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7INTRODUCCIÓN
El logro de los O bjetivos de D esarrollo del M ilenio será posible si se integran todos los m iem bros de la  
sociedad en esta gran  tarea  socioam biental, po r ello es im portante el vínculo de las autoridades locales con 
la  población, pues de ello depende que se sum en esfuerzos. Esto es un factor determ inante en el Program a 
FO R TA LEC IM IEN TO  D E LA  G ESTIÓ N  EFEC TIV A  Y  D E M O C R Á TIC A  D EL A G U A  Y  
SA N EA M IEN TO  EN  M ÉX IC O  PA R A  A P O Y A R  EL LO G R O  D E LO S O BJETIV O S D EL M ILEN IO , 
que im pulsa el sistem a de N aciones U nidas en M éxico con el gobierno nacional y  las autoridades de los 
estados de Chiapas, Tabasco y  Veracruz.
L a gestión  dem ocrática  será m ás efectiva si la  población  cuen ta  con los conocim ientos básicos de 
las m aterias en las que participa, p o r ello se e labora  esta  G uía  para  proporcionarle conocim ientos en los 
tem as de agua y  saneam iento  v inculados a  los desastres m eteorológicos.
L a G uía com prende dos tom os, el prim ero fue elaborado con la  in form ación técn ica  y  el m arco 
legal e institucional que existe en  el país, sobre todo  de las tres entidades federativas participantes. 
T am bién incluyó propuestas p ara  la  o rganización  social y  p ara  forta lecer las políticas públicas en las 
m aterias correspondientes.
Este Segundo Tom o com prende los aspectos d idácticos sobre el quehacer cotid iano de las 
autoridades y  los habitantes para  la  p revención  o m itigación  de los peligros, a  fin  de reducir su 
vulnerabilidad.
Sin dejar de p ro fund izar en  la  sensib ilización sobre los peligros h idrom eteoro lóg icos, se busca 
capacitar y  educar a  los m iem bros de los asentam ientos hum anos, u rbanos y  rurales, p ara  que la  gestión  
local cuente con su contribución  y  ello perm ita  ev itar pérd idas hum anas y  de bienes.
Las condiciones de pobreza que se p resen tan  en  los 9 m unicipios in tegrados al P rogram a que se 
im pulsa p o r N aciones U nidas y  el G obierno de M éxico, obligan a  orien tar las propuestas desde una  
perspectiva de integralidad social, económ ica y  am biental, que tom e en cuenta  los aspectos estructurales 
que están detrás de la  pobreza. L a  p ropuesta  del P lan  N acional de D esarrollo  de M éxico, 2007-2012, de 
im pulsar u n a  gestión  in tegral de la  p ro tección  civil y  la  incorporación  de este tem a  en  la estra teg ia  de 
seguridad nacional, le im prim en a  las acciones p ara  lograr los O bjetivos de D esarrollo  del M ilenio una  
connotación especial y  de a lta  prioridad. El fu turo  del país, su seguridad y  dem ocracia  estarán  en m ejores 
condiciones si se e lim ina la  pobreza  y  la  vu lnerab ilidad  en la  que v iven  m uchos m exicanos.

9I. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
L a gestión  del riesgo hidrom eteorológico tiene un m arco legal en las leyes e instituciones que definen e 
ingresan al tem a a  través de la  acción pública sobre Protección Civil.
L a  L ey  G eneral sobre P rotección Civil, pub licada en el D iario  O ficial de la  Federación  el 12 de 
m ayo del año 2 0 0 0 , la  cual ha  ten ido  varias reform as posteriorm ente , es la  base político  institucional 
establecida, atendiendo a  la  necesidad  de darle u n a  m ejo r institucionalidad  y  operación  al E stado en  la  
función de darle seguridad a  la  población.
A  p artir de la  L ey  G eneral de P rotección Civil las E ntidades Federativas han  elaborado y 
aprobado sus propias leyes y  reglam entos de las m ism as. H oy, en todo  el país se cuenta  con  el m arco 
legal para  im pulsar las po líticas y  estrategias de prevención  y, en su caso, atención a  los desastres.
El P rogram a “FO R T A L E C IM IE N T O  D E  LA  G E ST IÓ N  E FE C T IV A  Y  D E M O C R Á T IC A  D EL 
A G U A  Y  SA N E A M IE N T O  EN  M É X IC O  PA R A  A P O Y A R  EL L O G R O  D E LO S O B JE T IV O S D E L  
M IL E N IO ” , que im pulsan, conjuntam ente, el S istem a de N aciones U nidas en  M éxico y  el G obierno 
N acional, en  los estados de C hiapas, Tabasco y  V eracruz tiene su m arco legal en  la  Ley G eneral y  las 
leyes de los tres Estados participantes:
•  Ley de P rotección C ivil p ara  el M anejo In tegral de los riesgos de desastres del E stado de Chiapas.
D ecreto 146, publicado  en el Periódico O ficial del Periódico  O ficial del 5 de febrero  de 1997,
A ctualizada  y  pub licada  en el Periódico O ficial el 30 de m arzo de 2011.
•  Ley de P rotección C ivil del E stado de Tabasco, em anada del D ecreto 113, publicado en el
Periódico  O ficial el 19 de diciem bre de 1998,
•  Ley 226 de P rotección C ivil p ara  el E stado Libre y  Soberano de V eracruz-L lave, pub licada  en
enero de 2008.
P or o tra  parte, el m arco legal nacional se encuentra  respaldado p o r los acuerdos y 
recom endaciones que N aciones U nidas h a  hecho en la  m ateria.
A  partir de estas leyes la  institucionalización  h a  establecido el S istem a N acional de Protección 
C ivil y  los S istem as Estatales y  m unicipales correspondientes, form ando un conjunto  de regulaciones, 
instituciones, norm as técn icas, recursos y  procedim ientos aplicados a  brindarles seguridad a  las personas 
frente a  fenóm enos perturbadores, que ponen  en peligro  su situación y  p rovocan  la  pérd ida  de bienes.
L a Po lítica  nacional de p ro tección  civil se concen tra  en  los P rogram a N acionales que se 
instrum entan en cada adm inistración  federal, configurándose en  la  p ropuesta  y  acción que se establece, 
previam ente, en  el P lan  N acional de D esarrollo  del G obierno Federal en turno. Sin duda, el cam bio de 
gobierno trastoca  los program as en operación, en los tres ám bitos de gobierno; pero los aspectos de fondo 
del tem a  prevalecen.
E n la actual A dm inistración  Federal se h a  avanzado en  varios aspectos de po lítica  pública, que le 
debem os dar u n a  m ejo r perspectiva  al quehacer del E stado en la  P rotección Civil. Por un  lado, en  el Plan 
N acional de D esarrollo  se establece, claram ente, que el desastre tiene un  gran  com ponente de la  acción 
hum ana en su m anifestación  y  grado  de efecto, p o r lo cual ob liga a  la  sociedad a  im pulsar políticas de 
p revención  y  m itigación  de los riesgos. P o r o tra  parte, el enfoque de in tegralidad  que se le im prim e a  la  
acción preventiva, al considerar que factores sociales, económ icos y  am bientales que concurren  para
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generar condiciones de vu lnerab ilidad  en  la  población, ob liga a  que los program as deben atender todos los 
factores causales. En otras palabras, no se tra ta  de sólo de preven ir los im pactos de los fenóm enos 
naturales, sino de cam biar las condiciones que p rovocan  pobreza  y  vulnerab ilidad  en la  población.
C om o otro factor nuevo de la  actual A dm inistración  Federal está  la  v inculación  de la Po lítica  de 
P rotección C ivil con la  Po lítica  de Seguridad N acional, lo que le da  un  m ayor peso a  las fuerzas arm adas 
en esta  m ateria, lo cual es bueno y  reconoce el papel h istó rico  que han  hecho estas instituciones del 
Estado con la  aplicación  del P rogram a D -N -III, en  tan to  tienen  la  log ística  para  ello. Sin em bargo, com o 
casi todos los asuntos del desarrollo  y  la  seguridad de la  población, se requiere que la  población  participe, 
se organice, capacite y  cuente con los m edios logísticos p ara  hacerle frente a  las acciones preventivas o 
perturbadoras de un  fenóm eno de causa natural, socio-natural o hum ano.
H oy d ía  la  población  no cuen ta  con u n a  sensibilización suficiente p ara  en tender los riesgos a  los 
que está  expuesto  en su hábitat, p o r lo que su reacción  hacia  su necesaria  organización  y  capacitación  es 
m uy débil. En este cam po existe un  gran  déficits, que es necesario  rem ontar si querem os, realm ente, ser 
un  país con u n a  cu ltu ra  de p ro tección  civil y  con ap titud  p ara  la  gestión  de los riesgos.
L a institucionalidad  nacional del S istem a N acional de P ro tección  C ivil cuenta  con  grandes 
carencias allí donde debiera  estar m ás fuerte: en los m unicipios. L a  p resencia  del E stado ante la  población 
se aprecia  m ás clara, constante y  am pliam ente en  el m unicipio , y  es éste el responsable, según la  ley, de 
atender prim eram ente cualqu ier situación de riesgo que se presente en  la  población.
En m uchos m unicipios del país la  U nidad  A dm inistra tiva responsable de la  P ro tección  C ivil es 
im perceptib le o no cuentan  con m edios para  intervenir. Esto es m ás evidente en m unicip ios pequeños, 
rurales y  con  lim itado erario , com o son 7 de los 9 m unicip ios que partic ipan  en este Program a. Se espera  
que unos de los resultados, ta l vez el m ás im portante, de esta  sum a de esfuerzos del G obierno de M éxico, 
de los estados y  m unicip ios incorporados, con el S istem a de N aciones U nidas en  M éxico sea el 
fortalecim iento  institucional de los m unicip ios y  de la  p resencia  de la  población  en el S istem a nacional y 
los subsistem as estatales y  m unicipales.
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Desde hace mucho tiempo se viene repitiendo que es necesario construir una cultura de gestión de desastres 
y en particular de prevención, de tal manera que el conjunto de la sociedad tenga presente sus 
responsabilidades en el asunto. En México se institucionaliza el tema de la Protección Civil en los años 
noventas; pero aun estamos muy lejos de consolidar un sistema adecuado. Hemos sido víctimas de grandes 
desastres y en la última década se han intensificado los fenómenos hidrometeorológicos; pero aun así 
todavía somos más reactivos o contestatarios que previsores a esas situaciones. No existe todavía en el país 
una cultura de prevención.
Desde tiempo atrás, se han planteado programas y campañas de información pública que hacen 
referencia a la Cultura de Prevención, con el propósito de hacer explícita la necesidad de adoptar una 
actitud proactiva de las personas en relación con la prevención-mitigación de desastres y la preparación 
para afrontar emergencias. Existe una Ley General para todo el país y las leyes que tiene cada entidad 
federativa, lo que ha dado espacio para una amplia institucionalidad; pero mucho de todo eso no está a la 
altura de las exigencias y condiciones del país. Los ámbitos más atrasados son los municipios y la propia 
población, por ello es importante centrar los esfuerzos en estos espacios políticos y sociales para darle un 
soporte sólido a un proceso de construcción de una cultura de la prevención.
¿Cuáles son los obstáculos que limitan o que impiden que la actitud preventiva sea parte, desde 
todo punto de vista, de las costumbres y hábitos de la sociedad?
Son muchos los problemas; pero para ilustrar algunos que tienen relación con el fondo, diremos 
que, entre otras causas, es relevante la subestimación del riesgo.
A. SUBESTIMACIÓN DEL RIESGO
En términos generales existe en todos nosotros una aversión instintiva al riesgo, al caos o al dolor, lo que se 
traduce en una subestimación o negación a vernos involucrados en situaciones de peligro. En vez de 
aprender a conocer y manejar el riesgo, lo rehuimos. Es común que lo veamos para los demás; pero no para 
uno y, en muchas ocasiones, se rechaza o se minimiza sin conocimiento.
La falta de conocimiento del funcionamiento de la naturaleza y de los impactos que tienen las 
actividades humanas lleva a muchas personas a minimizar las amenazas. Otras veces, aún cuando se 
conoce algo de estas amenazas, no se eliminan las causas porque la ambición por la acumulación de 
riquezas, la apropiación privada y por la cultura instrumentalista que nos impone el sistema de mercado 
son factores más fuertes que el humanismo o ecologismo. Desafortunadamente esas personas que 
impulsan empresas mediante las cuales sólo se dedican al lucro no reconocen su responsabilidad en los 
desequilibrios en la naturaleza.
Los problemas de más e intensos huracanes, incremento de lluvias en algunas zonas o 
desertificación en otras, provocadas por el cambio climático, se deben al modelo económico y tecnológico 
impuesto por grupos de personas. Estos mismos empresarios no quieren reconocer esta realidad y otros 
los reconocen a medias y ambos siguen contaminando y elevando la temperatura en el planeta, lo que 
llevará a mayores desequilibrios de la naturaleza y daños a la humanidad.
II. HACIA UNA CULTURA DE PREVENCIÓN
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H acer evidente el riesgo y  lograr un  cam bio de actitud  de la  población  es una  ta rea  d ifícil y  exige 
cuidado y  constancia. Existe la  m ala  costum bre del sector público  de p rio rizar y  h acer de la  
institucionalidad  un  m edio  p ara  dar recom endaciones sobre el com portam iento  que debe asum ir la  
población  en  caso de em ergencia, sin h acer prev iam ente  u n a  in teriorización del riesgo en la  población.
Por lo general, se entiende com o riesgo la  posib ilidad  de que ocurra  un  fenóm eno natural intenso 
y, usualm ente, se in terp re ta  com o que es algo con tra  lo cual no es posib le h acer nada. ¡Es algo del destino 
o m andato  de algún dios! Pero esto no es así, pues las vu lnerab ilidades las o rig ina la  sociedad y  los 
desastres ocurren porque no se h a  tom ado previsiones adecuadas p ara  ev itar que los fenóm enos naturales 
hagan un  im pacto desastroso. Si se desea que la  población  tom e conciencia  acerca  del riesgo, la 
percepción  equivocada es m ás contraproducente de lo que aparentem ente parece, pues, ante lo que se cree 
que no es posib le in tervenir o es inevitable, la  población  asum e usualm ente u n a  actitud  pasiva y  de 
resignación.
L a subestim ación del riesgo o resignación  al desastre po r las m ayorías o el m andato  del lucro de 
algunos pocos que deten tan  el poder, ob liga a  realizar esfuerzos especiales p ara  h acer to m ar conciencia 
sobre los d iferentes peligros, e in teriorizar u n a  voluntad  y  acción preven tiva  que se m anifieste 
explícitam ente en  las activ idades del conjunto de la  sociedad. Para  em pezar en  esto se requieren  algunos 
pasos:
•  Lo prim ero es in form ar de los riesgos,
•  Luego capacitar a  la  población  p ara  que los identifique, los valore y  los m aneje.
•  Posteriorm ente, capacitar a  la  población  p ara  ev itar la  generación  de vulnerabilidades.
•  O rganizar y  C apacitar p ara  m itigar o reducir la  vulnerabilidad
• O rganizar y  C apacitar p ara  llevar a  cabo m edidas de adaptación.
•  O rganizar y  capacitar para  enfren tar un  desastre.
Todas estas acciones deben ser teórico-prácticas, de ta l m anera que las personas incorporen  en su 
diario  v iv ir  estas nuevas form as de relacionarse con el territo rio , el am biente y  con sus vecinos.
Si contáram os con u n a  com unidad consciente y  organizada frente a  am enazas y  vulnerabilidades, 
sería  m ás fácil m ejo rar los instrum entos e instituciones públicas del país.
B. ¿POR DÓNDE EMPEZAR LA EDUCACIÓN?
Lo m ás indicado es que aprendam os algunos aspectos básicos del funcionam iento de la  naturaleza, luego 
aspectos sobre los desastres y, finalm ente, sobre cóm o organizam os para  construir esa cultura e 
institucionalidad para  la  gestión del riesgo.
Existen  fenóm enos perturbadores que es difícil p redecir e inc id ir en su in tensidad, com o pueden 
ser los tem blores-terrem otos, erupción vo lcán ica  o tsunam is. Su volum en de energ ía  y  grado de im pacto 
es alto y  destructivo, p o r ello, adem ás de traba ja r en la  m itigación de los riesgos, tam bién  es necesario  
hacerlo  p ara  aum entar las capacidades de respuesta  ante fenóm enos naturales o socionaturales com plejos 
com o los enunciados.
En los capítulos siguientes de esta  G uía  se en tregan conceptos sobre los fenóm enos 
h idrom eteorológicos, así com o algunas orientaciones básicas para  actuar frente a  ellos. El aprendizaje de 
este m aterial será im portante p ara  log rar esa  anhelada cu ltu ra  de p revención  de desastres.
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A continuación empezaremos por algunos aspectos del tema central que estamos estudiando, a fin 
de pasar a presentar su conceptualización y formas de enfrentarlos.
C. EL CICLO DE LOS DESASTRES
Es importante saber que los desastres tienen un ciclo compuesto de tres fases o períodos, pues ello nos 
facilitará organizar las actividades individuales, familiares y comunitarias:
• Existe un Antes, cuando se prevé o sabe que se podría presentar un fenómeno climático; pero 
está lejos, aun no llega. Esto puede darnos la oportunidad de realizar acciones y obras para reducir las 
vulnerabilidades y fortalecer la capacidad para enfrentar el fenómeno que se espera.
Si cada temporada estos fenómenos se repiten, tendremos la experiencia, aprendida, 
dolorosamente, con los desastres, para resolver problemas y evitar desgracias personales o pérdida de 
bienes.
• Existe un Durante, que es la etapa que puede durar lapsos de tiempo muy cortos o prolongados, 
en función de las características del fenómeno. En esta fase sólo nos podemos proteger, siguiendo las 
indicaciones de las autoridades o de los grupos comunitarios de protección civil. Contaremos para esta 
fase con el Plan Familiar de Protección y las orientaciones que hemos proporcionado sobre varios 
fenómenos hidrometeorológicos.
• Luego viene el Después, período en el cual se realizan actividades para recuperarse de las 
consecuencias del desastre, que pueden ser a corto, medio o largo plazos, o dicho en otras palabras, puede 
durar meses o años, y dependerá de la magnitud de los daños, de la capacidad económica del Estado y 
población, o de la voluntad política del gobierno, la cual se puede lograr son organización y movilización 
social.
Debido a que es difícil identificar previamente el impacto que tendrá un fenómeno, la experiencia 
nos indica que las afectaciones sobre los sistemas de agua potable y de saneamiento dependerán del tipo 
de fenómeno y de su intensidad, por ello se hace el siguiente cuadro orientador de las políticas públicas y 
acciones sociales:
D. DESASTRES Y NATURALEZA
Hemos repetido a través de esta Guía que los desastres tienen, en gran parte, su origen en las equivocadas 
acciones humanas, todas las cuales, de una u otra manera, rompen los ciclos ecológicos de la naturaleza y 
ello provoca desequilibrios que dañan al Planeta y, desde luego, repercute en toda la sociedad, aunque los 
sectores de menos recursos económicos son los que más salen afectados.
Estamos obligados, frente a la enorme crisis ambiental que existe, a restaurar los ciclos 
ecológicos, de tal manera que volvamos a recuperar, en gran parte, la evolución propia y “natural” de 
nuestra Gran Casa: La Tierra, porque de ello depende que podamos seguir obteniendo los beneficios que 
nos proporcionan los ecosistemas, que son los únicos que nos permiten vivir.
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CUADRO 1
AFECTACIONES PROVOCADAS EN SISTEMAS DE AGUA 
POR LOS FENÓMENOS ADVERSOS
Efectos sobre los 




miento Huracán Inundación Sequía
Fallas estructurales
en la infraestructura 
de los servicios
xxx x xxx xxx xxx x
Ruptura de tuberías 
Obstrucciones en
xxx x xxx xx xxx x
captación, plantas de 
tratamiento y tuberías 
de conducción.
Contaminación
x xxx xx xx xxx x
biológica y química 
de las aguas para 
abastecimiento
Reducción de la
xx xxx x xxx xxx x
producción de las 








xxx x xx xxx xx xx
escasez de personal 
Problemas por escasez
xxx xx xx xx xx x
de equipo, repuestos y 
materiales
xxx x xx xxx xxx x
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
N o t a :  S i m b o l o g í a :  x x x :  a f e c t a c i ó n  a l t a ;  x x :  a f e c t a c i ó n  m o d e r a d a ;  x :  a f e c t a c i ó n  m í n i m a .
1. ¿Qué son los ciclos ecológicos?
U n ciclo ecológico, es el ciclo o acción repetitiva de estados y  condiciones de los cuatro procesos ecológicos 
fundam entales de los ecosistem as: los ciclos biogeoquím icos (o de nutrientes), el ciclo del agua, el flujo de 
energía y  la  dinám ica de las com unidades. L a preservación de estos ciclos perm ite que las condiciones 
naturales de la  T ierra se m antengan y  ofrezcan los beneficios am bientales que requiere la  vida. La
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interrupción de estos ciclos altera la  com posición y estructura de un ecosistem a y rom pe con la sucesión 
biológica, lo que provoca vulnerabilidades en el am biente que repercuten en las com unidades hum anas.
Para  nuestra  G uía verem os los dos prim eros ciclos:
a) Ciclos biogeoquímicos
Lo m ás im portante son el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno.
C iclo del carbono
E l carbono es el prim er y  principal elem ento de la estructura de los seres vivos. Se encuentra  
com binado, es decir, form ado por com puestos com o carbohidratos, grasas, proteínas y  ácidos nucleicos. 
E l ciclo del C arbono em pieza cuando las p lantas absorben el dióxido de carbono del aire o del agua, 
durante la  fo tosín tesis la  transform an en  com puestos orgánicos llam ados azúcares com o los vegetales. 
E stos vegetales los absorbem os en  alim entos y son regresados a la tie rra  m ediante la  m ateria  fecal, 
cerrando el ciclo e iniciando uno nuevo.
GRÁFICO 1 
PROCESO DEL CICLO DE CARBONO
Fuente: <http://es.wikipedia.org>.
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El nitrógeno  es un  elem ento  abundante en la  a tm ósfera  y  en el suelo, pero  la  m ayoría  de los 
organism os no puede utilizarlo  directam ente; p o r tan to  es necesario  que se convierta  en  com puestos 
sim ples m ediante un ciclo en el que in terv ienen  varios tipos de bacterias, hongos, p lantas y  anim ales. El 
n itrógeno  atm osférico  es captado p o r las bacterias n itrifican tes que lo transform an en n itratos y  lo 
convierten  en proteínas. Las proteínas vegetales pueden  pasar a  los anim ales p o r m edio  de la  
a lim entación. C uando las p lantas y  los anim ales m ueren, las bacterias desnitrificantes re in tegran el 
n itrógeno  al suelo y  a  la  atm ósfera.
GRÁFICO 2 
PROCESO DEL CICLO DEL NITRÓGENO
Ciclo del nitrógeno
Fuente: <http://es.wikipedia.org>.
L a n itrificación  es el p roceso en el que el am onio se ox ida  con  oxígeno en nitrito , los cuales 
posteriorm ente se convertirán  en  n itratos. Este proceso es esencial en  el ciclo  del n itrógeno  del suelo, y  en 
él in tervienen las fam osas bacterias n itrificantes.
C iclo del agua
El agua es la  sustancia  m ás im portante de la  naturaleza. E stá  com puesta  por dos partes de 
h idrógeno y  una  de oxigeno, H 2O , es la  m olécu la  de m ayor abundancia  en  la  superficie de nuestro 
Planeta. Su condición  puede encontrarse en estado sólido, gaseoso  o líquido y  es un  elem ento  natural
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básico  para  la  vida. El ciclo del agua es la  constante de la  evaporación, condensación  y  precip itación  que, 
p o r la  fuerza de los v ientos, perm ite la  circulación del líquido alrededor de la  T ierra  y  de esta  m anera  
llega  a  diversos territo rios, sirviendo a  los seres v ivos p ara  que m antengan  sus condiciones. L a  energ ía  del 
sol, m an ifestada en calor, condensa el agua de m ares, ríos y  lagunas, form ando nubes que realizan largos 
recorridos y  se e levan siguiendo los contornos de las m ontañas. L a  elevación  provoca  su enfriam iento y 
se transfo rm a en  hielo  y  gotas de lluv ia  que la  g ravedad de la  T ierra  atrae y  provoca  la  lluv ia  que 
proporciona hum edad a  bosques, selvas, pastizales y  m atorrales.
L a  lluv ia  abastece los arroyos, ríos, lagos, aguas subterráneas y  finalm ente regresa al m ar. E n  ese 
largo cam ino, es absorb ida p o r p lantas y  beb ida  p o r anim ales que la  requieren, y a  que los cuerpos de éstos 





P ara  e s tim u la r la  acc ión , en  cu a lq u ie r  asun to , es n ecesa rio  c rea r  la  v o lu n tad  a  trav és  del 
co n o cim ien to  y  la  d em o strac ió n . E n  el caso  de la  p ro tecc ió n  c iv il h o y  es ev id en te  que lo  que se 
requ iere  es cap ac itac ió n , to d a  vez  que la  h is to ria  del p a ís , sobre to d o  los h ech o s del sig lo  pasado , 
p e rm iten  te n e r  u n a  c la ra  d em o strac ió n  de la  ex is ten c ia  de p e lig ro s  y  de lo d ev astad o res  que son los 
fen ó m en o s c lim á tico s  cuando  se tran sfo rm an  en d esastres.
P ara  m itigar los riesgos y  elim inar las vu lnerab ilidades es im prescindible conocer las 
características de los fenóm enos perturbadores y  las form as e in tensidades en que se p resen tan  en nuestro 
am biente. El estudio  de esos riesgos o am enazas perm iten  desarro llar p rogram as p ara  p lan ificar las 
acciones, capacitar a  la  población  y  generar la  log ística  p ara  en fren tar un  posible desastre. Esto dem anda 
un  proceso largo en el país, que se debe fo rta lecer ahora.
E n general, las acciones preparatorias p ara  la  gestión  del riesgo hidrom eteoro lógico  son diversas 
y  requieren  recursos públicos.
1. Identificar, analizar y  evaluar la  p resencia  de fenóm enos h idrom eteoro lógicos y  su efecto sobre 
las personas, los b ienes, in fraestructura  y  equipam ientos en  el asen tam iento  hum ano o zona 
específica, correlacionando esto con  la  vu lnerab ilidad  social, económ ica y  am biental local.
2. L ograr estab lecer un  pronóstico  del im pacto  del o los fenóm enos potenciales en  la  población, 
activ idades cotid ianas y  en el p roceso  de desarrollo  local, sobre todo  en  los elem entos agua  y 
saneam iento.
3. E stab lecer m edidas p ara  reducir el peligro  y  la  vu lnerabilidad, a  fin  de m itigar los efectos del 
fenóm eno.
4. P rogram ar y  p resupuestar las acciones, así com o defin ir responsables de las m ism as.
5. A dvertir y  p reparar la  población
N o es suficiente saber que los riesgos existen  y  pueden  ocasionar desastres, es necesario  que 
todos sepam os cóm o se generan  y  cuál es el im pacto  o daño que pueden  causarle a  usted  o a  sus vecinos.
Si tom am os conciencia  de los riesgos y  tenem os voluntad  p ara  evitarlos, entonces trabajarem os 
p ara  ten e r u n a  v id a  co tid iana con nuevos hábitos, tan to  para  no con tribu ir a  generar riesgos, com o para 
ayudar a  m itigarlos o elim inarlos en  la  v iv ienda, en  el trabajo  y  en to d a  la  com unidad.
E n M éxico to dav ía  no existe u n a  cu ltu ra  de p revención  de desastres, aun cuando som os un  país 
que perm anentem ente sufre desastres, sobre todo  h idrom eteorológicos, de m ucha lluv ia  en el sur y  m uy 
poca  en estados del norte. E sta  situación podría  em peorar con la  crisis del cam bio  clim ático  y  provocar 
daño a  las personas, en los bienes constru idos y  en el m edio  am biente. Los retos sociales y  am bientales 
nos indican que es necesario  avanzar en  la  construcción  de la  cu ltu ra  de gestión  del riesgo, o en 
pro tección  civil com o tam bién  se denom ina.
G ran parte de este esfuerzo depende de cada  uno de nosotros y  se puede p lasm ar la  in ic ia tiva a 
partir de la  p rop ia  com unidad. El P resente M anual tiene el propósito  de entregarle algunos conocim ientos 
sobre el tem a de los riesgos y  desastres, que es necesario  que to d a  la  población  m aneje, así com o algunas 
herram ientas p ara  que la  p rop ia  población  se organice y  elabore instrum entos p ara  conocer y 
reducir/m itigar, los riesgos.
III. CONVERSANDO CONCEPTOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
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A. FAMILIARICÉMONOS CON EL TEMA 
1. Preguntas más frecuentes
¿Qué es el riesgo?
Es la  conjunción  o p resencia  de dos factores:
L a ex istencia  de u n a  am enaza de un  fenóm eno natural o provocado  p o r las personas, que se puede 
m ateria lizar y  causar daño y,
L a ex istencia  de u n a  vulnerab ilidad  o poca  capacidad de resistencia  frente a  im pactos dañinos,
A l unirse am enaza y  vu lnerab ilidad  generan  la  p robabilidad  de que ocurran daños hum anos, 
económ icos, sociales o am bientales en un  área específica  y  durante un tiem po determ inado.
El riesgo está  “la ten te” y  con posib ilidad  de pertu rbar la  v ida  co tid iana de las com unidades.
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
Para ayudar a  la  percepción  del riesgo, y  luego a  contribu ir en  la  construcción  de instrum entos y 
políticas, es necesario  iden tificar los riesgos p ara  conocer sus orígenes y  ac tuar sobre ellos para  reducirlos 
hasta  elim inarlos.
El riesgo se puede evaluar por los daños y  las pérd idas que podrían  ocurrir si se m an ifiesta  el 
fenóm eno pertu rbador (sism o, huracán , inundación, entre otros). E stos daños no sólo están relacionados 
con su fuerza o m agnitud  del fenóm eno: in tensidad  del tem blor, velocidad  del viento , cantidad de lluv ia 
caída, vo lum en de tie rra  deslizada (energ ía  liberada), sino tam bién  y, p rincipalm ente, con el grado de 
vu lnerab ilidad  de la  población, es decir, su capacidad o incapacidad  p ara  soportar el im pacto  ocasionado 
p o r ta l fenóm eno y  luego reponerse y  restab lecer las condiciones de norm alidad  que existían  previam ente.
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RECUADRO 1
PROFUNDICEMOS MÁS SOBRE EL RIESGO
El riesgo se relaciona con una situación potencial -  que aun no ha sucedido, pero podría suceder- y traería 
consecuencias desfavorables para la seguridad de las personas, para las actividades económicas, sociales y para el 
medio ambiente. La magnitud de los daños estará directamente relacionada con la vulnerabilidad que exista en 
los asentamientos humanos y el hábitat (calidad de la vivienda, infraestructura de servicios de buena o mala 
calidad, capacidad de organización y prevención de la población, condiciones económicas del municipio para 
eliminar los riesgos y condiciones del medio ambiente).
La percepción del riesgo es, generalmente, muy baja por la población y es más común hablar de desastre que de 
riesgo, porque el desastre es algo visible, una situación que ocurrió, que se puede medir en sus consecuencias e 
intervenir una vez que ocurrió. El riesgo, en cambio, es algo latente, puede ocurrir pero no ha ocurrido, por lo que 
no se percibe con claridad. Es necesario que especialistas ayuden a la comunidad a identificar muchos riesgos y 
comentar su posible impacto.
Para facilitar la comprensión y atención al riesgo, o peligro, es necesario saber cómo las personas y las 
comunidades responden ante la eventualidad de un desastre. Estamos claro que la respuesta dependerá de muchos 
factores, pero sobre todo de la relación entre los hechos y los parámetros de evaluación que cada persona o cada 
comunidad tenga de los fenómenos perturbadores. Estas diferentes respuestas dependen de las circunstancias de 
las personas: su situación socioeconómica dentro de la comunidad, sus creencias, sus valores morales y éticos, 
sus intereses materiales o su compromiso social.
Con base en los aspectos mencionados en el párrafo anterior, algunas personas percibirán que los riesgos o 
peligros son sólo aquellos que se pueden medir, cuantificar en cantidades y dinero, por lo tanto las políticas 
públicas o las estrategias privadas tendrían que orientarse a evitar que se pierdan esas cantidades y valores 
calculados. Otras personas piensan que el riesgo o peligro está más relacionado con sensaciones internas, con 
sentimientos y afectos, por lo cual tienen la preocupación por sí mismo y por los demás, en particular por sus 
seres queridos. Un tercer grupo de personas puede incorporar en su percepción los aspectos sociales, ecológicos, 
ambientales y otras complejidades de la vida, por lo cual la política pública que se adopte debe incorporar estos y 





• Es una situación creada por la naturaleza o la 
sociedad
• Es una Probabilidad de que se presente un fenómeno 
perturbador que provoque pérdidas y daños a las • 
personas, bienes y/o al medio ambiente
• Se puede evitar sus causas y prevenir sus efectos 
mediante acciones de prevención, que los reduzcan •
y, en lo posible, eliminen.____________________________
Desastre
• Es la expresión de un fenómeno perturbador. Es el 
impacto que se da en la población, actividades 
económicas y medio ambiente 
Cuando es de origen natural no puede 
intervenirse sobre sus causas, sólo sobre sus 
consecuencias
La intervención en general es posterior al hecho y 
es curativa, no preventiva______________________
Fuente: Elaboración propia.
L a capacidad de resistencia  estará  determ inada p o r las condiciones socioeconóm icas, m ateriales, 
de organización  social e institucionalidad  púb lica  para  reso lver los riesgos o en fren tar un  posible desastre.
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Es probable que las condiciones de resistencia estén bien para uno o dos tipos de fenómenos; pero 
para otros las condiciones sean malas, por lo cual es necesario trabajar para estar en situación de 
resistencia integral o para cualquier tipo de fenómeno.
El grado de capacidad que se tenga para recuperar condiciones existentes antes del impacto 
dañino se denomina RESILIENCIA, palabra del verbo latino resilio, resilire: saltar hacia atrás, rebotar, 
que para la lengua española significa capacidad para lograr la recuperación a los niveles o condiciones 
existentes antes del desastre.
La resiliencia puede ser de varios tipos y depende del contexto en que se manifieste: en el campo 
de la ecología se refiere a la capacidad de las comunidades de absorber perturbaciones y continuar con el 
ciclo ecológico. En psicología se refiere a la capacidad de las personas o grupos para sobreponerse al 
dolor emocional, continuar con su vida y proyectarse hacia el futuro. En la economía se trata de recuperar 
los valores perdidos.
CUADRO 2
NIVEL DEL RIESGO = MAGNITUD DEL FENÓMENO-CAPACIDAD DE RESISTENCIA
Relación fenómeno-riesgo














Para evaluar con mayor certeza el riesgo es necesaria la intervención de la población y de 
especialista de diferentes disciplinas, porque se requiere conocer la situación emocional de la población, 
por las posibles víctimas, situación laboral y de seguridad de la población; como también conocer el daño 
físico esperado, pérdidas económicas, aspectos sociales, de la organización comunitaria e institucional 
pública. La evaluación de todos estos aspectos determinará la debilidad social o vulnerabilidad frente a 
los fenómenos potencialmente peligrosos. Mientras mejor se logra el conocimiento de esta situación más 




EL RIESGO Y LA ACTIVIDAD HUMANA
El riesgo está relacionado con el crecimiento de las comunidades humanas, principalmente con la forma cómo se 
ocupa y administra el territorio y sus recursos, así como la forma en que se vive y de la cultura existente. Aun 
cuando los fenómenos perturbadores que desencadenan los desastres son generados por la naturaleza, se 
considera como desastre cuando sólo la población y sus medios de vida son afectados.
Un terremoto o un tornado en el desierto, donde nadie vive, ni existen instalaciones hechas por el hombre, por 
mucha alteración que cause no se consideran un desastre directo. En zonas habitadas, que presenten falta de 
infraestructura y deterioro del ambiente, entre otros componentes urbanos, los impactos generados por un 
fenómeno perturbador de origen hidrometeorológico, geológico, sísmico, vulcanológico o de otro tipo, sobre la 
población, sus vidas y bienes, son cada vez más importantes y dañinos. Los más perjudicados son las poblaciones 
pobres. Es por esto que cuando se habla de riesgo, se está hablando de falta de desarrollo o de niveles 
insuficientes de desarrollo o subdesarrollo.
Entender que el riesgo se construye socialmente es el primer paso para una adecuada comprensión e intervención 
en el mismo.
Una de las tantas características del riesgo es que es cambiante por diversas situaciones: a) porque los procesos 
económicos que impone el crecimiento económico, que caracteriza el modo de producción actual, impone 
prácticas depredadoras que generan otros procesos y ciclos destructivos muchas veces incontrolables, y
b) porque a medida que el capital va exigiendo un menor tiempo para su acumulación y centralización, presiona a 
la naturaleza sobreexplotándola o generando contaminación, lo que trae como consecuencia que los ciclos 
naturales anuales, estacionales o del crecimiento de un bosque se alteran, como también el clima. La suma de 
todo esto produce cambios inesperados en la naturaleza y ésta responde con fenómenos dañinos; pero el origen 
del mismo está en la equivocada forma de aprovechar y transformar la naturaleza, como de muchas tecnologías 
contaminantes que ocupa.
Muchas veces las presiones y errores se cometen por falta de conocimiento detallado del funcionamiento de la 
naturaleza, o bien se debe a olvido social e histórico; pero sobre todo se genera por la ausencia de conocimiento 
suficiente sobre los probables impactos. Generalmente, las presiones se deben a la base cultural utilitarista y 
depredadora de la sociedad orientada por el mercado, que no respecta la naturaleza ni le importa el daño que le 
puede provocar a las demás personas. Generalmente esto está vinculado al interés de minorías sociales que 
buscan apropiarse de los recursos, a la permanente sobreexplotación de los territorios para luego abandonarlos sin 
capacidad para que sigan ofreciendo beneficios a la humanidad.
Todos los aspectos citados en los dos párrafos anteriores hacen que el riesgo tenga diferente dimensión, porque 
responde a las dinámicas de los procesos de transformación y apropiación de la naturaleza por la actividad 
humana.
Fuente: Elaboración propia.
El riesgo se puede evitar
L a situación de riesgo, así com o cam bia, tam bién  se puede reducir o elim inar, con lo cual el 
desastre no se presenta, o su posib le im pacto  será  m enor. L a  in tervención  im plica  la  realización  de 
acciones que corrigen  errores o generan  obras y  acciones para  adap tar los elem entos vulnerables p ara  que 
resistan  los fenóm enos perturbadores. Lo m ás im portante para  ev itar los riesgos es ap licar los 
procedim ientos y  norm as adecuados p ara  que las activ idades hum anas se lleven a  cabo en territorio
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seguro y  en  construcciones adecuadas, acorde con los reglam entos y  norm as específicas locales, entre 
o tras regulaciones; pero sobre todo  se debe ev itar rom per los ciclos ecológicos.
E vitar o reducir los riesgos resu lta  m ucho m ás adecuado y  m enos costoso  que atender los 
desastres, p o r lo que la  cu ltu ra  preven tiva  debe ser u n a  realidad en todas las com unidades y  m unicipios 
del país.
¿Qué es la vulnerabilidad?
L a vulnerab ilidad  es la  expresión  de todas las condiciones am bientales, económ icas, físicas y 
socioculturales que hacen  débiles a  las poblaciones frente a  las am enazas que les pueden  afectar. Estas 
condiciones son el resultado de procesos sociales, políticos y  económ icos que, equivocadam ente, se 
consideran ajenos a  los desastres, com o son los factores de la  d istribución de la  riqueza  o el nivel de 
desarrollo  económ ico en  un  país, pero  en los hechos tienen  d irecta  relación  con la  vulnerabilidad.
RECUADRO 4 
EL RIESGO, LA AMENAZA Y LA VULNERABILIDAD
El riesgo está compuesto por dos elementos básicos: a) La amenaza y b) La vulnerabilidad. Estos componentes 
son interdependientes y se deben evaluar uno en relación con el otro, ya que ninguno puede concebirse de forma 
separada (no existe amenaza sin vulnerabilidad, ni vulnerabilidad sin amenaza).
La amenaza se refiere a la posibilidad de que ocurra un fenómeno perturbador, sea de origen natural o generado 
por el hombre, que provoque daños y pérdidas en un contexto social, temporal y espacial determinado.
Existen varios tipos de amenazas y se clasifican de acuerdo a su origen:
a) Las naturales hacen referencia a los fenómenos de formación y transformación continua del planeta y se 
caracterizan porque, en las condiciones actuales de avance científico, el ser humano no puede actuar en su 
manifestación, en su magnitud ni en su control. Las amenazas naturales son diversas y se subdividen en
* Geológicas como sismos, erupciones volcánicas y tsunamis;
* Hidrometeorológicas como inundaciones y avalanchas, o alteraciones climáticas como huracanes, vendavales, 
tormentas y sequías.
b) Las socionaturales, que se refieren a fenómenos que siempre pensamos que son sólo una manifestación de la 
naturaleza; pero se presentan debido a acciones inadecuadas de las personas sobre el territorio al ocuparlo y 
transformarlo; así como por el estilo de vida que escoge la sociedad. Entre los muchos ejemplos, para entender 
mejor esto, podemos citar:
- La construcción de viviendas en lugares inundables o cercanos a lugares de deslaves o barrancas, que cuando 
llueve entran en crisis.
- La tala inmoderada de bosques que deja terrenos expuestos a que la lluvia y vientos se lleven la cubierta 
vegetal y al tiempo esas tierras se empiezan a desertificar.
c) Las amenazas antrópicas (humanas) son resultado de acciones equivocadas de la sociedad, que surgen por la 
práctica utilitarista y de la apropiación privada de los recursos naturales, de la ciencia y tecnología para 
sobreexplotarlos y por utilizar formas contaminantes de producción. El sistema económico actual propicia 
condiciones para que se generen amenazas en diversas áreas de la producción, de los asentamientos humanos y en 
el comportamiento de las personas:
* El uso de tecnologías y procesos productivos que contaminan el ambiente y en el caso de la atmósfera provocan 
la crisis climática que padecemos y que propicia más impactos negativos que positivos en el planeta.
* El uso de tecnología nuclear genera una amenaza, tanto por los accidentes que se provocan en las centrales, 
como en el confinamiento de los residuos que generan._____________________________________________________
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* El crecimiento sin límite de las ciudades, que consumen el territorio y limitan el natural funcionamiento de los 
ciclos ecológicos, lo cual puede provocar crisis de agua, hacinamiento, exclusión social y áreas de pobreza.
Por su parte, la vulnerabilidad se refiere a la condición de debilidad o incapacidad que presenta una comunidad, o 
la sociedad completa, frente a las amenazas que le afectan y a la imposibilidad de recuperarse del impacto dañino. 
La vulnerabilidad es una situación completamente social, vinculada al subdesarrollo o falta de desarrollo.
La vulnerabilidad se compone de los siguientes factores:
1. Mínima o Nula percepción del riesgo debido a falta de información o de capacidad para comprender el alcance 
de las manifestaciones de la naturaleza y sociedad.
2. Debilidad física o de exposición, condición o grado de susceptibilidad que tiene el asentamiento humano de ser 
afectado por estar en el área de influencia de los fenómenos dañinos y por su falta de resistencia física ante los 
mismos.
3. Fragilidad social, este factor se refiere a la condición que presenta la comunidad como resultado del sistema 
económico que discrimina a mayorías y los lleva a la pobreza, por lo tanto a estar débil en los aspectos 
socioeconómicos.
4. Insuficiencia institucional, que se refiere a la falta de organización pública y/o social propia y de vinculación 
social con el Estado y en particular con las autoridades municipales.
Falta de resiliencia, debido a las limitaciones de acceso y manejo de recursos, falta de preparativos para atender 
emergencias y, por lo mismo incapacidad de respuesta. Las limitaciones debido a la pobreza le impide la 
recuperación después de un desastre.
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
Alcance de la vulnerabilidad
C uando la vu lnerab ilidad  la  o rig ina un  conjunto  de factores sociales y  naturales: físicos 
(resistencia de los m ateria les o ubicación  de un  determ inado bien); económ icos, am bientales y  culturales 
(relaciones, com portam ientos, creencias, form as de organización  institucional y  com unitaria , form as y 
m aneras de actuar de las personas), se denom ina V ulnerab ilidad  general.
De o tra  parte, existe la  vu lnerab ilidad  específica  que se debe a  que el com portam iento  de la  
sociedad y  su entorno responden  de m anera  diferente a  d istin tas am enazas. A l m ism o tiem po, es 
específica  frente a  d istin tas am enazas.
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GRÁFICO 4
COMPONENTES DE LA VULNERABILIDAD
Falta de recursos económicos.
Inadecuada utilización de los recursos disponibles. 
Pobreza y marginalidad.
Condiciones de subdesarrollo que limitan orientar 
inversión en gestión del riesgo.
La forma en que se explotan o usan los recursos 
naturales del entorno, debilitándose y debilitando el 
ecosistema en su capacidad para absorber sin 
traumatismos los fenómenos de la naturaleza y de la 
sociedad.
Procesos y mecanismos políticos no democráticos ni 
éticos.
Contenidos educativos e ideológicos positivistas e 
instrumentalistas que priorizan el individualismo y 
mercado.
Instituciones débiles, centralistas y sin participación 
social.
Condiciones del territorio.
Ubicación física y ocupación del territorio. 
Condiciones climáticas.
Calidades y condiciones técnicas de los bienes 
expuestos.
Tecnologías utilizadas.
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
¿Prácticas y condiciones sociales en el riesgo?
El riesgo es el resultado de un  proceso de equivocaciones, p o r fa lta  de conocim iento  o de 
conscientes m alas acciones, p o r las cuales se generan  las condiciones para  que suceda un  desastre. Por 
ejem plo, cuando se construyen viv iendas a  orillas de un río o en laderas con una  inclinación  m ay o r de 15 
grados; o cuando no se aplican  las norm as técn icas de resistencia  a  sism os en edificaciones construidas 
en zonas propensas a  la  ocurrencia  de terrem otos; o cuando se instalan  activ idades peligrosas en  m edio de 
áreas habitacionales se está  construyendo riesgo.
El desastre es la  consecuencia  p o r no m anejar o in tervenir a  tiem po las situaciones de riesgo. Es 
un  resultado que deja  daños y  las pérdidas. L a  casa  constru ida en un  lugar equivocado, que se inundará  
con la  crecida del río o estará  sujeta a  deslaves p o r intensas lluvias que debilitan  las laderas de cerros, son 
potenciales pérd idas p ara  las fam ilias.
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El riesgo se constituye cuando coinciden en u n  espacio territo ria l y  al m ism o tiem po, condiciones 
de vu lnerab ilidad  con perfiles específicos de am enaza.
Las am enazas naturales son propias de las condiciones físicas del territo rio , pero no son ellas, po r 
sí m ism as, las que generan  el riesgo. Se requiere la  p resencia  de condiciones de debilidad de los 
asentam ientos hum anos ante dichas am enazas (com o hem os dicho, in fraestructura  hecha  con técn icas o 
m ateria les de construcción no adecuados o en lugares habitados no aptos frente a  ta les am enazas, etc.), y 
es en este caso donde la  vu lnerab ilidad  y  las am enazas socio naturales se convierten  en los elem entos 
activos que generan  el riesgo.
Es m uy  im portante ten e r en cuenta  que las condiciones sociales y  am bientales son el resultado de 
un  sistem a económ ico determ inado, u n a  cu ltu ra  ap licada a  los procesos de transform ación  de la  
natu ra leza  para  p roducir bienes y  su apropiación. El ejem plo m ás claro, hoy, es la  crisis c lim ática  que está 
increm entando los fenóm enos h idrom eteorológicos: m ás huracanes y  m ás fuertes, m ás lluvias, m ás 
inundaciones y  m ás calor. El cam bio  clim ático es resultado de la  em isión de gases contam inantes a  la  
a tm ósfera  p o r las activ idades hum anas, que al concentrarse en la  a tm ósfera  fo rm a “un  tech o ” que im pide 
la  salida de parte del calo r que em ite la  tie rra  y  quedam os encerrados y  sin tiéndonos com o si 
estuviéram os en un  invernadero. E sta  es la  razón  p o r la  que se les denom ina gases de efecto invernadero  a 
los gases que em itan  los autom otores, algunas fábricas, los rellenos sanitarios, al co rtar árboles, el uso  de 
agroquím icos, entre otras cosas.
Es im portante re iterar que un  aspecto  fundam ental que está  presen te en  el riesgo es la  situación 
social. M ientras m ás pobre es u n a  persona, fam ilia  o com unidad m enos condiciones tiene para  hacerle 
frente a  las am enazas, p o r esta  razón la  gestión  del riesgo debe incorporar dentro de sus po líticas la  
e lim inación de la  pobreza. N o servirá de m ucho si sólo se arreglan  algunos puentes o se cam bia el techo  
de las viv iendas si las fam ilias no cuentan  con ingresos seguros que les perm ita  constru ir su v iv ienda en 
lugares seguros, cuente con los servicios de agua potable y  saneam iento , y  logre u n a  atención  a  la  salud y 
alim entación  suficientes para  a lcanzar seguridad y  bienestar.
D entro de los d iversos aspectos que contribuyen  a  la  vu lnerab ilidad  en  los asentam ientos 
hum anos se encuentra  la  localización de las viv iendas y  los cam bios en  el aprovecham iento  del suelo. 
G eneralm ente, las fam ilias de lim itados recursos económ icos se ubican  “donde pueden” y  m uchas veces 
en lugares no adecuados p ara  constru ir viviendas: laderas m uy inclinadas, barrancas, orillas de ríos. Esto 
hace que v ivan  en constante peligro.
El crecim iento  de las ciudades, g randes y  pequeñas, se hace sobre los terrenos que antes eran  
agrícolas o bosques, lo que p rovoca  un  cam bio de uso del suelo y  con ello, al colocarle cem ento  a  las 
calles se a ltera  el ecosistem a y  provoca  desequilibrios ecológicos que pueden  repercu tir en cam bios de 
tem peratura, d ism inución  de áreas para  la  generación  y  alm acenam iento  de agua o reducción  de áreas 
productivas.
E stos aspectos m encionados dem uestran  que el riesgo tam bién  está  v inculado  con las condiciones 
y  opciones de las fam ilias en  condiciones de pobreza, que v iven  en un  constante círculo v icioso  que les 
im pide salir del m ism o. En los m unicipios pequeños y  los rurales, com o en la  periferia  de las grandes 
ciudades es frecuente encon trar situaciones com o las descritas, lo que dem anda u n a  fuerte acción del 
E stado p ara  ordenar el territo rio  y  ofrecer alternativas seguras de asentam iento  a  to d a  la  población.
El papel del E stado es fundam ental para  reso lver la  pobreza, y a  que tiene la  función y  m edios 
p ara  orien tar el aprovecham iento  equitativo  de la  riqueza del país. Pero p ara  que el Estado actúe, en la
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atención de los problem as del subdesarrollado, requiere que la  población  se organice y  se 
corresponsabilice de la  construcción de un  futuro d igno para  todos. L a  in teracción  entre la  población  y  el 
E stado, p rincipalm ente con el G obierno, es fundam ental p ara  e lim inar la  vu lnerab ilidad  social, am biental 
y  económ ica.
E n resum en, los desastres no son naturales, son de la  hum anidad. L a  ocurrencia  de desastres y, en 
consecuencia, la  ex istencia  de condiciones de riesgo, no obedecen ni a  los designios de un  dios ni a  un 
castigo de la  naturaleza. O bedecen a  la  articulación de u n a  serie de factores que resum idam ente llam am os 
A m enaza y  V ulnerabilidad. Estos factores en  buena m edida  están  m ediados y  son generados p o r el 
p ropio  hom bre. Los desastres son resultado de la  existencia  de desequilib rios entre la  sociedad y  el 
entorno natural, desequilibrios que se expresan en  los factores de am enaza y  los de vulnerabilidad.
Los desastres se presen tan  cuando los riesgos existentes no son m anejados socialm ente, es decir, 
cuando no hay  una  in tervención destinada a  m odificar las condiciones de riesgo existentes.
FOTOGRAFÍA 1 
VULNERABILIDAD SOCIAL
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
¿Qué es la prevención y reducción de riesgos?
L a prevención  del riesgo es u n a  voluntad  y  p rác tica  de la  sociedad para  ev itar que u n a  am enaza se 
transform e en  desastre. P ara  que se ten g a  esa  voluntad  es necesario  tener, p rincipalm ente, u n a  cu ltura  
sobre estos aspectos, la  cual nace del conocim iento  del m edio, de la  acción de respeto a  la  natu ra leza  y  de 
solidaridad con los dem ás.
E n M éxico la  cu ltu ra  de p rev isión  es m uy débil, y  ello se debe a  que las po líticas públicas no 
hacen  énfasis en  ello y  la  población  no está  acostum brada a  partic ipar en  las acciones relacionadas con la  
seguridad colectiva. E sta  situación cam bia cuando se presen ta  un  desastre; pero  luego v a  desapareciendo 
y  no se institucionaliza  adecuadam ente. L a  m ayor responsabilidad  p ara  que esto cam bie recae en los 
gobiernos y  en los líderes com unitarios.
La cultura de prevención del riesgo nos lleva a dos posibilidades:
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1. E vitar la  generación  de riesgos. Esto dependerá de varios factores que se in terrelacionan, 
com o son:
•  Que no existan  fam ilias en  condiciones de pobreza.
•  Que no se afecte el am biente ni los ciclos ecológicos de la  naturaleza.
•  Que ex ista  u n a  p lan ificación  clara  p ara  la  ocupación  del territorio .
•  Que los gobiernos m unicipales apliquen los reg lam entos y  norm as técn icas en  la  construcción  de 
v iv ienda e infraestructuras, a  fin  de que se hagan con la  calidad p ara  resistir fenóm enos 
perturbadores.
•  Que los gobiernos estatales y  m unicipales m antengan  u n a  constante po lítica  y  acciones para
forta lecer la  cu ltu ra  de p revención  e institucionalicen  adecuadam ente la  partic ipación  social.
2. R educir el riesgo. Esto im plica to m ar acciones concretas sobre los factores que p rovocan  el 
riesgo, con el fin  de evitarlo  o reducir su m anifestación. Esto im plica  traba ja r sobre las am enazas y  sobre 
las vu lnerab ilidades existentes en  el m edio  social, am biental o económ ico.
L a reducción  del riesgo está  en estrecha relación  con la  capacidad  del gobierno y  de la  población  
para  e lim inar la  am enaza y  la  vulnerabilidad. En m unicip ios de lim itados recursos y  con  población  en 
condiciones de pobreza no se pod rá  lograr e lim inar el riesgo to talm ente; pero  se pod rá  reducir hasta  un 
grado  que no afecte la  v id a  de los habitantes ni la  pérd ida  de patrim onio  y  p ara  ello se requiere de un 
proceso  de conocim iento  y  evaluación  de los posibles im pactos de un  fenóm eno perturbador.
En am bas posib ilidades descritas es necesario  que la  gestión  p ara  la  reducción  del riesgo realice:
•  U n m apa de los riesgos en  la  población  y  su entorno, p ara  conocer y  evaluar sus alcances.
•  Evalúe los posibles im pactos.
•  M onitoree los riesgos.
•  D efina las acciones necesarias y  las posibles de llevar a  cabo para  reducir los riesgos.
•  R ealizar las acciones y  m onito rear sus com portam ientos para  asegurarse que se m itigó-redujo  el 
problem a.
•  E stab lezca condiciones para  ev itar que se generen  nuevas am enazas.
•  R efuerce el á rea  adm inistra tiva local para  la  atención  de los riesgos.
•  Fortalezca la  organización de la  población  y  se capacite p ara  actuar en la  reducción  o m itigación 
de los riesgos.
P ara  enfren tar riesgos h idrom eteoro lóg icos se recom ienda, entre otras acciones, las siguientes:
•  E laborar p lanes de ordenam iento  ecológico  y  urbano de los asentam ientos hum anos, para  
p lan ificar la  ocupación del te rrito rio  y  ofrecerle espacio seguro a  to d a  la  población. En especial se 
debe proh ib ir los asentam ientos en zonas no apropiadas.
•  Program as de m ejoram iento  de viviendas.
•  R elocalización  de v iv iendas que estén constru idas a  orillas de ríos o cuerpos de agua, p ara  ev itar 
su inundación.
•  R eforzam iento  de la  in fraestructura  v ial, sobre todo  de puentes, canaletas de desagüe y  taludes.
•  L evantar vallas protectoras a  orillas de los ríos p ara  ev itar que la  subida del nivel de agua inunde 
v iviendas.
•  Sacar los residuos sólidos de los cuerpos de agua y  de la  infraestructura.
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¿Amenaza es lo mismo que peligro?
A m enaza es la  p robabilidad  de que un  fenóm eno de origen  natural o de origen hum ano pueda 
ocurrir y  causar daños. El peligro  es algo que está  presente; pero no se m ateria liza  hasta  que un  fenóm eno 
pertu rbador aparece; p o r lo tanto , am enaza es lo m ism o que peligro.
Cabe ind icar que existen  peligros que no constituyen  un  riesgo p ara  la  v ida, al no ex istir en su 
ám bito de in fluencia  población, infraestructura, etc. ta l es el caso de un fuerte sism o en u n a  zona 
desértica. Los fenóm enos disturbadores se transfo rm an  en desastre cuando afectan  a  personas, a 
construcciones hum anas o cuando afectan  a  recursos naturales que son requeridos directam ente p o r las 
personas.
B. ALGUNAS CONCLUSIONES
¿Qué es la vulnerabilidad?
V ulnerab ilidad  es la  debilidad o incapacidad  física, económ ica, am biental o social p ara  enfren tar 
u n a  A m enaza, y  la  im potencia  de la  com unidad para  ev itar que se transform e en desastre, com o de 
recuperarse luego de que éste ocurre.
En otras palabras, la  vu lnerab ilidad  es u n a  situación en tend ida com o la  capacidad de resistencia  
de la  persona, conjunto de personas o cosas para  anticipar, sobrevivir, soportar y  recuperarse del im pacto 
de los peligros. L a  vulnerab ilidad  puede cam biar, p o r lo tan to  será “re la tiva” en  cuanto al tiem po y 
espacio. Por ejem plo, si u n a  v iv ienda está  ub icada  cerca  al lecho del río y  no cuenta  con  m uro de 
protección, será m ás vulnerable a  inundaciones de la  que se encuentra  a le jada  de la  ribera. O tro ejem plo 
es que la  v iv ienda ju n to  al río puede d ism inuir su vu lnerab ilidad  si realiza  obras de protección, o 
adaptación  que le den fortaleza.
De igual m anera, si tenem os dos com unidades ub icadas en zonas altam ente sísm icas, direm os que 
la  com unidad con m enor vu lnerab ilidad  será aquella  que posee viviendas con estructuras m ás resistentes.
U na  población  altam ente vu lnerab le a  un  peligro  específico , es u n a  población  que v ive en riesgo 
perm anente, pues supone que en  cualquier m om ento  puede sufrir daño y  destrucción. Esto sucede con  la  
población  que vive en condiciones de pobreza
¿Qué es la prevención?
Son las m edidas y  acciones d ispuestas con an ticipación a  los fenóm enos dañinos, para  ev itar o 
im pedir la  ocurrencia  de un  desastre o para  reducir sus efectos sobre la  población, los bienes, servicios y 
el m edio am biente.
L a p revención  debe transform arse en u n a  costum bre, en una  p rác tica  d iaria  en nuestros hogares, 
en nuestro  trabajo , en la  calle y  en todos los lugares donde realizam os nuestra  vida. E sta  es una  
responsabilidad  de todos.
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¿Qué es un desastre?
Es u n a  in terrupción súbita y  nociva  que altera  a  las personas, los b ienes, los servicios y  el m edio 
am biente, causada p o r un  fenóm eno natural, y  p rovoca  alteraciones serias en el funcionam iento  de la  
sociedad causando grandes pérd idas hum anas, m ateriales o am bientales, suficientes para  que un  grupo 
social afectado no pueda salir adelante p o r sus propios m edios
¿Cuál es la diferencia entre un desastre y una emergencia?
L a d iferencia  está  re lacionada con la  capacidad de la  población  p ara  en fren tar un  fenóm eno 
dañino, en otras palabras, de su vulnerabilidad. El im pacto de un  fenóm eno nocivo genera  problem as 
d iversos; pero no todas las com unidades están  en condiciones de resistirlo  o de responder de la  m ism a 
m anera  y  p o r ello cuando u n a  com unidad no tiene capacidad de en fren tar exitosam ente los problem as y 
resolverlos, para  regresar a  la  “norm alidad”, debe so licitar apoyo externo y, p o r lo tan to , la  situación 
adquiere la  condición de desastre.
L a  em ergencia, tam bién  es un  evento  repentino  e im previsto , que tiene características sim ilares a 
los desastres, pero la  d iferencia  es que la  com unidad  afectada tiene la  capacidad  de enfrentarlo  y 
resolverlo  p o r sus propios m edios.
P ara  a tender em ergencias o desastres, la  población  está  ob ligada a  co laborar y  el E stado a 
in tervenier crecientem ente. P ara  ello en  M éxico existen  instituciones para  estudiar, d ar seguim iento y 
ayudar a  las autoridades y  población  a  tom ar m edidas para  ev itar desastres.
P ara  darle organización existe un S istem a N acional de P rotección C ivil, establecido con base a 
leyes federales y  estatales, que opera con instituciones que deben estar operando hasta  en los m unicip ios y 
la  población. Este S istem a N acional de P revención está obligado a  “Prevenir, a lertar y  fom entar la  
cu ltu ra  de au toprotección para  reducir el riesgo de la  población  ante fenóm enos naturales y 
antropogénicos que am enacen sus vidas, bienes y  entorno a  través de la  investigación, m onitoreo, 
capacitación  y  d ifusión” (h ttp ://w w w .gobierno .com .m x/cenapred .h tm l).
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FOTOGRAFÍA 2
FALTA DE AGUA POTABLE
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
C. LAS VULNERABILIDADES MÁS COMUNES 
EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Se h a  reiterado en esta G uía, que las actividades hum anas provocan condiciones de vulnerabilidad en el 
cam po y  en la  ciudad. G eneralm ente son producto de presiones al m edio am biente, com o tam bién a  las 
condiciones de las fam ilias y  a  la  explotación del trabajo. C ada uno de estos factores contribuye a  generar 
riesgos y  desastres.
El p roceso de urbanización, sobre todo  no p lanificado y  rápido de las ciudades, im pulsado po r 
flujos m igratorios de poblaciones expulsadas de las zonas rurales, p o r la  pobreza  o p o r riesgos en  sus 
lugares de origen, genera  vu lnerab ilidades en varios aspectos.
En los poblados rurales se rep iten  situaciones que se encuentran  en las ciudades, a  la  escala  m ás 
pequeña; pero  igualm ente dañinas y  generadoras de vulnerabilidades.
A  continuación  se h ará  u n a  referencia  a  las principales vu lnerab ilidades que se pueden  encontrar 
en los asentam ientos hum anos, los cuales se deben to m ar en cuen ta  en  la  elaboración  del M apa de riesgos 
locales, instrum ento  fundam ental para  p lan ificar las acciones de m itigación y  adaptación  que se deben 
llevar a  cabo para  reducir el riesgo y  los desastres.
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FOTOGRAFÍA 3
FALTA DE AGUA POTABLE
F u e n t e :  < h t t p : / / w w w . p o r t a l p l a n e t a s e d n a . c o m . a r / d e s a s t r e s . h t m > .
1. Vulnerabilidad por crecimiento urbano.
G eneralm ente, el crecim iento desordenado de las ciudades provoca que se ocupen áreas no aptas para  
v ivienda o para  algunas actividades económ icas, generando condiciones de vulnerabilidad allí. U na norm a 
básica es que no se puede construir:
•  En barranca
•  En lo que fue lecho de río
•  En pendientes de cerro  con m ás de 15 grados de inclinación
•  En áreas inundables
•  Junto a  taludes que no estén  b ien  contenidos con obras sólidas de cem ento
•  En ribera  de ríos o lagunas
•  Sobre fallas sísm icas
•  C ualquier lugar que no sea seguro o que en épocas de lluv ia  quede expuesto  a  problem as.
P or o tra  parte, la  p rop ia  expansión de la  m ancha de cem ento v a  cubriendo áreas de suelo
productivo  o de bosques, que antes ayudaban  a  m an tener el c lim a adecuado, contribu ían  a  la  generación 
de agua para  la  ciudad y  a  absorber contam inación  atm osférica. En la  m ed ida  que estas presiones y 
perju icios a  los ciclos ecológicos crecen, tam bién  crece la  vulnerabilidad.
T odos los asentam ientos hum anos del país p resen tan  vulnerab ilidades de d iverso origen, po r lo 
tan to  se encuentran  expuestos a  peligros. El p roceso  de transform ación  del territo rio  p ara  urbanizarlo  de 
p o r sí causa desequilibrios, los cuales se van  acum ulando y  transform ándose en riesgos.
Los poblados y  ciudades pequeñas del país, que sum an m iles, p resen tan  vulnerab ilidades a  los 
fenóm enos m eteoro lógicos debido a  la  ausencia  de p lan ificación  y  la  débil aplicación  de regulaciones 
técn icas en  la  construcción de v iv iendas e infraestructura.
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FOTOGRAFÍA 4 
CIUDAD UBICADA EN ZONA DE RIESGO
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
FOTOGRAFÍA 5 
POBLADO UBICADO EN ZONA DE RIESGO
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
E n las ciudades grandes la  vulnerab ilidad  se h a  increm entado, entre otros aspectos, p o r el 
acelerado crecim iento  dem ográfico; principalm ente p o r la  m igración del cam po a  la  ciudad, que desde la  
década de los años 50 no se h a  detenido, prim ero p o r la  a tracción  de la  industrialización, luego, y  com o 
parte tam bién  de esa  industria lización  urbana, p o r la  falta  de inversiones en el cam po, que obligó  a  las 
fam ilias cam pesinas a  buscar form as p ara  su subsistencia  en las grandes ciudades.
Los riesgos en las ciudades, de cualquier tam año, se increm entan p o r la  confluencia  de varios 
aspectos; pero sobre todo  p o r la  fa lta  de p lanificación, débil rol del E stado p ara  o frecer suelo a  fam ilias de 
bajos ingresos, pobreza  y  la  voracidad  de em presarios inm obiliarios que construyen viv iendas sin la  
calidad p ara  resistir fenóm enos naturales o porque las condiciones del territo rio  son inapropiadas para  
estab lecer v iv iendas o porque los conjuntos habitacionales no o frecen  los espacios, equipam ientos e 




F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
Por los aspectos antes c itados y  otros que están en  la  cu ltu ra  y  de d iscrim inación  social del 
sistem a económ ico de m ercado, la  población  pobre invade las riberas de los ríos, los lechos de quebradas 
secas, zonas de deslizam ientos potenciales, zonas propensas a  derrum bes o de escasa estab ilidad  de los 
suelos, etc. Este esquem a de ocupación, adem ás de increm entar la  vu lnerab ilidad  en  la  m ed ida  que se 
expanden  los asentam ientos, h a  sido determ inante en la  degradación  de las cuencas, que cada  vez m ás son 
escenario  de aum ento de peligros inducidos p o r la  sociedad, favoreciendo los cam bios bruscos de las 
escorrentías de los drenes naturales, p o r la  pérd ida  de cobertura  vegetal, el increm ento  de procesos de 
erosión y  de deslizam ientos de tierra, etc., que se revierten  sobre los propios asentam ientos hum anos 
causando daños cada  vez m ayores.
L a fa lta  de un  m anejo  adecuado de las cuencas, que incorpore dentro de ello el control de los 
asentam ientos constituye u n a  vulnerab ilidad  que requiere ser superada en u n a  perspectiva  de prevención  
de desastres, y a  que el crecim iento  urbano  deterio ra  las cuencas p o r contam inación  y  sobreexplotación de 
los recursos naturales.
A dem ás de ten er vu lnerab ilidades territo ria les y  clim áticas, los asentam ientos hum anos presen tan  
problem as y  peligros en sus construcciones, sobre todo  en infraestructura, equipam ientos y  viviendas.
M ucha in fraestructura  que form a parte del funcionam iento  urbano (drenes de aguas p luviales, 
v ías, etc.) p o r su inexistencia, em plazam iento  o d iseño inadecuado, contribuyen  a  increm entar los daños 
en las ciudades. E sta  situación se hace presente cuando se inundan colonias o poblados y  su 
in fraestructura  de drenaje colapsa, lo que provoca  que los residuos se d ispersen inundando calles, terrenos 
eriazos y  viviendas.
E n m uchas ciudades el d renaje es m uy antiguo y  no fue constru ido para  recib ir la  can tidad  de 
agua de lluv ia  que cae en estos tiem pos de cam bio clim ático, o es pequeño p ara  el desagüe de los residuos 
líquidos de las viv iendas. E sta  vu lnerab ilidad  es com ún, com o tam bién  lo es la  fa lta  de redes p ara  el 
saneam iento en m uchos poblados del país.
O tro  aspecto  de in fraestructura  es el relacionado con las redes de com bustib les y  de electricidad 
que pasan  p o r áreas pobladas, m uchas de las cuales no tienen  las p ro tecciones debidas para  ev itar que
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dañen a  la  población. En M éxico se han presen tado  varios casos de explosiones de ductos de PEM EX , 
que h a  costado m uchas v idas, p o r ello es necesario  ev itar esta  vulnerabilidad. En cuanto al tendido  
eléctrico, tam bién  es im portante ser m ás riguroso en la  aplicación de norm as de pro tección  a  fin  de ev itar 
asentam ientos en la  parte de la  “zona federal” de la  red  o en su cercanía, a  fin  de ev itar accidentes fatales.
R especto  de la  v iv ienda la  vu lnerab ilidad  m ás generalizada se p resen ta  p ara  las fam ilias en 
condiciones de pobreza, debido a  que no pueden  acceder a  construcciones de buena calidad y  con  todos 
los servicios públicos, particularm ente de agua y  saneam iento. Esto es m ás dram ático  en poblados rurales 
donde el tipo  de m aterial es precario  y  las deficiencias estructurales en  la  construcción son m uy 
generalizados. En zonas rurales y  de población  orig inaria  el m ateria l es insuficiente para  soportar 
huracanes o lluvias to rrenciales, p o r ello cada  vez que se p resen tan  estos fenóm enos esta  población  es la  
m ás dam nificada.
2. Vulnerabilidades de los servicios de agua potable y alcantarillado
L a prestación del servicio de agua potable y  alcantarillado, en particular su perm anencia y  calidad, 
dependen, adem ás del abastecim iento y  de la  infraestructura adecuada, tam bién de la  capacidad del sector 
público encargado de m anejar situaciones clim áticas excepcionales y  de prever las posibilidades de 
desastres en la  zona, a  fin  de realizar las obras de protección y  adaptación que se requieran En esta función 
pública todavía  existen m uchas falencias para  asegurar el servicio plenam ente: Por una  parte, existe una 
gran debilidad en los sistem as de pronósticos m eteorológicos, sobre todo en lo relativo a  la  cantidad, 
intensidad de la  lluvia y  su distribución en el territorio, lo que, m uchas veces, provoca dificultades para  
m antener adecuadam ente el servicio, pues se rom pen o tapan  cañerías, se dañan los pozos o las obras que 
protegen m anantiales. M uchas obras se atrofian porque se encuentran expuestas a  las crecidas de los ríos, a 
las avalanchas o se colocan en quebradas o terrenos no aptos. H ay  diseños inadecuados de obras de drenaje 
pluvial y  de los sistem as de abastecim iento de agua y  alcantarillado respecto al tipo y  m agnitud de los 
peligros que se debieran tom ar en cuenta al construirlas.
P or o tra  parte, se encuentra  la  contam inación del agua debido a  las deficiencias en obras 
superficiales de pro tección  de las fuentes de abastecim iento , com o pozos, m anantiales y  ríos, sobre todo 
en las zonas periféricas de ciudades y  en áreas rurales, no evitan  la  contam inación  del líquido y  facilitan 
la  pérd ida  del m ism o. Junto con esto, se encuentran  vu lnerab ilidades en la  in fraestructura  (tubos de 
conducción, obras de captación)
U n te rcer aspecto se re laciona con la  institucionalidad  y  el m anejo  que éstas hacen  del recurso y 
los servicios. L a  m unicipalización  de 1983 no llevó los recursos económ icos suficientes para  que los 
m unicip ios tuv ieran  todas las condiciones que le perm itieran  cum plir con los derechos de la  población  a 
un abastecim iento  perm anente y  de calidad. E sta  situación requiere resolverse para  que se cum plan las 
M etas de D esarrollo  del M ilenio.
Las deficiencias institucionales, sobre todo  en  la  coordinación entre la  Federación, estados y 
m unicip ios durante las em ergencias, no facilitan  el m anejo de las presas, y  las decisiones de la  




DAÑOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
FOTOGRAFÍA 8 
EL AGUA CORROE LA CALLE Y LA BASE DEL PUENTE
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
3. Vulnerabilidades de los servicios de suministro de energía eléctrica
El sum inistro de energía eléctrica tiene una  doble vinculación con el recurso agua y  los fenóm enos 
hidrom eteorológicos. P or u n a  parte, es necesario tener en cuenta que la  generación hidroeléctrica depende 
del com portam iento del clim a, lo que exige una  gestión m uy especial y  de alta  calidad en el pronóstico 
clim ático, pues los fenóm enos hidrom eteorológicos pueden provocar problem as en la  generación de energía, 
lo cual dañará el servicio y  dejará la  población y  actividades productivas sin ese flujo necesario.
D e o tra  parte, y  lo m ás específico  para  el presente trabajo , es la  v inculación  de la  energ ía  
e léctrica  con el servicio de agua potable y  el saneam iento, pues la  m ayoría  de la  in fraestructura  opera  con 
esta  energía. A l fa ltar el flujo los sistem as no operarán  y  la  población  quedará  sin el servicio de agua 
potable y, en  ciudades, sin el funcionam iento  de las p lantas de tratam iento .
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L a vulnerab ilidad  para  el servicio de energ ía  a  los asentam ientos hum anos se puede derivar, entre 
o tros aspectos, de u n a  elevada exposición  de las líneas de transm isión  y  otras estructuras. En zonas com o 
el sureste de M éxico, las lluvias provocadas po r huracanes van  acom pañadas de v ientos, cuya fuerza bo ta  
y  arrastra  árboles, los cuales pueden  dañar las líneas de conducción, rom per infraestructuras com o 
subestaciones, etc. D esafortunadam ente situaciones de esta  natu ra leza  se ven  cada  vez que se presen ta  un 
fenóm eno hidrom eteoro lógico  en el país. Estas vu lnerab ilidades se pueden  m itigar y  ob liga a  las 
autoridades a  encon trar alternativas p ara  en fren tar la  falta  de la  energ ía  p o r la  v ía  del sistem a tradicional. 
Los m unicip ios deben contar con equipos portátiles para  en fren tar esta  situación. A l m ism o tiem po, se 
requiere que cuenten con cam iones cisternas p ara  abastecer de agua potable a  la  población  que queda sin 
el servicio p o r el p rob lem a energético.
FOTOGRAFÍA 9 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
4. Factores de vulnerabilidad en ríos y lagunas
Las fuentes de abastecim iento de agua, sean para  atender las necesidades hum anas o para  actividades 
productivas, requieren de im portantes obras de adecuación y  m antenim iento, y a  que las propias fuentes 
tienen cam bios por m ovim iento interno o por presiones que se ejerzan desde el exterior, lo que les hace 
cam biar sus condiciones. Entre los principales problem as que se pueden presentar, y  que se transform an en 
peligro para  la  población si po r ello dism inuye el abastecim iento, tenem os
a) Azolvamiento
E sto se provoca  por la  acum ulación de residuos sólidos: barro , p ied ra  y  restos de m adera  que se 
van  depositando en el cauce del río o de las lagunas. Estos residuos provienen  de las áreas que no tienen  
vegetación  (desm ontes, ta la  inm oderada de árboles). A l acum ularse van  form ando capas que ocupan 
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L a acum ulación  de estos residuos puede provocar, tam bién , que los ríos se ensanchen y  las
lagunas se am plíen, inundando áreas de la  ribera  y  causando problem as a  la  in fraestructura  que se pud iera
encon trar allí, p rincipalm ente obras de captación y  acum ulación  de agua.
A dicionalm ente, los residuos acum ulados pueden  ser un  factor de peligro  para  las poblaciones
que se ub ican  “aguas abajo” de un  río, pues si se presen tan  lluvias in tensas y  pro longadas pueden
provocar cam bios en  la  ve locidad  y  fuerza del agua, que arrastre los residuos y  vaya  afectando obras y 
v iv iendas que se encuentren  en las riberas del río. En los recientes años se han  presentado, en algunos 
países latinoam ericanos, varios casos de desastres p o r el im pacto  que provocan  los m ateria les que 
arrastran  lo ríos.
P ara  ev itar esta  vu lnerab ilidad  es necesario  que se hagan  trabajos de desazolve periódicam ente.
FOTOGRAFÍA 11 
TRABAJOS DE DESAZOLVE
Fuente: Archivo CEPAL, Área de Evaluación de Desastres.
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U na situación de alta  vu lnerab ilidad  en  asentam ientos hum anos establecidos a  orillas de ríos o 
lagunas es su posib ilidad  de inundación. Por esa  razón es com ún que se construyan  m urallas que detengan 
la  posible crecida de las aguas. G eneralm ente esto sirve y  m uchas veces ev ita  problem as; pero no se 
e lim ina el peligro  porque no se sabe a  c iencia  c ierta  si algún d ía  el n ivel de las aguas puede ser m ás alto 
que la  m uralla  y  p rovocar inundaciones o daños peores. En el E stado de T abasco existen  m uchas 
poblaciones ubicadas ju n to  a  cuerpos de agua, lo que facilita  las inundaciones en las épocas de lluvia.
P ara  e lim inar esta  vu lnerab ilidad  lo m ás aconsejable es re localizar las poblaciones en zonas altas; 
pero si aún  no es posible, m ientras tan to  se pueden  realizar m edidas preventivas p ara  contener la  crecida 
de las aguas y  que no les inunde. L a  construcción de m urallas es factible, com o tam bién  m antener lim pio 
los causes.
Las obras deben observarse periódicam ente para  evaluar su condición adecuada. L a  altura y  grosor 
de la  m uralla  debe ser definida de acuerdo a  las características del cauce del río o el oleaje de la  laguna, por 
lo cual se requiere que un profesional en ingeniería intervenga en la  definición del tipo de obra.
5. Vulnerabilidades del sector salud
El ám bito de la  salud es fundam ental en la  v ida de cualquier com unidad, por ello se debe fortalecer la  fuerza 
social y  política para  que la  salud se am plíe y  respete com o derecho hum ano. Las com unidades pobres son 
las que m enos tienen acceso a  este servicio y  el Estado no destina suficientes recursos para  que las 
instituciones -clínicas, hospitales- tengan los equipos y  m edicinas necesarias.
b) Falta de, o fallas en, obras de contención
FOTOGRAFÍA 12 
VULNERABILIDADES DEL SECTOR SALUD
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
L a vulnerab ilidad  del secto r se presen ta  p o r la  relación  que existe entre los sistem as de salud con 
los elem entos agua y  saneam iento  en  u n a  doble situación. P or u n a  parte porque la  fa lta  de agua y/o 
saneam iento, favorece un  am biente de contam inación, p rovoca  enferm edades en la  población  y  ello 
increm enta la  dem anda del servicio de salud. P o r o tra  parte, porque la  fa lta  de agua y  saneam iento  en  los 
equipam ientos de salud im pide que funcionen  adecuadam ente.
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U na vulnerab ilidad  adicional que se presen ta  en  salud se debe a  las m alas condiciones del entorno 
de los servicios propiam ente tal, com o es el caso de la  viv ienda, sobre todo p o r la  fa lta  de agua y 
saneam iento, o el m al estado de las edificaciones, que generan  problem as de salud a  sus m oradores, y 
esto p resiona  los lim itados recursos de salud que tienen  los m unicipios.
O tro aspecto urbano vinculado con la  salud es el residuo sólido, pues su inadecuado tratam iento  
sanitario  contribuye a  la  contam inación  de recursos naturales y  constituye otro punto  vulnerable p o r la  
reproducción  de vectores y  de especies transm isoras de enferm edades.
En el resultado final del sector salud tam bién  debem os to m ar en  cuenta  otros elem entos de los 
asentam ientos hum anos, que inciden  en  la  posib ilidad  de a tender b ien  o no a  la  población. A dem ás de 
los acueductos y  alcantarillados está el elem ento  carreteras, que en la  periferia  de ciudades y  en poblados 
son m uy deficientes. En las zonas rurales existen  m alos cam inos y  to talm ente expuestos a  los fenóm enos 
h idrom eteorológicos, p rincipalm ente p o r daños que causa  la  lluv ia  al p rovocar encharcam ientos, corte de 
puentes o derrum bes, los cuales d ificu ltan  que la  población  llegue a  los servicios de salud.
El cam bio clim ático  está  presionando sobre el conocim iento  del m ism o y  su relación con  la  salud. 
T odav ía  es insuficiente la  generación  de in form ación  clim ática  ú til para  el secto r salud, se requiere hacer 
esfuerzos p ara  m ejorar el conocim iento  cuantificable de la  influencia  de variab les c lim áticas sobre la  
p ro liferación  de vectores y  de enferm edades. Se sabe que enferm edades que se creían  abatidas ahora  
regresan con m ayor capacidad  de daño. L a  crisis p o r la  In fluenza que se v iv ió  en el año 2009, que estuvo 
cerca de u n a  pandem ia com pleja, nos debe alertar sobre lo vulnerable que estam os en  el conocim iento  y 
generación  de nuevas m edicinas.
6. Vulnerabilidades de la red vial
Las com unicaciones por v ía  terrestre son unas de las vulnerabilidades m ás constantes en los asentam ientos 
hum anos frente a  los fenóm enos hidrom eteorológicos, sobre todo en los poblados rurales y  ciudades 
pequeñas. A unque esta vulnerabilidad se presenta tam bién en ciudades m edias y  grandes.
Las causas de esta vu lnerab ilidad  se deben a  varios factores:
Es frecuente encon trar cam inos de m ala  calidad  debido a  que no son revestidos con  m aterial 
adecuado, p o r lo que en  épocas de lluv ia  se convierten  en  lodazales e im posib ilitan  su uso
L a alta  exposición de las obras a  peligros:
•  M uchas vías se han  constru ido paralelas a  los cauces de los ríos o m uy cercanas a  éstos, sin 
n inguna p ro tección  frente a  las crecidas de las aguas. L a  corriente del agua  provoca  socavaciones 
y  la  pérd ida  de tram os im portantes de carretera, im posibilitando su uso o exponiendo, 
peligrosam ente, a  quienes transitan .
•  A lgunos puentes deben  soportar im pactos de crecidas m uy  superiores a  sus capacidades de 
resistencia  con la  cual los construyeron, generando efectos de socavación y/o  deslizam ientos. 
M uchos de estos puentes han  sido localizados en sitios estrechos de los cauces de los río (con el 
fin  de lograr ahorros en la  construcción) lo que se convierte, durante lluvias in tensas y 
prolongadas, en  “cuellos de bo te lla” p ara  el libre flujo del agua y  residuos que lleva  el río. El 
daño que se causa al dejar sin posibilidades de uso esos puentes y  su posterio r reparación, sale m ás
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caro que si se hubiese escogido un  lugar m ás ancho para  constru irlo  y  con m ejores m ateriales 
utilizados.
•  En zonas sem iurbanas y  rurales es com ún encontrase con cam inos m unicipales e in term unicipales 
constru idos en laderas, siguiendo cierta  co ta  de altura. G eneralm ente estas vías no cuentan  con 
obras de contención  en los ta ludes superior e inferior, p o r lo que constantem ente se pueden 
encon trar rocas y  otros residuos sobre las vías, provocando riesgos para  las personas y  vehículos. 
Tam poco se construyen  berm as anchas, p ara  que la  v ía  ten g a  m enos posib ilidades de provocar 
desprendim ientos de sus bordes cuando las lluvias reblandecen los suelos.
Previo y  durante los desastres es com ún v er que en los m unicip ios se presen ta  u n a  insuficiencia 
de equipos y  m aquinarias p ara  reparar las v ías, lo cual d ificu lta  el regreso  a  la  “norm alidad” .
L a vulnerab ilidad  de las vías de com unicación  terrestre  contribuye a  d ificu ltar las com unicaciones 
y  transporte  de personas y  b ienes; pero sobre todo, en  tiem po de desastres, d ificu lta  el traslado  de 
enferm os o el éxodo de población  desde zonas peligrosas.
Los inadecuados diseños de cam inos y  carreteras, o la  ausencia  de éstos, lim itan  la  flu idez de 
evacuación de las aguas, m ism as que se encharcan  o irrum pen po r los bordes de los cam inos y  calles 
generando daños en la  base de la  carpeta  vial. Igual consideración puede hacerse respecto a  los puentes, 
algunos de los cuales constituyen barreras para  el paso del agua debido a  su ba ja  capacidad de diseño.
FOTOGRAFÍA 13 
VULNERABILIDADES DE LA RED VIAL
Fuente: Archivo CEPAL, Área de Evaluación de Desastres.
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FOTOGRAFÍA 14
VULNERABILIDADES DE LA RED VIAL
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
7. Vulnerabilidad del sistema de transporte
V inculado con las carreteras, se encuentra otro elem ento que coadyuva a  la  m ovilidad de las personas, com o 
es el transporte público. Todos los asentam ientos hum anos requieren de servicios de transporte público ya  
que su población se traslada para  cubrir diversas necesidades: trabajo, salud, estudio, com pras, recreación, 
v isitar fam iliares, entre otras. Los aspectos m ás relevantes que provocan vulnerabilidad en el sistem a son:
•  F alta  de unidades para  a tender la  dem anda, p o r lo cual los recorridos son m ás espaciados, 
incom odidad en los viajes y  lim itaciones para  que las personas lleven consigo paquetes.
•  F alta  de calidad  en el servicio, sobre todo  en las zonas periféricas de ciudades y  entre los poblados 
de m unicip ios rurales o sem iurbanos. El m al estado m ecánico  de las unidades de transporte 
p rovoca  accidentes, fa lta  de constancia  en el servicio y  todo ello d ificu lta  la  m ovilidad.
•  L a  insuficiencia  de transporte  es m ás acen tuada en  los m unicip ios lejanos y  con  m ucha población  
en condiciones de pobreza, po r lo cual los habitantes deben cam inar m uchos k ilóm etros para  llegar 
a  clín icas u  hosp itales, a  la  escuela  o p ara  h acer trám ites en las oficinas públicas de la  cabecera  
m unicipal o capital estatal.
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FOTOGRAFÍA 15
VULNERABILIDADES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
8 . Vulnerabilidades de las actividades económicas locales
L a actividad económ ica nacional tiene su realización en m unicipios y  delegaciones del país, es allí donde se 
realiza la  transform ación de la  naturaleza y  aplica el conocim iento acum ulado de la  hum anidad, ciencia y 
tecnología, así com o usos y  costum bres, a  fin  de obtener bienes que sirven para  satisfacer las necesidades de 
la  población. Los recursos naturales y  el trabajo directo de las personas son las únicas fuentes de las que se 
genera  la  riqueza, todas las dem ás actividades económ icas son coadyuvantes en la  adm inistración y  gestión; 
pero no son fuentes generadoras.
L a población  m unicipal y  delegacional cu ida m ucho sus fuentes de trabajo , sobre todo  las de 
origen local, porque de ello dependen  sus ingresos y  la  capacidad  para  reso lver sus necesidades. Las 
condiciones del país desde hace un p ar de décadas no son satisfactorias p ara  la  econom ía, tan to  po r 
equivocadas estrategias nacionales com o p o r las condiciones internacionales que repercuten  en  el país. A  
esto se le agregan los im pactos negativos de los fenóm enos naturales, que crecientem ente se ven  
v incu lados al cam bio clim ático. Los daños que p rovocan  los huracanes y  las lluvias, com o la sequía, 
repercuten en las activ idades económ icas locales,
Las vu lnerab ilidades p resen tes en las activ idades económ icas son diversas y  tienen  gran 
repercusión  en  la  vu lnerab ilidad  social, pues de la  fo rm a com o se d istribuyan  las riquezas generadas 
tendrem os equidad o inequidad entre los diferentes entes participantes. L a  m ejo r m anera  de verificarlo  es 
el salario y  los servicios a  los que tienen  acceso el trabajador y  su fam ilia, com o, del otro lado, las 
u tilidades de los em presarios.
R esultado de la  situación expuesta  en el párrafo  an terior es el grado  de vu lnerab ilidad  social de la  
población, pues de sus ingresos las fam ilias podrán  op tar a  asentarse en lugares seguros, ob tener una  
buena v iv ienda y  accederá  a  salud, alim entación  y  educación adecuadas. P ara  nadie es desconocido que 
en el país existen  grandes núcleos de población  en condiciones de pobreza, lo que les hace m uy 
vulnerab les frente a  fenóm enos h idrom eteorológicos, p o r lo que se debe h acer énfasis en  que las políticas 
públicas estatales y  m unicipales deben  incorporar en los aspectos relativos a  riesgos y  desastres el 
enfoque in tegral que define el P lan N acional de D esarrollo  vigente, en el sentido que se requiere
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com binar los aspectos naturales, económ icos y  sociales para  lograr u n a  adecuada gestión  de los riesgos y 
así ev itar desastres.
FOTOGRAFÍA 16 
VULNERABILIDADES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
9. Actividades industriales
Los m apas de riesgos de los asentam ientos hum anos, sobre todo los m ás urbanizados, le dan m ucha 
im portancia a  las actividades industriales, po r las siguientes razones que pueden ser fuente de peligros:
L a ub icación  de la  industria. Esto es m uy im portante, pues de ello depende que sea vulnerable a 
inundaciones, a  im pactos p o r deslizam ientos de tie rra  o p o r localizarse en  áreas que no es com patib le con 
otras activ idades productivas que le pudieran  dañar em isiones contam inantes, entre otros aspectos.
Si la  em presa no tiene operando sus sistem as de drenaje y  a lcantarillado o el m anejo  del agua, 
puede provocar contam inación  y  accidentes in ternos y  en el m unicip io . A l m ism o tiem po, es im portante 
ten er en  cuen ta  que algún accidente de la  em presa pud iera  causar daños a  la  población  circundante. De 
igual fo rm a si los residuos no están  b ien  depositados puede provocar daños a  los m antos freáticos, 
obstrucción  en  las cañerías o canales de desagüe. El sobre-consum o de agua  pud ie ra  poner en peligro  el 
abastecim iento  para  las fam ilias en el m unicipio.
L a activ idad em presarial y  los fenóm enos m eteorológicos están  v inculados en  distin tos ám bitos: 
Los huracanes pueden  dañar las instalaciones, m aterias prim as y  productos si las instalaciones no son 
adecuadas. Esto dañaría  la  econom ía de la  p rop ia  em presa; pero tam bién  al m unicipio  debido a  los 
im pactos que pud ie ra  causar en  el em pleo y  abastecim iento.
Los procesos productivos y  m aterias prim as u tilizadas. M uchas em presas u tilizan  m aterias prim as 
que deben ser m anipulados con m ucho cuidado debido a  que son explosivos, corrosivos, inflam ables o de 
o tra  condición  de peligrosidad. El a lm acenam iento  de estas m aterias debe ser acorde a  las norm as de 
seguridad establecidas por el á rea  m unicipal y  estatal correspondientes. Estas em presas deben ser 
consideradas com o de potencial peligro.
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A ccesos y  salidas de la  em presa. El tráfico  que requiere el traslado  de m aterias prim as y 
productos puede ser un  factor de vu lnerab ilidad  para  la  población  cercana o p ara  el tráfico  vehicular, po r 
lo que se requiere que los accesos y  salidas de la  em presa sean seguros para  la  población, p ara  los propios 
trabajadores de la  em presa y  el norm al funcionam iento  del á rea urbana  donde se encuentra.
10. Agricultura
L a actividad agrícola es m uy sensible a  los fenóm enos hidrom eteorológicos, po r lo que es necesario 
conocim iento y  acciones preventivas para  poder ev itar problem as. N uestros antepasados m ayas dedicaron 
m ucho tiem po y  recursos para  entender y  aprender las condiciones clim áticas a  fin de lograr los alim entos 
que requerían.
D ebido a  la  crisis c lim ática  los peligros para  la  producción  se increm entarán . Se sabe que zonas 
costeras y  algunas áreas de a ltu ra  tendrán  cam bios que influ irán  en la  productiv idad; sin em bargo, faltan 
estudios m ás precisos para  ayudar a  los cam pesinos a  to m ar precauciones. T odav ía  existe una  fa lta  de 
in form ación p rec isa  sobre el com portam iento  y  efectos de la  tem pera tu ra  en la  sierra y  en  la  selva, lo que 
im pide u n a  adecuada p red icción  de posib les lluvias e increm entos de caudales críticos, todo  lo cual 
genera  vu lnerab ilidades a  las activ idades del cam po.
E n lo específico , las m anifestaciones m ás com unes que influyen  en la  ag ricu ltu ra  son:
a) Vulnerabilidades de la agricultura frente a amenazas físicas
L a agricu ltura  está  som etida a  diversos peligros de natu ra leza  física: desbordes de ríos, 
inundaciones de zonas planas, socavación de cauces de ríos, arrastre y  depósito  de sedim entos, heladas y 
cam bio de tem peraturas que provoca  m ayores lluvias o sequías.
FOTOGRAFÍA 17 
VULNERABILIDADES DE LA AGRICULTURA
Fuente: Archivo CEPAL, Área de Evaluación de Desastres.
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FOTOGRAFÍA 18
VULNERABILIDADES DE LA AGRICULTURA
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
b) Vulnerabilidad frente a amenazas biológicas
Los cam bios clim áticos em piezan  a  traer nuevos o conocidas p lagas; pero  con nuevas condiciones 
y  resistencia, lo que ob liga a  e laborar estudios sobre esto p ara  encon trar las m edidas adecuadas p ara  que 
los cam pesinos resguarden sus sem brados. Lo m ism o im pacta  en el ganado po r la  concurrencia  de los 
cam bios de clim a y  en  su alim entación, cada  vez  m ás cargada de elem entos quím icos para  producir 
gordura  artificial.
P ara  reducir la  vu lnerab ilidad  se deberían  in tegrar program as p ara  el m anejo  de plagas y 
enferm edades frente al cam bio clim ático.
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FOTOGRAFÍA 19
VULNERABILIDAD FRENTE A AMENAZAS BIOLÓGICAS
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
c) Vulnerabilidades de la infraestructura física de riego y drenaje
L a infraestructura para  el aprovecham iento del agua en la  agricultura es variada en el país. Los grandes 
em presarios cuentan con tecnologías y  sistem as m uy m ecanizados; pero los m edianos y  pequeños 
em presarios, com o los cam pesinos poseedores de m inifundio, no cuentan con m edios para  el regadío, salvo 
cuando aprovechan cauces que vienen de la  parte alta  de la  cuenca, canales y  apantles abiertos con trabajo 
com unitario. El estado de esta infraestructura, generalm ente, es deficiente y  provoca vulnerabilidad a  la  
agricultura debido a  que se atrofian y  dejan de servir.
Los drenes, canales, aplantles y  pozos, en general, no cuentan  con  adecuado m anten im iento  y  el 
riesgo de posib les daños p o r la  im posib ilidad  de evacuar las aguas es m uy elevado. M uchas veces esta 
in fraestructura  está  azo lvada o cubierta  de vegetación, lo que p rovoca  desbordes y  destrucción  de la  
m ism a.
E n m unicip ios con alta  población  de cam pesinos en condiciones de pobreza  el m anten im ien to  de 
esta  in fraestructura  es lim itada y  sólo se logra  con trabajo  com unitario . Lo m ás com plejo  se h a  observado 
en zonas del norte del país, donde la  sequía  a  term inado  con sem bradíos y  ganado.
El cam bio clim ático  está  exigiendo nuevas norm as p ara  la  construcción  y  ubicación  de la  
in fraestructura  y  pozos, de ta l m anera  que soporten  u n  m ayor caudal en zonas de lluvias o m ayor 
profundidad  y  m antenim iento  en  áreas que se van  secando. A l m ism o tiem po, todo  esto exige un  m ejo r 
conocim iento  y  m anejo  de la  cuenca y  cam biar sistem as de riego p ara  que el agua no se p ierda  po r 
evaporación o in filtración  en su recorrido  por los canales.
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L a m ayor vulnerabilidad del sistem a educativo es la  casi nu la  integración del tem a de gestión de riesgos en 
su currícula académ ica, por lo cual los alum nos y  población en general no tienen una  cultura para  evitar los 
desastres.
Se ha  avanzado en ciertas norm as constructivas y  de señalización en todos los edificios; pero aun 
falta  m ejorar la  ub icación  de los m ism os p ara  que ev iten  áreas inapropiadas. En las com unidades rurales 
las instituciones son insuficientes en la  cantidad de m aestros y  de áreas p ara  que trabajen  los g rupos y 
grados, po r lo que se genera u n a  aglom eración que es pelig rosa frente a  fenóm enos naturales com o los 
terrem otos y  huracanes. Lo m ism o sucede con la  calidad  de construcción  de las aulas, generalm ente con 
m ateria les poco resistentes al calo r o frío y  fenóm enos m ás im pactantes com o tem blores o huracanes.
Por o tra  parte, la  fa lta  de agua y  saneam iento en m uchas escuelas prim arias dism inuye la  
asistencia  y  expone a  los asistentes a  posib les enferm edades.
Finalm ente, adem ás de la  fa lta  de educación en los tem as del riesgo, tam poco se p repara  a  los 
alum nos o profesores p ara  enfren tar los fenóm enos hidrom eteorológicos. L a  capacitación  en  pro tección  
civil requiere m ás em peño pues, aunque se h a  avanzado en señalización para  la  pro tección  en  los 
establecim ientos, se requiere p rác tica  constante para  que se genere la  costum bre en  la  com unidad  de cada 
establecim iento.
12. Vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas
Todos los aspectos vulnerables que se han explicitado anteriorm ente se encuentran al in terior de la  cuenca o 
subcuenca en la que está el asentam iento hum ano respectivo, urbano o rural.
U no de los m ayores daños ha  sido la  deforestación  y  la  apertu ra  de vías terrestres, lo que ha  
perturbado  el funcionam iento  de los ciclos naturales necesarios para  que se generen  los servicios y  bienes 
que la  natu ra leza  nos ofrece.
Los asentam ientos en lugares que fueron cursos de agua o en los bordes de ríos, lagunas provocan  
daños a  los cuerpos de agua por la  contam inación  que le generan  los residuos.
Los daños asociados que p rovoca  la  agricu ltura  se re lacionan con avalanchas de lodo y  arrastre de 
sólidos provenientes de cuencas degradadas, o con m ateriales superficiales no consolidados. L a  falta  de 
cobertu ra  vegetal en m uchas de ellas y  los procesos de in tervención con  prácticas agrícolas inadecuadas, 
increm entan progresivam ente la  m agnitud  de los peligros clim áticos que alteran  el régim en hidrológico. 
Las prácticas de agricu ltura  in tensiva en los valles y  m onocultivo en laderas y  quebradas de m inifundios 
van  degradando el suelo y  provocando deslaves que van a  azo lvar los cuerpos de agua.
O tro  fac to r m uy com ún, que le im prim e vulnerab ilidad  a  la  cuenca, es la  contam inación 
atm osférica  y  del territo rio  debido al m al m anejo  de residuos sólidos, p rácticas industriales y  de 
transportes contam inantes, la  agricu ltu ra  apoyada con abonos quím icos y  la  desem bocadura de redes de 
drenaje sin tratam iento  en cuerpos de agua.
Es necesario  devolverle a  las cuencas sus condiciones p ara  que los ciclos naturales se realicen  sin 
problem as, los suelos no se deslicen  a  los ríos y  las aguas corran  sin residuos contam inantes arro jados po r 
las personas.
11. Vulnerabilidades del sector educación
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L a reforestación  es u n a  necesidad  urgente p ara  ev itar m ayores problem as a  los asentam ientos 
hum anos y  a  las activ idades agropecuarias, así com o para  que se recupere el abastecim iento  de agua.
FOTOGRAFÍA 20 
VULNERABILIDAD DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS
F u e n t e :  < h t t p : / / w w w . p o r t a l p l a n e t a s e d n a . c o m . a r / d e s a s t r e s . h t m > .
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IV. DEL CONCEPTO A LA ACCIÓN
En este capítulo se expondrán todos los fenómenos hidrometeorológicos y dentro de ello se expondrá el Qué 
Hacer para evitar que su presencia dañe a las personas y bienes.
A. ¿QUÉ ES UN FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO?
Es una manifestación de la naturaleza, que forma parte del ciclo hidrológico y que puede adoptar diversas 
formas e intensidades, dependiendo, principalmente, de las condiciones del clima.
Las formas que adopta pueden ser un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas que caen a 
través de la atmósfera. Las partículas acuosas pueden estar en suspensión, ser transportadas por el viento 
o ser depositadas sobre objetos situados en la atmósfera libre y luego caer sobre la superficie terrestre. 
Puede ser: lluvia, llovizna, nieve, granizo, niebla, neblina, rocío, escarcha, chubasco o tromba.
La lluvia es el elemento principal para que se reproduzca la naturaleza, pues permite que crezcan 
los árboles y las demás plantas y flores, limpia de contaminación la atmósfera baja para que el aire sea 
más limpio, alimenta los ríos, filtra agua al subsuelo y a los ríos subterráneos. Pero cuando la lluvia es 
demasiado abundante se provoca inundaciones, daños en viviendas y a la movilidad.
Si bien las inundaciones se presentan por la abundante lluvia durante varias horas o días, muchos 
de los factores que favorecen la inundación son acciones equivocadas de las personas: arrojar basura a las 
calles que tapa las coladeras y no deja fluir el agua, o porque se tiran residuos sólidos, como basura o 
cascajo, en barrancas o ríos que impiden al agua seguir su cauce natural.
Otros riesgos ocasionados por las fuertes lluvias, y para los cuales también debemos prepararnos, 
son las tormentas eléctricas, los torrentes de ríos que llevan lodo, piedras y restos de árboles, y los deslaves.
El clima es un asunto complejo, sobre todo en estos tiempos en que la atmósfera presenta 
desequilibrios provocados por las actividades humanas y por ello sufrimos los impactos crecientes de la 
crisis climática. Cuando el ciclo normal del agua se encuentra con temperaturas cálidas y baja presión 
atmosférica se empieza a formar lo que después toma forma de huracán, fenómeno hidrometeorológico 
muy dañino
1. LOS HURACANES
El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos conocidos como ciclones tropicales. Estos son 
sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica, cuyos vientos rotan antihorariamente (en contra 
de las manecillas del reloj) en el hemisferio Norte.
La palabra "huracán" deriva del vocablo Maya "hurakan", nombre de un Dios creador, quien, 
según los mayas, esparció su aliento a través de las caóticas aguas del inicio, creando, por tal motivo, la 
tierra.
Un ciclón tropical con vientos menores o iguales a 62 km/h es llamado depresión tropical. 
Cuando los vientos alcanzan velocidades de 63 a 117 km/h se llama tormenta tropical. 
Al exceder los 118 km/h, la tormenta tropical se convierte en huracán.
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H URACANES
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
•  D E PR E SIÓ N  TR O PIC A L: ciclón trop ical en el que el v iento  m edio  m áxim o a  n ivel de la  
superficie del m ar (velocidad prom edio  en  un  m inuto) es de 62 km /h  o inferior.
•  T O R M E N T A  TR O PIC A L: ciclón trop ical b ien  organizado de núcleo  caliente en el que el viento 
prom edio  m áxim o a  n ivel de la  superficie del m ar (velocidad prom edio  en un  m inuto) es de 63 a 
117 km /h.
•  H U R A C Á N : ciclón trop ical de núcleo  caliente en  el que el v iento  m áxim o prom edio  a  nivel del 
m ar (velocidad prom edio  en un  m inuto) es de 118 km /h  o superior.
L a  escala  Saffir-S im pson define y  clasifica  la  categoría  de un  huracán  en función de la  velocidad 
de los v ien tos del m ism o. L a  categoría  1 es la  m enos in tensa (vientos de 119 a  153 km /h); la  categoría  5 
es la  m ás in tensa  (vientos m ayores que 250 km /h). L a  categoría  de un  huracán  no está  re lacionada 
necesariam ente con los daños que ocasiona. Los huracanes categorías 1 ó 2 pueden  causar efectos severos 
dependiendo de los fenóm enos atm osféricos que in teractúen con ellos, el tipo  de región afec tada  y  la  
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¿Cómo se forman los huracanes?
Este fenóm eno parte de u n a  to rm enta  trop ical, que se fo rm a sobre aguas cálidas a  partir de 
d isturbios atm osféricos preexistentes, ta les com o sistem as de ba ja  presión, to rm entas y  ondas tropicales. 
D ebido al m ovim iento  de los v ien tos (que van  de un sistem a de a lta  p resión  -fu e rza -  hac ia  un sistem a de 
ba ja  presión), si los n iveles altos de la  a tm ósfera  se m antienen  débiles, el c ic lón  trop ical puede continuar 
in tensificándose, hasta  transform arse en huracán.
Se requieren  algunas condiciones para  que la  to rm en ta  llegue a  fo rm ar un  huracán:
1. Que ex ista  previam ente un  disturbio  atm osférico  (onda trop ical) con torm entas.
2. T em peraturas oceánicas cálidas, al m enos 26 °C, desde la  superficie del m ar hasta  15 m etros po r 
debajo de ésta.
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3. V ien tos débiles en  los n iveles altos de la  a tm ósfera  que no cam bien m ucho en d irección  y 
velocidad.
El huracán  produce dos tipos de efectos: a) el efecto directo cuando u n a  región específica  es 
afectada p o r v ientos, lluv ia  y  m arejada generados p o r el huracán; b) el efecto indirecto; incluye 
únicam ente uno o dos de los anteriores efectos.
¿Cómo sabemos si viene un ciclón o un huracán con anticipación?
De la  observación que se hace con tecnologías avanzadas de un  país o región. A fortunadam ente 
se h a  avanzado m ucho en esta  m ateria  y  ello perm ite rea lizar acciones preventivas aunque, generalm ente, 
los efectos de un  huracán  son devastadores. Los servicios m eteoro lógicos invierten  cada  vez m ás en 
tecnologías y  se capacita  personal para  traba ja r en ello. Existen  dos tipos de observaciones:
•  O bservaciones directas: se llevan a  cabo p o r m edio de aviones, barcos o boyas que determ inan las 
dim ensiones y  velocidad  de los v ien tos del ciclón tropical. Luego que el ciclón se transfo rm a en 
huracán  y  éste hace contacto con  la  parte continental, las m ediciones se hacen  con estaciones 
m eteorológicas; las radiosondas registran  datos de las partes superiores del sistem a clim ático 
específico  (niveles altos de la  atm ósfera).
•  O bservaciones indirectas: se realizan  p o r m edio  de satélites m eteoro lógicos y  radares que detectan  
el com portam iento  del sistem a clim ático  específico, así com o sus características físicas.
GRÁFICO 5
TECNO LO G ÍAS DE OBSERVACIÓ N PA R A  ACCIO NES PREVENTIVAS
The COMET Program
¿Qué hacer frente a los huracanes?
L a p resencia  de un  huracán  tiene un  ciclo, y  la  población  debe seguir este ciclo  p ara  ev itar que la  
em ergencia  o desastre sea m uy  dañino.
Este ciclo tiene tres tiempos:
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•  A ntes de su m anifestación
• D urante su ocurrencia
• D espués de m anifestarse la  zona.
En cada  uno de los tiem pos se deben llevar a  cabo acciones d iferentes
a) Antes de su manifestación
Este tiem po  tiene dos fases:
i) Previo a la temporada de huracanes
P ara sobrev iv ir a  la  tem porada  de huracanes es necesario  to m ar u n a  serie de m edidas previas para  
la  p ro tección  de la  fam ilia  y  los b ienes m ateriales, así com o p ara  ayudar a  los dem ás.
Las m edidas que se indican tom aran  tiem po y  alguna inversión económ ica, no espere que le 
inform en que viene un  huracán  para  em pezar a  realizar acciones y  obras de protección, ¡H Á G A LO  
D E SD E  Y A !
L a tem porada  de huracanes p ara  el océano atlántico, G olfo de M éxico y  m ar Caribe in icia  
oficialm ente el 1 de ju n io  y  finaliza el 30 de noviem bre, con m ayor num ero durante agosto y  septiem bre.
M antengám onos inform ados de los avisos que em ite P rotección C ivil M unicipal o Estatal.
V arios m eses antes de in icio  de la  tem porada, es decir po r m arzo, reúnase con su fam ilia  y  d iscu ta  
las m edidas que deban to m ar para  enfren tar la  tem porada  de huracanes.
C ada persona dentro de la  fam ilia, que este capacitada física  y  m entalm ente, puede desem peñar 
u n a  función p ara  enfren tar una  em ergencia  y  debe esta r consciente de su responsabilidad, de esta  form a 
las tareas se com pletan  rápidam ente.
Prim ero que nada, usted  debe crear un p lan  fam iliar de protección, en el cual se de talla  lo que hay 
que h acer antes, durante y  después del huracán.
R ECUADRO  5 
PLAN FA M ILIA R  DE PRO TECCIÓ N
Cada persona y familia puede participar y contribuir activamente a las tareas de protección, empezando desde su 
casa y luego hacia el trabajo, la escuela y el entorno donde se moviliza y realiza sus actividades diarias. ¡Prevenir 
es mucho mejor que lamentar!
En cada casa o familia debemos hacer un Plan Familiar de Protección, en el cual anotaremos todos los aspectos 
que deben estar en las mejores condiciones para enfrentar cualquier fenómeno dañino, sobre todo los 
hidrometeorológicos.
1.- ¿Cómo hacer el Plan Familiar de Protección?




Deben participar todos los miembros que habitan una vivienda.
Se puede hacer en unas dos, tres o cuatro reuniones para comentar los temas y elaborar el Plan.
3.- Materiales de Trabajo 
Un cuaderno
Un dibujo de los interiores de la casa, sus cuartos, puertas, ventanas, pasillos, etc.
Un dibujo de los exteriores de la casa, su entorno, salida a calle, líneas de electricidad, de agua y drenaje o baños, 
áreas donde se encierran las mascotas o los animales (en el campo), bodegas y todo lo que se encuentre alrededor 
y cerca de la vivienda.
Lápices y, si se puede, plumones o lápices de colores.
4.- Aspectos a tomar en cuenta en el Plan
4.1 Seguridad en el Hogar
Las viviendas las debemos adecuar para que resistan las lluvias torrenciales y los fuertes vientos que traen los 
huracanes. Más que su diseño debe tomar en cuenta, ante posibles fenómenos hidrometeorológicos, que lo más 
importante es su construcción con materiales sólidos, fuertes y resistentes. Toda construcción debiera estar 
dirigida por un arquitecto o ingeniero; pero en el campo o periferia de ciudades la autoconstrucción es lo que más 
se practica. La falta de recursos económicos no alcanza para pagarle a un profesional y con ello asegurar que la 
construcción cumpla con normas de seguridad y calidad para preservar la vida de quienes viven en la vivienda.
En cualquier caso, debemos tener en cuenta que para evitar desgracias personales o pérdida de los bienes, se 
requiere darle resistencia a los diversos aspectos de la casa.
4.2 Reuniones
En la Primera reunión veremos, entonces, la condición de la vivienda para resistir un huracán. Revisaremos si la 
casa tiene estructura sólida, con columnas que tengan fierro y cemento o ladrillo, anclajes y vigas estructurales 
que le den solidez. También revisaremos si el techo, puertas y ventanas, que debieran ser de materiales, son 
resistentes a las altas presiones del viento.
Se puede utilizar la siguiente lista para establecer la seguridad de los materiales y si estos resistirán los vientos 
huracanados.
PREGUNTA SI NO
Si su casa es de madera u otro material que no sea cemento, ladrillo o tabique, requiere ver si las columnas están 
conectadas al cimiento por medio de columnas o pernos de anclaje, como amarres de metal o refuerzos de madera 
que resistan las presiones del viento y el agua
Su casa tiene Techo, Puertas y Ventanas de material resistente a la presión del viento 
El techo está firmemente anclado a las vigas de la estructura general de la casa 
Las paredes tienen revestimiento resistente a la presión del viento
Su hogar está en una zona expuesta a derrumbes, inundaciones, marejadas, desbordamientos
Su piso esta sobre los niveles de inundación
Las conexiones eléctricas están muy seguras
Las conexiones de agua potable y alcantarillado están bien firmes.
Las paredes interiores son firmes
Tiene algún lugar seguro y firme para colocarse cuando existe un huracán
En los espacios con respuesta afirmativa se deberá vigilar que la infraestructura este actualmente en buenas 
condiciones y de no ser así proceder a repararla.
En el caso de las respuestas negativas, nos indicaran que estamos en una condición de vulnerabilidad en esos 
factores, la cual se debe mitigar o eliminar para que resista la fuerza del viento y la lluvia del huracán. En tanto 
esta situación no cambie seguiremos en peligro inminente.
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En la Segunda Reunión familiar se conversa y anota lo relativo a las medidas y acciones a realizar para darle 
seguridad a la vivienda.
Si tu casa es segura se podrá permanecer en ella, y refuerza la protección.
En todo caso, cuando se avecine un ciclón o huracán:
• Coloca cinta de aislar o un paño en las ventanas por dentro y si puedes, tapa, por fuera, las ventanas con 
tablas u otro material firme.
• Desconecta los aparatos y el interruptor de energía eléctrica
• Refuerza las puertas y los techos para que el viento no los saque.
Si la casa no es segura:
La posibilidad de darle seguridad y resistencia a la vivienda depende de los recursos económicos y humanos que 
tenga la familia, si no lo tiene debe acudir a los apoyos que pueda ofrecer el gobierno.
El Gobierno Municipal y/o estatal debieran impulsar un Programa especial para la prevención y seguridad de 
viviendas, que aportara materiales a los vecinos que lo requieran:
• Paneles de madera de % de pulgada de espesor.





Si se logra mejorar la vivienda y darle resistencia frente a un huracán, la o las familias pueden permanecer en ella 
En caso de que no se logró apoyo del gobierno, las familias deben dirigirse, con anticipación, a identificar dónde 
podrán refugiarse: en casa de un vecino, familiar, amigo o recurrir a un albergue temporal (Verifica su ubicación 
con tu Unidad de Protección Civil Municipal).
Reunión tres: Inventario del hogar
En esta Reunión se tomarán provisiones para asegurar bienes y los documentos de las personas que viven en la 
casa.
Un huracán puede resultar en una interrupción del trabajo y los ingresos respectivos, en destrucción de bienes y 
de documentos importantes, y en la necesidad de trasladarse a un refugio. Como parte de la protección y 
seguridad en su vivienda es necesario hacer un Inventario (listado o relación) de las pertenencias que están al 
interior de la vivienda y de las que se encuentran fuera de la misma.
Para facilitar la elaboración del Inventario, que se anotará en el cuaderno, los Padres se encargan de anotar todos 
los bienes de la familia, tanto los de uso cotidiano para preparar alimentos, como las vestimentas, aparatos 
electrodomésticos y muebles. Otra persona se encargará de hacer la lista de los bienes como: herramientas, 
recursos para el trabajo (computadoras, semillas, y otros bienes). Los demás se encargarán de hacer la lista de las 
pertenencias de cada persona, haciendo una lista por cada persona que vive en la casa.
Los padres organizarán los documentos legales de todo tipo: escrituras, certificados de estudio y títulos 
académicos, identificaciones, documentos bancarios y contratos, seguros, pólizas y cualquier otro documento que 
sea útil para identificar los bienes y condiciones de los habitantes. Todos los documentos se deben colocar en una 
bolsa de plástico y depositarlos en un lugar especial, donde no les llegue el agua, o para poder llevarlos si se 
requiere salir de emergencia.
Reunión cuatro: Inventario externo
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Nos falta hacer la lista de bienes que están en el exterior de la vivienda, por lo cual todos los miembros 
contribuirán a hacerla y anotarla en el Cuaderno.
El Cuaderno con el Inventario debe ser guardado dentro de una bolsa de plástico y colocado junto a los demás 
documentos importantes, para que no se mojen y para tenerlos a la mano si se presenta la necesidad de salir de la 
casa.
5.- Habitación segura
Para lograr una mejor protección ante un fenómeno dañino es buen establecer un lugar que preste seguridad para 
las personas y para los animales. A ese lugar deben recurrir todos al momento que el peligro aparece.
En ciudades o áreas rurales de países industrializados es una práctica que se construya una habitación segura para 
resistir los huracanes. Generalmente se hace en un sótano.
En México esto no existe, tanto por falta de cultura al respecto como por limitaciones de recursos.
Se trata de acondicionar una habitación segura dentro del hogar, donde podrá pasar la emergencia, este lugar no 
debe tener ventanas ni puertas expuestas al exterior. Aquí se almacenarán los suministros de emergencia, 
alimentos, agua, cobijas, linterna, velas, radio y algunos medicamentos. Para las comunicaciones con el exterior 
se puede procurar un teléfono celular, ya que funcionan sin energía eléctrica.
Para huracán, el lugar debe ser la habitación segura (sótano u otra), la casa segura de los vecinos, de familiares o 
el albergue.
Para inundación, los mismos anteriores o lugares altos, donde no llega el agua.
En ambos casos, las mascotas deben quedar en lugares seguros y los animales del campo, si no se tienen corrales 
en lugares seguros, se deben colocar en las partes altas del predio.
Para temblor, primero que nada, se debe tener en cuenta que lo mejor al momento de un siniestro es conservar la 
calma y pensar en los niños, ancianos y demás personas que necesiten ayuda. El lugar seguro dentro de la casa es 
aquel que está junto a las columnas estructurales, como también colocarse debajo de una mesa resistente. Si la 
casa no es segura es mejor salir de ella y dirigirse al lugar que se haya determinado como “punto de encuentro”, 
que cumple con condiciones de seguridad.
También será útil contar con algunas herramientas, pues es posible que tenga que remover escombros después del 
siniestro.
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Lista general de suministros de emergencia que debe tener en la vivienda:
IMPRESCINDIBLES COMPLEMENTARIOS
Agua embotellada o en depósito seguro y tapado 
Alimentos enlatados
Recipiente para hervir y utensilios para cocinar 
Estufa portátil
Folleto de primeros auxilios 
Termómetro 
Jarabe para la tos 
Radio, teléfono celular
Tijeras, Alcohol, Gasas, Curitas, Cinta adhesiva, Gotas para ojos, Antidiarreicos, Analgésicos 
Machete, cuchillos, cuerdas o mecate 
Papel sanitario, pañales (si hay bebé)
Cobijas
Una copia de las llaves de puertas.
6 .- Definición de Tareas o responsabilidades durante la emergencia
En el caso de presentarse un fenómeno dañino es bueno que los miembros de la vivienda tengan responsabilidad 
para llevar a cabo ciertas tareas como: atender a bebés, preparar alimentos, mantener la iluminación, encargarse 
de las medicinas, repartir el agua, entre otras. En la medida que se repartan las tareas las personas tendrán una 
ocupación y será menos tenso el tiempo de espera a que se termine el fenómeno.
7.- Otros elementos del Plan Familiar de Protección.
7.1.- Rutas de evacuación
Tanto para enfrentar un huracán, como inundaciones o temblores, es conveniente que en la casa (como en las 
oficinas y empresas) se haga una “ruta de evacuación”, para salir y llegar a un lugar seguro. Esta Ruta debe ser 
dibujada en una hoja o en el cuaderno y luego recorrerla varias veces para que todos la conozcan bien.
8 .- Recomendaciones previas al siniestro
Una vez que se tiene información de que se acerca un huracán o se inicia un temblor, es conveniente:
-Desconectar todos los aparatos eléctricos y cerrar los pasos de gas
-Ayudar a los niños, ancianos e inválidos para que lleguen a los lugares seguros
-Seguir las instrucciones que acordaron en cada Reunión y las indicaciones que se colocaron en su casa.
En general, esta atención preventiva de desastres son las acciones mínimas que toda familia o habitantes de una 
casa deben tener. El Plan Familiar de Protección es una herramienta que puede salvar vidas si se hace 
conscientemente y al momento del siniestro se siguen las orientaciones que se acordaron.
Para mayor seguridad en el exterior de la casa, es necesario informar a las autoridades cuando no funcionan los 
drenajes naturales o construidos, los depósitos de basura y de materia orgánica que eventualmente pudiera 
obstruir el flujo del agua, generar posibles deslaves y cualquier otro problema que pudiera provocar o ampliar 
vulnerabilidades en la vivienda o en el entorno, así mismo, se debe mantener seguimiento a esto para asegurase 
que se solucione el problema.___________________________________________________________________________
Fuente: CENAPRED, México.
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ii) Inicio de la temporada-Advertencia de la presencia del fenómeno
A l m om ento de em itirse u n a  advertencia  de huracán  se in ic ia  su p lan  fam iliar de acción, los 
servicios inform ativos d irán  el tiem po que se tiene p ara  los preparativos, antes de que el huracán  em piece 
a  go lpear con vien to  y  lluvia.
1. G uarde dentro de la casa  todos los objetos que pueden  golpearse y  destruirse:
2 . b icicletas, m aderas, recipientes, sillas, m esas, etc.
3. L leve los sum inistros de em ergencia  al lugar seguro.
4. Coloque los paneles de m adera  pro tectores de ventanas y  puertas, de acuerdo a  la  num eración  que 
le haya  dado al m om ento  de fabricarlos.
5. P onga objetos de valo r en  la  parte m ás a lta  de la  v iv ienda
6 . R etire los m uebles de las puertas y  ventanas
7. Saque todo lo que ten g a  colgado en paredes y  póngalos en un  lugar seguro
8 . Coloque bolsas de plástico  en el in terio r de sus ventanas, p ara  reducir el agua  que pud iera  en trar
9. D esconecte la  energ ía  eléctrica.
10. C ierre el paso  del gas
11. Si tiene chim enea, fogón u  otro tipo  de aparato  con fuego, redúzcalo  al m ínim o.
12. U se lám paras velas p ara  ev itar incendios o explosiones.
13. A lm acene agua a  razón de un  galón  p o r persona p o r d ía  durante u n a  sem ana.
14. Si es necesario  evacue y  recurra  a  un  albergue m unicipal si vive:
o C erca de u n a  p laya  o área de ba ja  elevación 
o C erca de u n a  quebrada, barranca o río 
o En un  área m ontañosa con m ucha pendiente o ladera 
o D onde antes han  ocurrido  deslizam ientos de tierra. 
o E n construcción  de m ateriales frágiles, lám inas, etc.
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b) Durante el huracán
U na vez  que el huracán  em pezó a  go lpear con viento  y  lluvia, la  población  debe estar en los sitios 
seguros: casa  o en refugio. N o  es prudente que salgan a  m irar o a  buscar alguna cosa o lvidada, porque se 
puede exponer a  que sufra  daño.
D urante el huracán  y  m ientras azo ta  el v iento  y  la  lluv ia  sobre las viv iendas o refugios las 
personas, sobre todo  niños y  n iñas, sufren  tem ores e inseguridades, lo que lastim a su psiquis, p o r ello es 
necesario  que se genere un  am biente de m ucho cariño y  sentido de p ro tección  p o r parte de los m ayores. 
M uchas veces sirve que se form en grupos para  realizar a lguna activ idad entretenida, que los distraiga.
T odas las personas deben cum plir u n a  ocupación o tarea, lo que les distrae y  sirven al grupo para  
h acer m ás ordenado el quehacer y  provocar m enos confusión al in terio r del lugar de protección.
En la  m itad  del paso del huracán  se produce u n a  calm a, debido a  que en ese m om ento  v a  pasando 
el “ojo del hu racán”, que no lleva  la  fuerza de sus extrem os. Esto puede durar hasta  u n a  hora, 
dependiendo del tam año del fenóm eno. D urante este tiem po se puede salir p ara  trasladarse  a  otro lugar 
m ás seguro, si se requiere; pero  debe estar cerca. T am bién se puede ir  p o r algunas cosas necesarias para  
con tinuar en el “lugar seguro” . N o es conveniente enchufar aparatos eléctricos ni encender gas, porque la  
lluv ia  y  el v iento pudieron  dañar las instalaciones y  al hacerlos funcionar pod ría  provocar daños.
T am bién se puede ocupar ese pequeño espacio  de tiem po en h acer u n a  reparación  urgente para  
m an tener la  seguridad del lugar.
c) Después del huracán
Los vientos, lluvias, m are jada  ciclón ica  del huracán  dism inuyen  y  se m ueven  u n a  vez  que el 
fenóm eno lo hace hacia  fuera  del área. L a  llegada de la  calm a perm ite re la jar la  tensión  de todos y 
em pezar a  m overse poco a  poco del lugar seguro hacia  el resto  de la  v iv ienda o fuera  del refugio  público 
hacia  sus hogares, esperando que se encuentren  sin m ayores daños; pero  si los daños son grandes y  ponen 
el peligro  la  salud o v id a  de las personas deben  vo lver al refugio.
N o se puede confiar en que, pasando la  in tensidad  del huracán  las personas se pueden  m over po r 
cualquier parte, y a  que la  lluv ia  y  el viento  pudieron  atro fiar instalaciones eléctricas o ductos de gas que 
pudieran  explo tar o m overse los cables con carga y  dañar a  las personas. O tro aspecto a  considerar es el
deslizam iento  de tierras o las escorrentías con  m ucha fuerza que pueden  provocar arrastre y  sepultar
bienes y  personas.
E n lugares que se han inundado es conveniente m overse con  m ucho cuidado para  ev itar caer en 
hoyos o p isa r objetos que pueden  dañar. Es conveniente no salir hasta  que las autoridades inform en que el 
peligro  h a  pasado. Si tuvo que desalo jar su hogar no regrese h asta  que el peligro  en el á rea  haya  pasado.
Se debe esperar a  que los cuerpos de rescate y  grupos organizados de la  com unidad  lim pien los 
accesos carreteros, rem uevan  escom bros y  p ara  ello se necesitan  los espacios libres al tránsito  de 
veh ícu los de trabajo.
Los peligros que existen  después del huracán  y  antes de que se declare que pasó  la  condición  de 
em ergencia  o de desastre:
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•  A gua turb ia , que no se puede beber
•  L íneas eléctricas caídas
• Fugas de gas, que pueden  p rovocar explosiones
• Á reas inundadas
• E scom bros en vías públicas o en casas
• D eslizam iento  de terrenos
• V idrios rotos
• P lantas y  anim ales m uertos
• A nim ales salvajes heridos
• Estructuras de las edificaciones débiles
i) Precaución en el uso del agua después del huracán.
Prim ero se debe determ inar si es agua para  consum o o p ara  otro uso, el agua  clara  no
necesariam ente es potable, así que habrá  que ten e r cuidado con esto y  herv irla  antes de beberla.
Si hay  condiciones seleccione alguno de estos tipos de desinfección:
•  Filtre el agua y  luego h iérvala  p o r 10 m inutos
• A ñada 16 gotas de cloro p o r cada 5 litros o dos gotas de yodo po r galón.
ii) Acciones básicas para después del huracán
•  R etirar los refuerzos de m adera  de puertas y  ventanas, para  la  en trada de aire y  luz al in terior de la  
vivienda.
•  A tienda preferen tem ente a  posib les heridos
•  V erificar que no haya  fugas de agua y/o  gas
•  L im pie la  viv ienda, tan to  el in terior com o su exterior, ten iendo  cuidado con objetos filudos y
punzantes com o alam bres, vidrios y  clavos que pueden  causar heridas. Los escom bros debe ser
apilados en  un  lugar donde luego puedan  ser reco lectados p o r el servicio m unicipal.
•  A yude a  los vecinos y  com unidad  a  la  rem oción de escom bros, en  coord inación  y  bajo  la  
orientación de las autoridades m unicipales, en particu lar las de p ro tección  civil del m unicip io , o 
del E stado si se declara  desastre.
d) Efectos asociados con el huracán
Los riesgos asociados con los ciclones trop icales, especialm ente con los huracanes son: m arejada, 
v ientos fuertes, in tensas precip itaciones, deslizam ientos e inundaciones. L a  in tensidad  de un  huracán  es 
un  ind icador que generalm ente refle ja  el potencial destructivo del m ism o
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EFECTO S A SO CIA DO S CON EL HURACÁN
Viento
i) Marejada
L a m arejada  es una  especie de “m ontaña” de agua, de 80 a  160 k ilóm etros de ancho, que choca 
con la  costa  fuertem ente debido a  que es im pulsada p o r la  fuerza de los v ientos generados p o r el huracán. 
L a  m arejada com binada con  la  m area  crea lo que se llam a la  m area  de torm enta. É sta  puede increm entar 
el n ivel norm al del agua en 4 m etros o m ás.
El aum ento del nivel del agua puede causar inundaciones severas en las áreas costeras, 
particularm ente cuando coincide con la  m area. El nivel de la  m arejada en un  área en particular está 
relacionado, en principio, con la  intensidad del huracán y  la  pendiente de la  placa continental o playa.
L a m arejada ciclónica es una inundación costera asociada con sistem as atm osféricos de baja  presión 
(ciclón tropical). L a m arejada ciclónica se produce principalm ente por los vientos en altura, em pujando la 
superficie oceánica. El viento causa que el agua se eleve po r encim a del nivel del mar.
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L a m arejada es capaz de arrastrar postes, autos, árboles, anim ales y  seres hum anos cuando 
em biste contra  la  costa  y  destruye la  in fraestructura  u rbana y  productiva que encuentre a  su paso. Las 
m arejadas ciclónicas son particularm ente dañinas cuando ocurren en el m om ento  de la  m area  alta, 
com binando los efectos de la  m arejada y  la  m area. Esto aum enta la  d ificu ltad  de p redecir la  m agnitud  de 
u n a  m arejada ciclónica, dado que requiere predicciones m eteoro lógicas m uy precisas en pocas horas.
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M AREJADA
F u e n t e :  A r c h i v o  C E P A L ,  Á r e a  d e  E v a l u a c i ó n  d e  D e s a s t r e s .
¿Qué se debe hacer cuando se vive en una zona afectada por las marejadas?
Antes:
•  N o se deben constru ir v iv iendas, escuelas, centros de salud ni otro tipo  de edificios en las zonas 
que hayan sido afectadas p o r las m arejadas.
•  Si v a  a  construir, com prar o alqu ilar una  casa, esco ja  un  sitio prudentem ente alejado de las playas 
y  dónde no puedan  llegar las m arejadas.
•  B usque asesoría  de un  experto  antes de constru ir algo
•  Si vive cerca de u n a  playa, m an tenga en una  bo lsa  p lástica  los objetos de va lo r y  docum entos
personales.
•  M antenga un  botiqu ín  de prim eros auxilios, que incluya los m edicam entos que la  fam ilia  use 
regularm ente.
•  T enga un  radio  de baterías, una  lám para de baterías y  baterías de repuesto
•  M antenga en bolsas p lásticas durante la  tem porada  de huracanes u n a  reserva de ropa  para  tres días, 
agua potable y  alim entos básicos que no necesiten  refrigeración.
•  C olabore con  las autoridades locales, instituciones de gobierno, no gubernam entales y  grupos de la
com unidad  dedicados a  la  p ro tección  civil en la  elaboración  de croquis de zonas afectadas y  en la
organización  de planes locales de prevención.
•  P repare un  p lan  fam iliar p ara  enfren tar un  p rob lem a de esta  índole, en  él debe estab lecer cuando, 
h acia  dónde y  qué llevar en  caso de evacuar la  casa.
•  O rganícese con sus vecinos para  que el p rim ero  en v er algo sospechoso em ita  u n a  señal de alerta.
•  A cate las llam adas de a lerta  que em itan  las autoridades.
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•  A rrastre de m aterial sólido que pueden  causar daño a  las personas (restos de m adera, piedras).
•  Extensas áreas cubiertas p o r agua
• In tensa erosión de suelos
• P ropagación de enferm edades
• V iviendas e in fraestructura  dañada
• D estrucción de v ías de com unicación
• D estrucción  de cultivos
• M uerte de anim ales
• E scasez de alim entos
• C ontam inación del agua
• D epósito  de lodo, arena y  g rava
Para am pliar el P lan  F am iliar de P rotección en  los aspectos específicos de M arejada, tom e en 
cuenta  los siguientes aspectos a  fin  de corregirlos de inm ediato:
Entre los efectos de las marejadas ciclónicas se pueden mencionar los siguientes:
CUADRO  4
ASPECTO S DEL PLAN FA M IL IA R  DE PRO TECCIÓ N
Aspectos a considerar Si No
¿Cuenta usted con un plan de acción para una marejada?
La familia, ¿sabe hacia cómo evacuar en caso necesario?
La familia, ¿conoce las señales de alarma y alerta para 
evacuar?
Los vecinos, ¿conocen las mismas señales de alarma y alerta 
para evacuar?
La comunidad, ¿conoce las mismas señales de alarma y alerta 
para evacuar?
¿Conocen las rutas de evacuación?
¿Tienen un lugar a dónde recurrir en caso de marejada?
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a
Todos los aspectos que han  sido contestados “N o ”, requieren  corregirse de inm ediato  a  fin  de 
ev itar esa  vu lnerab ilidad  fam iliar y  com unitaria.
D urante la  em ergencia
•  A cate todas las indicaciones que den los m iem bros del com ité de pro tección  civil, policía,
bom beros, cruz ro ja  o el ejército.
•  N unca  cruce puentes, ríos o acequias crecidas, y a  que puede ser arrastrado p o r la  corriente o
golpeado p o r rocas y  árboles
•  A léjese de los postes de tendido  eléctrico que hayan caído en zonas inundadas
•  En su casa, desconecte la  electric idad  y  el gas, no toque los aparatos eléctricos si están m ojados
•  T enga a  la  m ano el paquete de “R E C U R SO S PA R A  E N F R E N T A R  U N  FEN Ó M EN O
C LIM Á T IC O  D A Ñ IN O ” .
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•  Prepárese para  abandonar su v iv ienda y  acudir a  un  albergue o zona segura, si así lo indican las 
autoridades com petentes.
•  N o espere hasta  el ú ltim o m om ento p ara  irse a  un lugar seguro, ya  que puede quedar atrapado po r 
el agua.
•  C uando evacue su casa cierre y  asegure sus ventanas y  puertas.
•  A l llegar al refugio localice al encargado y  reporte sus datos personales nom bre, dom icilio , lugar 
de origen y  personas que le acom pañan.
•  D urante la  estad ía  en el albergue, respete al m áxim o las norm as sociales de convivencia  y  las 
instrucciones que reciba, sea solidario  (a) y  cuidadoso(a) con quienes estén  a  su cargo.
•  Si se a lo ja  en  casa  de un  fam iliar o vecino respete la  in tim idad  y  costum bres de la  fam ilia, cuide 
todo  lo que pongan  a  su disposición.
D espués de la  m arejada  ciclón ica
• N o vuelva  a  hab itar su casa  hasta  asegurarse que está  en  buen  estado, si hay  dudas solicite apoyo a 
las autoridades.
•  Si v a  a  tom ar agua  asegúrese que sea potable, si no h iérvala  o clórela.
•  T enga cuidado con anim ales pelig rosos com o serpientes y  alacranes.
•  Entierre a  los anim ales m uertos y  lim pie escom bros dejados p o r la  inundación.
•  N o consum a alim entos que hayan  estado en contacto  con agua estancada.
•  N o utilice energ ía  eléctrica  hasta  que esté seguro que todo está  seco.
•  M anténgase inform ado y  siga las recom endaciones de las autoridades.
•  Si lo afectó la  m arejada y  cree que en el futuro este fenóm eno se repetirá  en  ese lugar, tom e las 
m edidas de adaptación  necesarias, o m ejo r trasladarse  a  un  lugar seguro.
ii) Viento fuerte
Los vien tos asociados con  un  huracán  causan efectos devastadores en grandes zonas, 
especialm ente en aquellas en las que el fenóm eno pasa  d irectam ente. U n huracán  categoría  1 tiene vientos 
de 119 km /h  y, el huracán  categoría  cinco iguala  o sobrepasa los 250 km /h.
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VIEN TO  FUERTE
Fuente: Archivo CEPAL, Área de Evaluación de Desastres.
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E s t a s  im á g e n e s  m u e s t r a n  l a  f u e r z a  d e s t r u c t i v a  d e  l o s  v i e n t o s  d e  u n  h u r a c á n  y  e j e m p l i f i c a n  l a  
c a p a c i d a d  d e  d e s t r u c c ió n ,  c o m o  t a m b i é n  l a  f u e r z a  c o n  l a s  q u e  u n  o b j e t o  p u e d e  s e r  i m p u l s a d o  y  p e n e t r a r  
á r b o le s ,  v i v i e n d a s ,  e tc .
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FUERZA DESTR U CTIV A  DE LOS VIENTO S DE UN HURACÁN
Fuente: A rchivo C EPAL, Á rea  de Evaluación de Desastres.
iii) Lluvias fuertes
U n  h u r a c á n  g e n e r a ,  e n  p r o m e d i o ,  e n t r e  1 5 0  y  3 0 0  m m  d e  l l u v i a  o  m á s ,  l a  c u a l  c a u s a  s e v e r a s  
i n u n d a c i o n e s ,  d e s l i z a m i e n t o s  y  d e r r u m b e s .  L a s  l l u v i a s  m á s  f u e r t e s  s e  r e la c i o n a n ,  g e n e r a lm e n te ,  c o n  l a s  
t o r m e n t a s  t r o p i c a l e s  o  h u r a c a n e s  q u e  s e  d e s p l a z a n  m á s  l e n t a m e n te  ( m e n o s  d e  16  k i ló m e t r o s  p o r  h o r a ) .
G r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  l l u v i a  p u e d e n  o c u r r i r  h a s t a  1 6 0  k i ló m e t r o s  s o b r e  t i e r r a  a d e n t r o ,  d o n d e  l a s  
i n u n d a c i o n e s  r e p e n t in a s  y  lo s  d e s l i z a m i e n t o s  s o n  l a s  m a y o r e s  a m e n a z a s .
R e g is t r o s  m á x im o s :  e n  1 2  h o r a s  e l  c ic l ó n  t r o p i c a l  D e n i s e  ( 1 9 6 6 )  a c u m u l ó  1 1 4 4  m m ;  e n  2 4  h o r a s  
l a  m i s m a  t o r m e n t a  a c u m u l ó  1 8 2 5  m m ;  e n  4 8  h o r a s  u n  c i c l ó n  t r o p i c a l  ( 1 9 5 8 )  a c u m u l ó  2 4 6 7  m m ;  e n  7 2  
h o r a s  s e  a c u m u l a r o n  5 6 7 8  m m  c o n  e l  c i c l ó n  t r o p i c a l  H y a c i n t h e  ( 1 9 8 0 ) .
iv) La tormenta
U n a  t o r m e n t a  c o m ú n  p r o d u c e  u n  p e q u e ñ o  l a p s o  d e  f u e r t e s  l l u v i a s  y  t i e n e  u n a  d u r a c i ó n  
a p r o x im a d a  d e  3 0  m in u t o s  a  u n a  h o r a .  L a s  c o n d ic i o n e s  c á l i d a s  y  h ú m e d a s  a c o m p a ñ a d a s  d e  f u e r t e s  
c o r r i e n t e s  d e  a i r e  c á l i d o  y  h ú m e d o  f a v o r e c e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  t o r m e n t a s .
S i e l  a i r e  e s  i n e s ta b l e ,  se  p u e d e n  d e s a r r o l l a r  t o r m e n t a s  s e v e r a s  c o n  r a y o s ,  f u e r t e s  v i e n t o s ,  g r a n iz o  
y  h a s t a  t o r n a d o s .
T o d o s  d e b e m o s  s a b e r  q u é  h a c e r  e n  c a s o  d e  t o r m e n t a s  y ,  s o b r e  t o d o ,  s i  m ie m b r o s  d e  l a  f a m i l i a  n o  
s e  e n c u e n t r e n  r e u n id o s  d u r a n te  s u  p a s o .  E l  d i s c u t i r  lo s  d e s a s t r e s  n a tu r a l e s  c o n  a n t e r io r i d a d  a y u d a  a  
r e d u c i r  e l  t e m o r  y  p e r m i t e  q u e  t o d o s  s e p a n  c ó m o  r e s p o n d e r  a n te  l a  p r e s e n c i a  d e l  c l i m a  s e v e r o .  C u a n d o  l a s
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a u to r i d a d e s  i n f o r m a n  d e  u n a  “ a l e r t a ”  d e  t o r m e n t a ,  s i g n i f i c a  q u e  l a s  c o n d ic i o n e s  c l i m a t o l ó g ic a s  s o n  
f a v o r a b l e s  p a r a  q u e  s e  g e n e r e  u n a  t o r m e n t a .  C u a n d o  d a n  u n  “ a v i s o ”  d e  t o r m e n t a  s i g n i f i c a  q u e  s e  h a  
i d e n t i f i c a d o  q u e  e x i s te  u n a  t o r m e n t a  e n  s u  á r e a .
¿Qué hacer antes de una tormenta?
L a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t a s  m e d i d a s  p u e d e  s a l v a r  v i d a s  y  b i e n e s .
•  I n f ó r m e s e  c o n  l a s  a u to r i d a d e s  m u n ic i p a l e s  c ó m o  se  le  a v i s a r í a  d e  l a  l l e g a d a  d e  u n a  t o r m e n t a  y  
e s t a b l e z c a  l a  c o o r d in a c i ó n  p e r m a n e n t e  c o n  l a  p e r s o n a  y  á r e a  e n c a r g a d a .
•  S e l e c c io n e  u n  l u g a r  s e g u r o  d e  s u  c a s a  d o n d e  m ie m b r o s  d e  l a  f a m i l i a  s e  p u e d a n  r e u n i r  d u r a n te  u n a  
t o r m e n t a .  E s t e  d e b e  s e r  u n  l u g a r  d o n d e  n o  h a l l a n  v e n ta n a s ,  t r a g a lu c e s  o  p u e r t a s  d e  c r i s ta l .
•  E s c u c h e  lo s  p r o n ó s t i c o s  d e l  t i e m p o ,  p r e s t e  a t e n c i ó n  a  l a s  c o n d ic i o n e s  d e l  c l i m a  y  t o m e  c u a l q u i e r  
a c c ió n  n e c e s a r i a  d e  h a b e r  a m e n a z a s  c l i m a t o l ó g ic a s .  S i  n o  t i e n e  f o r m a  d e  h a c e r  e s to  d e s d e  s u  c a s a ,  
h á g a l o  e n  c a s a  d e  v e c i n o s  o  l a  o f i c i n a  m u n ic i p a l  s i  le  q u e d a  c e r c a .
•  P o s p o n g a  v i a j e s  y  a c t i v id a d e s  a l  a i r e  l ib r e  s i  s e  a c e r c a  u n a  t o r m e n t a .
M a n t é n g a s e  a l e r t a  d e  s u s  a l r e d e d o r e s .
•  B u s q u e  lu g a r e s  a  d o n d e  p u d i e r a  i r  e n  c a s o  d e  q u e  s u  c a s a  n o  t e n g a  c o n d ic i o n e s .  D e  p r e f e r e n c i a  
d o n d e  v e c i n o s  o  f a m i l i a r e s .  E n  ú l t i m a  i n s t a n c i a  a l  a lb e r g u e  m u n ic ip a l .
•  P r e s t e  a t e n c i ó n  a l  s o n id o  d e l  t r u e n o .  S i e s c u c h a  e l  t r u e n o ,  e n to n c e s  e s t á  lo  s u f i c ie n t e m e n t e  c e r c a  a  
l a  t o r m e n t a  y  l a  c a í d a  d e  r a y o s .  B u s q u e  U N  r e f u g i o  d e  i n m e d ia to .
¿Qué hacer durante una alerta de tormenta?
L a  a l e r t a  l a  e m i t e  l a  a u to r i d a d  m u n ic i p a l  d e  p r o t e c c i ó n  c iv i l ,  u n a  v e z  q u e  h a  c o n f i r m a d o ,  p o r  lo s  
s i s t e m a s  m e t e o r o l ó g i c o s ,  q u e  s e  a c e r c a  u n a  T o r m e n ta .  E l  m e c a n i s m o  d e  a v i s o  se  e s t a b l e c i ó  e n t r e  u s t e d  o  
s u  c o m u n i d a d  c o n  l a s  a u to r i d a d e s  m u n ic ip a l e s .
•  E s c u c h e  u n a  r a d io  o  c u a l q u i e r  o t r o  m e d i o  d e  c o m u n i c a c ió n  p a r a  r e c i b i r  i n f o r m a c i ó n  a c t u a l i z a d a  
p e r m a n e n t e m e n t e .
•  E s té  p r e p a r a d o  p a r a  b u s c a r  r e f u g i o  s i  s e  a c e r c a  l a  t o r m e n t a .
•  L o s  m e t a l e s  y  p o s t e s  o  b a r r a s  a t r a e n  r a y o s .  E v i t e  e s t a r  j u n t o  a  e l lo s .
•  M a n t e n g a  a  l a  m a n o  c o s a s  q u e  n e c e s i t a r í a  s i s e  g e n e r a r a  u n  d e s a s t r e ,  i n c l u y e n d o  lo s  “ R E C U R S O S
P A R A  E N F R E N T A R  U N  F E N Ó M E N O  C L I M Á T I C O  D A Ñ I N O ” .
•  R e f u e r c e  l a  r e s i s t e n c i a  d e  p u e r ta s ,  v e n t a n a s  y  t e c h o .
•  G u a r d e  o  S u je te  lo s  o b j e t o s  d e l  e x t e r io r  d e  l a  c a s a ,  c o m o  lo s  m u e b l e s  d e  j a r d í n ,  h e r r a m ie n t a s  y  
m a q u i n a r i a ,  q u e  p u e d e n  s e r  a r r a s t r a d o s  p o r  e l  a i r e  p r o v o c a n d o  d a ñ o s  o  l e s io n e s .
¿Qué hacer durante un aviso de tormenta?
E l  a v i s o  i n d i c a r á  q u e  l a  T o r m e n t a  s e  e s t á  p r e s e n t a n d o  e n  e l  m u n ic i p io  o  c o m u n i d a d e s .  L a
a u to r i d a d  m u n ic i p a l  d a  e l  a v is o  o  l a s  p e r s o n a s  d e  l a  c o m u n i d a d  q u e  h a n  s id o  d e s i g n a d a s  p a r a  e l lo :
•  D e  n o  c o n ta r  c o n  e le c t r i c i d a d ,  a s e g ú r e s e  d e  c o n ta r  c o n  u n a  r a d io  y  l i n t e r n a  d e  b a te r í a s .
•  C ie r r e  l a s  v e n ta n a s  c o n  s e g u r o  y  r e f u e r c e  l a s  p u e r t a s  e x te r io r e s .
•  D e s c o n e c t e  lo s  a p a r a to s  e l é c t r i c o s  y  e v i t e  u s a r  lo s  t e l é f o n o s  d e  c a b l e  o  a p a r a to s  e lé c t r i c o s .
•  D e  c a e r  u n  r a y o ,  n o  u s e  l a s  l ín e a s  t e l e f ó n i c a s  y  t u b o s  m e t a l e s  p o r q u e  p u e d e n  f u n c io n a r  c o m o  
c o n d u c t o s  d e  e l e c t r i c i d a d  y  c a u s a r  d a ñ o .
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•  E v i t e  b a ñ a r s e  o  a b r i r  l a s  l l a v e s  d e l  a g u a ,  y a  q u e  e l  a g u a  t a m b i é n  s e  c o n v ie r te  e n  u n  c o n d u c t o  d e  l a  
e le c t r i c id a d .
¿Qué hacer si se encuentra en el exterior durante una tormenta?
•  S i s e  e n c u e n t r a  d e n t r o  d e  u n  b o t e  o  n a d a n d o ,  s a l g a  d e l  a g u a ,  p i s e  t i e r r a  f i r m e  y  b u s q u e  u n  r e f u g io  
i n m e d i a t a m e n te .
•  B u s q u e  r e f u g i o  e n  c a s a  o  e d i f i c i o s  s ó l id o s .  E v i t e  c o lo c a r s e  d e b a j o  d e  lo s  á r b o le s .
•  S i e s t á  c o n d u c i e n d o  e n t r e  l a  l l u v i a  d u r a n te  u n a  t o r m e n t a ,  c o n  c u id a d o  d e té n g a s e .  Q u é d e s e  d e n t r o  
d e l  a u to  y  e n c i e n d a  l a s  l u c e s  d e  e m e r g e n c i a  h a s t a  q u e  l a  l l u v i a  s e  t e r m i n e .
•  N o  p a r e  e l  m o t o r  d e  s u  v e h íc u l o  n i  b u s q u e  r e f u g i o  d e b a jo  d e  p u e n te s .
•  E v i t e  c u a l q u i e r  r u t a  i n u n d a d a .  S o lo  s e is  p u l g a d a s  d e  a g u a  c o n  u n a  c o r r i e n te  d e  2 0  k m  p o r  h o r a
p u e d e n  h a c e r  q u e  e l  a u to  f l o te  y  s e a  a r r a s t r a d o  p o r  l a  c o r r i e n te .
v) Sobre los rayos
L a s  t o r m e n t a s  p u e d e n  p r o d u c i r  r a y o s ,  lo  q u e  a u m e n t a  e l  r i e s g o  p a r a  l a s  p e r s o n a s  y  p r o p i e d a d .  P o r  
l o  g e n e r a l  l o s  r a y o s  c a e n ,  t a m b i é n ,  f u e r a  d e  l a  l l u v i a  y  p u e d e n  o c u r r i r  l e jo s ,  c o m o  a  1 2  k m  d e  d i s t a n c i a  d e l  
á r e a  d e  l a  l lu v ia .
S i e s c u c h a  e l  t r u e n o ,  u s t e d  se  e n c u e n t r a  e n  p e l i g r o  d e  lo s  r a y o s .
C u a n d o  e l  s o n id o  d e l  t r u e n o  y  l a  c a í d a  d e l  r a y o  o c u r r e n  m u y  s e g u id o s ,  o  s u  i n te r v a l o  e s  p e q u e ñ o ,  
u n o  d e l  o t r o ,  e s  i n d i c a c i ó n  d e  q u e  lo s  r a y o s  e s t á n  c a y e n d o  a  u n a  d i s t a n c i a  m u y  c e r c a n a .  R e f ú g ie s e  d e n t r o  
d e  u n a  e s t r u c t u r a  r e f o r z a d a  o  s u  a u to .
vi) Sobre el granizo
E l g r a n iz o  p u e d e  s e r  t a n  p e q u e ñ o  c o m o  u n  c h íc h a r o  o  t a n  g r a n d e  c o m o  u n a  p e lo t a  d e  b é is b o l ,  y  p u e d e  
s e r  m u y  d e s t r u c t iv o  p a r a  l a  g e n te  y  s u s  p r o p ie d a d e s .  S i se  r e p o r t a  g r a n iz o  e n  s u  á re a ,  b u s q u e  c o lo c a r s e  d e b a jo  
d e  u n  t e c h o  in m e d ia ta m e n te .  L a s  m a s c o ta s  y  a n im a le s  d e  g r a n ja  s o n  p a r t i c u la r m e n te  m u y  v u ln e r a b le s  a l
g r a n iz o ,  a s í  q u e  e s  m e jo r  in t r o d u c i r lo s  d e b a jo  d e  u n  c o b e r t iz o  a n te s  d e  q u e  e m p ie c e  l a  to r m e n ta .
L o s  e f e c to s  d e  u n  h u r a c á n  s o n  d a ñ in o s ,  t a n t o  l a s  l lu v i a s  c o m o  e l  v i e n t o ,  p o r q u e  p u e d e n  p r o v o c a r  
i n u n d a c i o n e s  s e v e r a s ,  t a l  c o m o  s u c e d e  e n  e s t a d o s  d e  T a b a s c o ,  C h i a p a s  o  V e r a c r u z .
Informarse permanentemente
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R ECUADRO  7
PAQ UETE DE “RECURSOS PA R A  EN FR EN TA R  UN FENÓ M ENO  CLIM ÁTICO  D A ÑIN O ”
EN EL LU G A R  SEGURO
E s to s  re c u rso s  d e b e n  e s ta r  s ie m p re  p re p a ra d o s  y  c o lo c a d o s  e n  la  “H a b i ta c ió n  se g u ra ”
A gua
Se re c o m ie n d a  c o n ta r , p o r  lo  m e n o s , c o n  u n  g a ló n  d e  a g u a  p o r  d ía  p a ra  c a d a  p e rso n a . A u to r id a d e s  F e d e ra le s  
re c o m ie n d a n  p re p a ra rs e  p a r a  u n  to ta l  d e  t re s  d ías . A n o te  la  fe c h a  d e  a lm a c e n a m ie n to  y  r e p o n g a  e l  a g u a  c a d a  se is  
m eses . D e  p re fe re n c ia , a lm a c e n e  e l a g u a  e n  e n v a s e s  d e  p lá s tic o  tra n sp a re n te .
Alim entos
A lm a c e n e  a lim e n to s  q u e  n o  se  d e te r io re n  y  q u e  n o  d e b a n  s e r  c a le n ta d o s  o  c o c in a d o s , p o r  e je m p lo  c e re a le s , 
a lim e n to s  o  ju g o s  e n la ta d o s . N o  se  o lv id e  d e  lo s  a lim e n to s  p a r a  b e b é s  (s i lo s  t ie n e )  o  p e rso n a s  c o n  d ie ta s  
e sp e c ia le s . A s e g ú re se  d e  in c lu ir  u n  a b re la ta s  m a n u a l, v a s o s  y  u te n s il io s  ( te n e d o re s , c u c h a ra s , c u c h illo s )  
d e se c h a b le s . Se d e b e  re v is a r  la  f e c h a  de  c a d u c id a d  d e  lo s  e n la ta d o s  p a ra  e v ita r  in to x ic a c io n e s .
Botiquín de prim eros auxilios
L o s  b o tiq u in e s  d e  p r im e ro s  a u x il io s  d e b e n  te n e r  lo  e se n c ia l: a sp ir in a s , so b re s  p a r a  p re p a ra r  a g u a  h id ra ta n te , g a sa , 
a n tid ia r re ic o , a lc o h o l, c u r ita s , c in ta  a d h e s iv a , g o ta s  p a ra  o jo s , a n a lg é s ic o s , a n ti in f la m a to r io s , re p e le n te s  c o n tra  
m o sq u ito s  y  t ije ra s , u n a  b o te l l i ta  d e  c lo ro  y  ta b le ta s  p a ra  p u r i f ic a r  a g u a .
E s  im p o r ta n te  v e r  si a lg u n a  o  a lg u n a s  p e rso n a s  d e b e n  c u m p lir  c o n  re c e ta s  m é d ic a s , p o r  lo  c u a l e s  im p o r ta n te  q u e
c o n su lte  c o n  su  m é d ic o  p a ra  v e r  la  c a n tid a d  d e  e sa s  m e d ic in a s  q u e  d e b e  p o n e r  e n  e l b o tiq u ín
Ropa
In c lu y a  d o s  c a m b io s  d e  ro p a  y  c a lz a d o  p a ra  c a d a  m ie m b ro  d e  la  fa m ilia . C o n s id e re  la s  c o n d ic io n e s  d e l c lim a  y  
e m p a q u e  de  a c u e rd o  a  la s  te m p e ra tu ra s .
H igiene personal
In c lu y a  to a l l i ta s  m o ja d a s , p a p e l  sa n ita r io , ja b ó n ,  p a s ta  d e  d ie n te s , c e p illo  d e  d ie n te s , c h a m p ú , d e so d o ra n te s , 
c e p il lo /  ra s tr il lo , c re m a  d e  a fe ita r ,  b á ls a m o  p a ra  lo s  la b io s , c re m a  c o n tra  e l  so l, to a l la s  sa n ita r ia s  y  b o ls a s  p lá s tic a s  
p a ra  la  b a su ra .
Docum entos
A s e g ú re se  c o n ta r  c o n  id e n tif ic a c io n e s  p e rso n a le s , d in e ro  e n  e fe c tiv o . In c lu y a  c o p ia s  d e  d o c u m e n to s  im p o r ta n te s  
c o m o  a c ta s  d e  n a c im ie n to , a c ta  d e  m a tr im o n io , l ic e n c ia  d e  c o n d u c ir ,  ta r je ta s  d e  se g u ro  so c ia l , p a sa p o rte s , 
te s ta m e n to s , e sc ritu ra s , in v e n ta r io  d e  p ro p ie d a d e s  y  p ó liz a s  de  se g u ro . A d e m á s  d e  u n a  l is ta  te le fó n ic a  d e  p e rso n a s  
o fa m il ia re s  q u e  se r ía n  su s  c o n ta c to s  e n  c a so  d e  e m e rg e n c ia .
Fuente: E laboración propia.
FO TO G R AFÍA  27 
TO RM ENTA
Fuente: Archivo CEPAL, Área de Evaluación de Desastres.
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El Tornado es un fenómeno meteorológico que se presenta poco en México y cuando lo hace es 
de menor dimensión que los registrados en Estados Unidos de Norteamérica.
Estos tornados se producen a raíz de una rotación de aire de gran intensidad y de poca extensión 
horizontal, que se prolonga desde la base de una nube madre, conocida como Cumulunimbu. La base de 
esta nube se encuentra a altitudes, sobre la superficie del territorio, por debajo de los 2 Km. Es una masa 
vertical de aire que alcanza hasta los 10 km. de altura y eleva la propia nube madre. En su movimiento el 
tornado succiona todo lo que encuentra a su paso, por ello la mayoría de las veces vemos su color gris o 
negro, según la cantidad de polvo que lleva. En el hemisferio norte el viento del tornado, generalmente, 
rota en sentido contrario de las manecillas del reloj. El diámetro a nivel de superficie es de, 
aproximadamente, 100 metros a 1 km.
vii) Tornados
B a s e  d e í  C u m u l u n i m b u  
( n u b e  m a d r e )
1 Tornado
Fuente: Instituto M eteorológico N acional de C osta R ica 
¿Cómo se forma el tornado?
El tornado aparece en la base de la nube “Cumulunimbu”, donde se forma una especie de embudo 
que luego baja como un tubo hasta alcanzar el suelo. Comúnmente un tornado va acompañado por lluvia, 
granizo, relámpagos, rayos y de la oscuridad propia de las nubes.
El Tornado tiene un enorme poder de destrucción, que es mayor en el área afectada que la que 
deja un huracán. Esto se debe a que concentra mucha energía en un área pequeña: la especie de tubo que 
se mueve sobre la superficie del territorio. Los tornados se desplazan aproximadamente hasta 500 Km/h, 
sin embargo, algunos se mueven lentamente, 100 Km/h o más. La trayectoria promedio de un tornado es 
de unos 400 metros de ancho y unos cuantos kilómetros de largo, de recorrido hacia delante. Algunas de 
éstas han alcanzado valores excepcionales de 1.6 Km de ancho y 480 Km de largo.
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D e sa r ro llo  d e  la  n u b e  m ad re  
“ C u m u lu n im b u s” , p o r  e l  e fe c to  d e l 
c a le n ta m ie n to  d e  la  su p e rf ic ie  y  e l c h o q u e  d e  la s  
c o r r ie n te s  d e  a ire .
F u e n te : D e sa s tre s  N a tu ra le s , h u ra c a n e s  y  tifo n e s . 
In s t i tu to  M e te o ro ló g ic o  N a c io n a l  d e  C o s ta  R ic a  
h ttp :/ /w w w .im n .a c .c r /e d u c a c io n /to rn a d o .h tm l
CUADRO 5
DIFERENCIAS ENTRE UN TO RNADO Y UN H URACÁN
Huracán Tornado
Se o r ig in a n  so b re  lo s  o c éa n o s , c u an d o  la  te m p e ra tu ra  
de  la  su p e rfic ie  d e l a g u a  e s  su p e rio r  a  2 6°C .
Se o r ig in a n  so b re  t ie rra .
Se fo rm a n  p o r  lo  c o m ú n  e n tre  5°  y  15° d e  la titud . Se fo rm a n  c o n  m a y o r  f re c u e n c ia  e n tre  2 0 °  y  5 0 ° de 
la ti tu d  N o rte . P o r  lo  g en era l, e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s .
L a  v e lo c id a d  d e l v ie n to  v a r ía  d e  120 y  2 4 0  K m /h  y  
e n  c ie rta s  o c as io n e s , so b re p a sa  lo s  2 5 0  K m /h .
L a  v e lo c id a d  d e l v ie n to  e n  a lg u n o s  c a so s  e x ce d e  lo s  
5 0 0  K m /h .
E l d iám etro  p u e d e  v a r ia r  en tre  500  a  1800 k iló m etro s . E l  d iám e tro  p ro m e d io  e s  de  2 5 0  m e tro s , o sc ila n d o  
en tre  lo s  100 m e tro s  y  1 K m .
L a  v id a  d e  lo s  h u ra c a n e s  p u e d e  o sc ila r  d e sd e  u n o s  
p o c o s  d ía s  a  a lg u n a s  sem an as.
L a  v id a  d e  lo s  to rn a d o s  se e x tie n d e  d e sd e  u n o s  p o c o s  
m in u to s  a  a lg u n a s  h o ra s  e n  c a so s  m u y  e x ce p c io n a le s .
N o  e s tá n  a so c ia d o s  a  n in g ú n  fren te . L o s  to rn a d o s  se  p ro d u c e n  e n  c o n e x ió n  c o n  lín e a s  d e  
in e s ta b ilid a d  d e l c lim a , f ren te s  o  n u b e s  d e  to rm e n tas .
Fuente: Instituto M eteorológica N acional de C osta R ica.
¿Qué hacer antes de un tornado?
E n  l a s  z o n a s  d o n d e  s e  p r e s e n t a n  c o n  f r e c u e n c i a  t o r n a d o s ,  e x i s t e n  n o r m a s  m u y  e s p e c i a l e s  p a r a  l a  
c o n s t r u c c ió n ,  q u e  e x ig e n  s e a n  d e  a l t a  r e s i s t e n c i a  a  l a  f u e r z a  d e l  v ie n to .
E s  n e c e s a r io  q u e  l a s  f a m i l i a s  l o g r e n  l a  m a y o r  s e g u r i d a d  p o s i b l e  e n  s u s  h o g a r e s ,  p a r a  e l l o  e s  
n e c e s a r io  se  e s t a b l e z c a  u n a  H a b i t a c i ó n  S e g u r a ,  e n  l a  c u a l  s e  r e ú n e n  p a r a  s o p o r t a r  e l  p a s o  d e l  t o r n a d o .  E s
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c o m ú n  q u e  e l  á r e a  e s c o g id a  s e a  u n  s ó t a n o ,  p r e p a r a d o  e x p r e s a m e n t e  p a r a  e n f r e n t a r  e s te  t i p o  d e  f e n ó m e n o  
c l im á t i c o .
E n  l a  “ H a b i t a c i ó n  S e g u r a ” , d e  l a  q u e  h e m o s  h a b la d o  e n  p á g in a s  a n te r io r e s ,  d e b e  t e n e r  e l  p a q u e t e  
d e  lo s  “ R e c u r s o s  p a r a  e n f r e n t a r  u n  f e n ó m e n o  c l i m á t i c o  d a ñ i n o ” .
T a m b i é n  d e b e  c o n t a r  c o n  m a d e r a  p a r a  p r o t e g e r  l a s  v e n ta n a s  y  p u e r t a s  s i  s e  p r e s e n t a  u n  t o r n a d o .  
P a r a  f a c i l i t a r  l a  c o lo c a c i ó n  d e  l a s  m a d e r a s ,  e n u m e r e  l a s  t a b l a s  y  d e m á s  p i e z a s  o  p o n g a  a l g u n a  s e ñ a l  q u e  
i n d iq u e  d ó n d e  d e b e n  s e r  c o lo c a d a s .
M a n t é n g a s e  i n f o r m a d o  d e  l a s  c o n d ic i o n e s  d e l  t ie m p o .
FO TO G R AFÍA  28 
TO RNADO
Fuente: A rchivo C EPA L, Á rea  de Evaluación de Desastres.
¿Qué hacer durante una alerta de tornado?
S i e s c u c h a  u n a  a l e r t a  d e  t o r n a d o  s i g n i f i c a  q u e  l a s  c o n d ic i o n e s  c l i m a t o l ó g ic a s  f a v o r e c e n  l a
g e n e r a c i ó n  d e  u n  t o r n a d o  e n  s u  á r e a .
•  A s e g u r e  l a s  p u e r t a s  y  v e n ta n a s
•  E s c u c h e  u n a  r a d io  o  c u a l q u i e r  o t r o  m e d i o  d e  c o m u n i c a c ió n  p a r a  r e c i b i r  i n f o r m a c i ó n  
p e r m a n e n t e m e n t e .
•  Q u é d e s e  d e n t r o ,  a l é j e s e  d e  l a s  v e n ta n a s  y  p u e r ta s ,  y  p r e s t e  a t e n c i ó n  a  l a s  c o n d ic i o n e s  d e l  c l im a .
•  S i se  e n c u e n t r a  e n  e l  e x te r io r ,  b u s q u e  r e f u g i o  d e  i n m e d ia to .
¿Qué hacer durante un aviso de tornado?
U n  a v i s o  d e  t o r n a d o  s i g n i f i c a  q u e  u n  t o r n a d o  y a  h a  s id o  u b i c a d o  e n  l a s  c e r c a n í a s .
•  D i r í j a s e  a  l a  “ H a b i t a c i ó n  S e g u r a ”  y  s i  n o  c u e n t a  c o n  e l l a  u b í q u e s e  e n  u n  l u g a r  q u e  lo  p r o t e j a  
d e n t r o  d e  s u  c a s a ,  e n  l a  p a r t e  m á s  b a j a  p o s i b l e  y  a l  c e n t r o ,  d e n t r o  d e  u n  c lo s e t  y  a l e j a d o  d e  l a s  
v e n ta n a s  y  p u e r ta .  S e r í a  i d e a l  u n  s ó ta n o .
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•  S i s u  c a s a  o  l a  d e  a lg ú n  v e c i n o  a  f a m i l i a r  n o  s o n  s e g u r a s ,  v a y a  a  u n  r e f u g i o  m u n ic i p a l .  E s  
c o n v e n i e n t e  q u e  c a d a  m ie m b r o  d e  l a  f a m i l i a  t e n g a  u n a  i d e n t i f i c a c ió n :  u n  b r a z a l e t e  c o n  e l  n o m b r e  
o  c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  d e  i d e n t i f i c a d o r .
•  A s e g ú r e s e  d e  c o n t a r  c o n  u n a  r a d io  d e  b a t e r í a s  y  u n a  l in t e r n a .  E s c u c h e  u n a  r a d io  c u a l q u i e r  o t r o  
m e d i o  d e  c o m u n i c a c ió n  p a r a  r e c i b i r  i n f o r m a c i ó n  c o n s t a n t e m e n te .
•  S i s e  e n c u e n t r a  e n  l a  e s c u e l a  o  e l  t r a b a jo  d u r a n te  u n  to r n a d o ,  v á y a s e  a l  á r e a  d e s i g n a d o  c o m o  
r e f u g i o  y  s i g a  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e  l a s  p e r s o n a s  r e s p o n s a b le s .
•  S i s e  e n c u e n t r a  l e jo s  d e  c a s a  u  o t r a s  e d i f i c a c io n e s ,  s i  e s t á  e n  e l  c a m p o ,  b u s q u e  u n  l u g a r  d o n d e  
a c o s ta r s e ,  d e  p r e f e r e n c i a  z a n j a  o  b a r r a n c o .  A c u é s t e s e  b o c a  a b a j o  y  c ú b r a s e  l a  c a b e z a  c o n  l a s  
m a n o s .
•  S i s e  e n c u e n t r a  e n  v e h íc u l o  a u to m o t o r ,  r e f ú g i e s e  e n  u n  e d i f i c i o  o  z a n j a  c e r c a n o .  N o  s e  q u e d e  e n  e l  
a u to .  N o  p a r e  s u  a u to  d e b a jo  d e  p u e n te s  n i  b u s q u e  r e f u g i o  d e b a jo  d e  lo s  p u e n te s .
¿Qué hacer después de un tornado?
•  M a n t é n g a s e  e s c u c h a n d o  r a d io  o  c u a l q u i e r  o t r o  m e d i o  d e  c o m u n i c a c ió n  p a r a  r e c i b i r  i n f o r m a c i ó n  
p e r m a n e n t e m e n t e .
•  A b a n d o n a r  e l  l u g a r  s e g u r o  d e  r e f u g i o  s ó lo  c u a n d o  h a y a  e s c u c h a d o  q u e  p a s ó  e l  p e l ig r o .
•  S a lg a  d e l  l u g a r  s e g u r o ,  c o n  c a lm a .  E s  p r e f e r i b l e  q u e  u n  p a r  d e  p e r s o n a s  s a l g a n  a d e l a n t e  y  h a g a n
u n a  i n s p e c c ió n  d e  l a  c a s a ,  o  l u g a r  d e  r e f u g i o ,  p a r a  v e r i f i c a r  q u e  n o  h a y a  p e l i g r o  y  p u e d a n  s a l i r  lo s
d e m á s .
•  S i h a y  p e r s o n a s  h e r id a s  n o  l a s  m u e v a ,  a  m e n o s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  p e l i g r o  i n m e d i a t o ,  p u e s  
p u d i e r a  l e s io n a r l o s  m á s .  P i d a  a y u d a  a  l a s  a u to r i d a d e s .  E n  c a s o  d e  e n c o n t r a r s e  e n  u n  l u g a r  l e j a n o  d e  
u n  c e n t r o  d e  s a lu d ,  t r a t e  d e  l l e v a r  l a  p e r s o n a  h e r id a  c o n  m u c h o  c u id a d o .  S i  lo s  p r o b l e m a s  s o n  
c o m p l i c a d o s  e s  p r e f e r i b le  q u e  v a y a  e n  b u s c a  d e  a l g u n a  p e r s o n a  a l  c e n t r o  d e  s a lu d  c e r c a n o .
•  A b r a ,  c o n  c u id a d o ,  p u e r t a s  y  v e n ta n a s  y  r e c o j a  c r i s t a l e s  r o to s .
•  H a g a  u n  l i s t a d o  d e  l o s  d a ñ o s  q u e  e n c u e n t r e .
•  V e r i f i q u e ,  m i r a n d o  a  c i e r t a  d i s t a n c i a ,  q u e  l a  i n s t a l a c i ó n  e l é c t r i c a  d e  l a  c a s a  c o n  l a  l í n e a  p ú b l i c a
e x te r n a  e s t á  n o r m a l  y  b i e n ;  l u e g o  a c t iv e  l a  p a l a n c a  d e  p a s o  d e  e n e r g í a  a  l a  c a s a .
•  V e r i f i q u e  q u e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e l  g a s  e s t é n  b i e n ,  q u e  n o  h a y a  o l o r  a  g a s  p o r  n i n g u n a  p a r te ,  l u e g o  
a b r a  l a  l l a v e  d e  p a s o .
•  E m p i e c e  a  p r o b a r ,  u n o  a  u n o ,  lo s  e n c h u f e s  d e  l o s  a p a r a to s  e le c t r o d o m é s t i c o s .
•  E n  c a s o  d e  u n a  c o n ta m in a c i ó n  d e l  a g u a ,  l a s  a u to r i d a d e s  le  p r o p o r c i o n a r á n  i n s t r u c c i o n e s  p a r a
p u r i f i c a r l a .  L o s  t r e s  p r i n c i p a l e s  m é t o d o s  d e  p u r i f i c a c i ó n  d e  a g u a  so n :
1. H e r v i r  e l  a g u a  p o r  15 m in u to s .
2 . U s a r  16  g o t a s  d e  c lo r o  p o r  c a d a  g a ló n  d e  a g u a ,  y  d e j a r l a  r e p o s a r  p o r  3 0  m in u to s .
3 . C o l o c a r  t a b l e t a s  d e  p u r i f i c a c i ó n  d e  a g u a ,  d i s p o n i b l e s  e n  f a r m a c i a s ,  y  s i g a  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e  
u s o .  E s t a s  d e b ie r o n  e s t a r  e n  e l  B o t iq u ín .
viii) Inundación
H a b l a m o s  d e  I n u n d a c i ó n  c u a n d o  e l  a g u a  o c u p a  á r e a s  d e l  t e r r i t o r i o  q u e  h a b i t u a lm e n t e  e s t á n  l ib r e s  
d e  é s ta .  S e  p r o d u c e n  p o r  d e s b o r d a m i e n t o  d e  r í o s ,  a c u m u l a c ió n  d e  a g u a  d e  l lu v i a s  t o r r e n c i a l e s  o  d e s h i e lo ,  
o  p o r  l a  s u b i d a  d e  m a r e a s  p o r  e n c i m a  d e l  n i v e l  h a b i t u a l  o  p o r  m a r e m o t o s  o  t s u n a m i s  c a u s a d o s  p o r  
t e r r e m o t o s .
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L a s  i n u n d a c i o n e s  f l u v ia l e s ,  p o r  r í o s ,  s o n  p r o c e s o s  n a tu r a l e s  q u e  s e  h a n  p r o d u c id o  p e r ió d i c a m e n t e  
y  q u e  h a n  s id o  l a  c a u s a  d e  l a  f o r m a c ió n  d e  l a s  l l a n u r a s  e n  l o s  v a l l e s  d e  l o s  r ío s ,  t i e r r a s  f é r t i l e s  d o n d e  
t r a d i c i o n a lm e n te  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  l a  a g r i c u l t u r a  e n  v e g a s  y  r i b e r a s .  E n  l a s  z o n a s  c o s t e r a s ,  lo s  e m b a te s  
d e l  m a r  i n u n d a n  á r e a s  y  h a n  s e r v id o  p a r a  m o d e l a r  l a s  c o s t a s  y  c r e a r  z o n a s  p a n ta n o s a s .
E l  d e s b o r d a m i e n t o  d e  lo s  r í o s  o c u r r e  c u a n d o  s e  e x c e d e  l a  c a p a c i d a d  d e  l o s  c a n a le s  p a r a  c o n d u c i r  
e l  a g u a  y  p o r  lo  t a n t o  s e  d e s b o r d a n  l a s  m á r g e n e s  d e l  r ío .  E l  a s e n t a m i e n to  h u m a n o  e n  u n  á r e a  c e r c a n a  a  
p l a n i c i e s  d e  i n u n d a c i ó n  e s  u n a  d e  l a s  m a y o r e s  c a u s a s  d e  d a ñ o s  a  v i v ie n d a s .
FO TO G R AFÍA  29 
INUNDACIÓ N
Fuente: A rchivo C EPA L, Á rea  de Evaluación de Desastres.
FO TO G R AFÍA  30 
INUNDACIÓ N
Fuente: Archivo CEPAL, Área de Evaluación de Desastres
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FO TO G R AFÍA  31 
INUNDACIÓ N
Fuente: A rchivo C EPA L, Á rea  de Evaluación de Desastres.
M u c h a s  v e c e s ,  l a s  i n u n d a c i o n e s  s e  p r o v o c a n  p o r q u e  lo s  c u r s o s  d e  a g u a  n a tu r a l e s ,  a lg u n a s  p a r te s  
d e l  s i s t e m a  d e  a l c a n t a r i l l a d o  o  c a n a le s  d e  d e s a g ü e  d e  c a m i n o s  s e  t a p a n  c o n  r e s i d u o s  s ó l id o s  ( p a p e l ,  
p l á s t i c o ,  t i e r r a  o  r e s to s  d e  m a d e r a ) .
FO TO G R AFÍA  32 
INUNDACIÓ N
Fuente: A rchivo C EPA L, Á rea  de Evaluación de Desastres.
¿Cómo evitar daños por inundaciones?
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  H u r a c á n  o  t o r m e n t a ,  l a s  i n u n d a c i o n e s  s o n  u n o  d e  l o s  r e s u l t a d o s  y  r i e s g o s  
m á s  c o m u n e s .  N o  t o d a s  l a s  i n u n d a c i o n e s  s o n  i g u a l e s .  A l g u n a s  s e  d e s a r r o l l a n  e n  c u e s t i ó n  d e  v a r io s  d ía s ;  y  
o t r a s ,  c o n o c i d a s  c o m o  “ i n u n d a c i o n e s  r e p e n t i n a s ”  p u e d e n  d e s a r r o l l a r s e  e n  s o lo  u n o s  m in u t o s ,  s i n  q u e  u n a  
s e ñ a l  p r e v i a  y  v i s ib le  d e  l lu v i a s  s e  p r e s e n t e ,  s ó lo  d e  i m p r o v i s o  c a e  a g u a  e n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s ,  E s to  e s  
m u y  c o m ú n  e n  l a s  z o n a s  t r o p i c a l e s .  T a m b i é n  s e  p u e d e n  p r o d u c i r  i n u n d a c i o n e s  p o r  r u p t u r a  d e  u n a  p r e s a .  
S i e m p r e  s e  d e b e  e s t a r  a l e r t a  d e  l o s  p e l i g r o s  d e  u n a  i n u n d a c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  s i  v i v e  e n  u n  á r e a  b a ja ,  
c e r c a  d e l  a g u a  o  r ío  a b a jo  d e  u n a  p r e s a .  H a s t a  lo s  a r r o y o s  m á s  p e q u e ñ o s ,  q u e  a p a r e n t a n  n o  s e r  n o c iv o s  
d u r a n te  e l  c l i m a  s e c o ,  t i e n e n  l a  c a p a c i d a d  d e  in u n d a r s e .
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FOTOGRAFÍA 33
AUXILIO A LA POBLACIÓN
Fuente: A rchivo C EPA L, Á rea  de Evaluación de Desastres.
L o  a c o n s e j a b l e  e s  n o  c o n s t r u i r  v i v i e n d a s  n i  o t r o  t i p o  d e  e d i f i c a c io n e s  e n  z o n a s  q u e  a lg u n a  v e z  h a  
t e n i d o  i n u n d a c i ó n ,  l a  n a t u r a l e z a  “ r e c o n o c e ”  s u  e s p a c i o s  y  s e  r e p i t e n  f e n ó m e n o s  q u e  p u e d e n  c a u s a r  d a ñ o  a  
l a  p o b la c ió n .  T a m p o c o  c o n s t r u y a  e n  b a r r a n c a s  o  l a s  z o n a s  d e  r ío s  q u e  s e  h a n  s e c a d o .
N o  se  d e b e  c o n s t r u i r  e n  lo s  b o r d e s  d e  r ío s ,  l a g u n a s  o  la g o s ,  n i  e n  b a r r a n c a s  o  c e r c a  d e  la s  p la y a s .
S i u s t e d  v i v e  e n  z o n a s  d o n d e  y a  h a n  o c u r r i d o  i n u n d a c i o n e s  d e b e  l e v a n t a r  e l  p i s o  d e  s u  c a s a  y  
c o l o c a r  m u r o s  d e  p r o t e c c i ó n  a l r e d e d o r  d e  e l l a  p a r a  e v i t a r  q u e  le  l l e g u e  e l  a g u a .
A l  m is m o  t i e m p o ,  d e  m a n e r a  p r e v e n t iv a ,  d e f in a  r u t a s  d e  e v a c u a c i ó n  r á p id a s ,  d e s d e  s u  c a s a  o  
l u g a r  d e  t r a b a jo ,  h a c i a  lo s  l u g a r e s  a l t o s  q u e  s e  h a y a n  p r e v i s to  c o m o  r e f u g io s .
L a  r e s p o n s a b i l i d a d  p r i n c i p a l  p a r a  e v i t a r  q u e  s e  g e n e r e n  c o n d ic i o n e s  d e  v u l n e r a b i l i d a d  e n  l a  
p o b l a c i ó n  e s  d e l  G o b i e r n o  M u n i c ip a l .  S e  d e b e n  a p l i c a r  l a s  n o r m a s  d e  c o n s t r u c c ió n  y  lo s  c r i t e r i o s  d e  
p r o t e c c i ó n  c iv i l .  A d i c io n a l m e n te ,  s i  l a s  f a m i l i a s  n o  c u e n t a n  c o n  r e c u r s o s  p a r a  e s t a b l e c e r s e  e n  á r e a s  s in  
p e l i g r o ,  e l  g o b i e r n o  d e b e  p r o m o v e r  c o n d ic i o n e s  p a r a  q u e  e s te  t i p o  d e  p o b l a c i ó n  c o n s t r u y a  s u s  v i v i e n d a s  
e n  á r e a s  s e g u r a s .
¿Qué hacer en época de lluvias?
S e  s u p o n e  q u e  c a d a  a ñ o  v a m o s  a p r e n d i e n d o  f o r m a s  d e  e v i t a r  p r o b l e m a s  e n  l a s  é p o c a s  d e  l lu v i a ,  s i 
n o  lo  h a c e m o s  e s  p e l i g r o s o  p a r a  t o d o s .  S i e n f r e n t a m o s  c a d a  a ñ o  i n u n d a c i o n e s ,  e n  l a s  m i s m a s  c o n d ic i o n e s  
d e  é p o c a s  a n te r io r e s ,  s i g n i f i c a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  y  l a s  a u to r i d a d e s  m u n ic i p a l e s  n o  h a n  to m a d o  c o n s c i e n c i a  
d e  l o s  p e l i g r o s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  y  lo s  d a ñ o s  e n  l a  e c o n o m í a  f a m i l i a r  y  lo c a l .  S e r í a  m u y  t r i s t e  q u e  c a d a  
a ñ o  s e  r e p i t a n  l o s  p r o b l e m a s  y  n o  s e  l e s  e n c u e n t r e  s o l u c ió n  d e f in i t iv a .  L o s  p r i n c i p a l e s  e n  p o n e r  a t e n c i ó n  
s o n  lo s  p r o p i o s  h a b i t a n t e s ,  l o s  c u a l e s  s e  d e b e n  o r g a n i z a r  y  c o n v e n c e r  a  l a s  a u to r i d a d e s  m u n ic i p a l e s  p a r a  
q u e  p r e s e n t e  a l t e r n a t iv a s  a  f i n  d e  s o l u c io n a r  lo s  p r o b le m a s .
E n  c u a l q u i e r  c a s o :
•  M a n t é n g a s e  a te n to  a  l a s  c o m u n i c a c io n e s ,  a v i s o  o  a l e r t a  d e  e m e r g e n c i a .  E s to  lo  a y u d a r á  a  
p r e p a r a r s e  a n te  c u a l q u i e r  s i tu a c ió n .
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•  E m p a q u e  s u s  d o c u m e n t o s  p e r s o n a l e s  ( a c t a s  d e  n a c i m ie n to ,  e s c r i t u r a s ,  d o c u m e n t o s  a g r a r io s ,  
c a r t i l l a s ,  C U R P ,  e t c é t e r a )  e n  b o l s a s  d e  p l á s t i c o  b i e n  c e r r a d a s  y  e n  m o r r a l e s  o  m o c h i l a s  q u e  p u e d a  
c a r g a r ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  le  d e j e n  l ib r e s  lo s  b r a z o s  y  m a n o s .
•  T e n g a  d i s p o n i b le  u n  r a d io  p o r t á t i l ,  l á m p a r a s  d e  p i l a s  y  u n  b o t iq u í n  d e  p r i m e r o s  a u x i l i o s .
•  L im p ie  t o d o s  lo s  c o n d u c t o s  p o r  l o s  q u e  f l u y e  e l  a g u a  p a r a  q u e  n o  s e  d e t e n g a  y  f o r m e  c h a r c o s .  
S a q u e  r e s i d u o s  d e  lo s  d e s a g ü e s  y  a ta r j e a s  d e  s u  c a l le .
•  C o lo q u e  to d o s  lo s  b i e n e s  e n  l a  p a r t e  a l t a  y  s o b r e  c a jo n e s .
•  P o n g a  s a c o s  d e  t i e r r a  o  a r e n a  e n  l a s  p u e r t a s  p a r a  e v i t a r  q u e  e n t r e  e l  a g u a .  L a s  b o l s a s  d e  a r e n a  n o  
d e b e n  c o lo c a r s e  s o b r e  l a s  p a r e d e s  d e  l a  c a s a  o  l a s  p u e r t a s ,  s i n o  u n  p o c o  a le j a d a s  p a r a  e v i t a r  q u e  e l  
a g u a  l l e g u e  a  l a  c a s a .
•  D e s e n c h u f e  t o d o s  lo s  a p a r a to s  e lé c t r i c o s .
•  C ie r r e  l l a v e  d e  p a s o  d e  g a s .
•  S i v a  a  q u e d a r s e  e n  s u  c a s a ,  d e b e  p r e p a r a r  c o n d ic i o n e s  p a r a  p e r m a n e c e r  v a r i a s  h o r a s ,  p o r  lo  q u e  
r e q u ie r e  t e n e r ,  a l  m e n o s :
o A g u a  e m b o te l l a d a .  
o A l i m e n t o s  p r e p a r a d o s  y  o t r o s  e n la t a d o s .  
o M e d i c i n a  p a r a  r e s f r ío .  
o C o b i ja s .
o A l g ú n  m e d i o  d e  c o m u n i c a c ió n :  r a d io  a  b a te r í a s .
S i s e  e m i te  u n  l la m a d o  d e  A L E R T A  p o r  d e s b o r d a m ie n to :
•  G u a r d e  lo s  o b j e t o s  s u e l to s  q u e  e s t á n  f u e r a  d e  l a  c a s a  y  q u e  p u e d e n  s e r  m o ja d o s  ( m a c e t a s ,  b o t e s  d e  
b a s u r a ,  h e r r a m ie n t a s ,  e t c é t e r a ) .
•  R e t i r e  o b j e t o s  c o lg a n te s .
•  S i t i e n e  v e h íc u l o ,  a s e g ú r e s e  d e l  b u e n  e s t a d o  d e  s u  b a te r í a .
•  S i e s t á  e n  e l  c a m p o ,  p r o c u r e  u n  l u g a r  p a r a  p r o t e g e r  a  s u s  a n im a le s .
•  M a n t e n g a  u n a  r e s e r v a  d e  a g u a  p o t a b l e
•  N o  d e je  s o lo s  a  l o s  n iñ o s .  S i lo  h a c e ,  i n f ó r m e l o  a  s u s  v e c in o s .
•  S i v i v e  e n  e l  c a m p o  y  se  a b a s te c e  c o n  a g u a  d e  p o z o  o  a l j i b e ,  e s  n e c e s a r io  q u e  lo  t a p e  m u y  b i e n
p a r a  q u e  n o  e n t r e  e l  a g u a  d e  l a  in u n d a c ió n .  S i  e s  p o s i b l e  lo  s e l l a  c o n  c e m e n to .
•  S ig a  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e  l a s  a u to r i d a d e s  y  p r e p á r e s e  p a r a  e v a c u a r  e n  c a s o  n e c e s a r io .
S i l a s  a u to r i d a d e s  i n d i c a n  e v a c u a r  e l  á r e a  y / o  l a  c a s a  d o n d e  v iv e ,  N O  L O  D U D E ,  C O N F Í E  Y  
¡ H Á G A L O !
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S i s u  a l t e r n a t iv a  e s  q u e d a r s e  e n  c a s a :
•  C o n s e r v e  l a  c a lm a .
•  T e n g a  a  l a  m a n o  lo s  a r t í c u l o s  d e  e m e r g e n c i a .
•  M a n t e n g a  s u  r a d io  e n c e n d id o  p a r a  r e c i b i r  i n f o r m a c i ó n  e  i n s t r u c c i o n e s  d e  l a s  a u to r i d a d e s .
•  C u b r a  c o n  b o l s a s  d e  p l á s t i c o  a p a r a to s  u  o b j e t o s  q u e  p u e d a n  d a ñ a r s e  c o n  e l  a g u a .
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INUNDACIÓ N
Fuente: A rchivo C EPA L, Á rea  de Evaluación de Desastres.
¿Qué hacer si se le indica evacuar?
•  A s e g u r e  s u  c a s a  a n t e s  d e  s a l i r ,  c i e r r e  c o n  l la v e  l a s  p u e r t a s  y  v e n ta n a s .  S i  t i e n e  t i e m p o  y  n o  h a  
r e c i b id o  o t r a s  i n s t r u c c i o n e s  d e  l a s  a u to r i d a d e s  l o c a l e s ,  a m a r r e  o  m e t a  c u a l q u i e r  e q u ip o  o  m u e b l e s
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d e l  j a r d í n  a l  i n t e r i o r  d e  s u  c a s a .  S i  s u  c a s a  t i e n e  m á s  d e  u n  p i s o ,  s u b a  lo s  a r t í c u l o s  d e  m a y o r  
n e c e s i d a d  o  v a l o r  a  a l  p i s o  m á s  a l to .
•  D e s c o n e c t e  l o s  a p a r a to s  e lé c t r i c o s ,  p e r o  n o  lo s  t o q u e  s i  s e  e n c u e n t r a  m o ja d o  o  p a r a d o  s o b r e  u n  
c h a r c o  d e  a g u a .  C ie r r e  l a s  v á lv u l a s  d e  g a s .
•  I n f o r m e  a  lo s  v e c i n o s  s o b r e  e l  l u g a r  a  d o n d e  p i e n s a  ir .
•  S ig a  l a s  r u t a s  d e  e v a c u a c i ó n  r e c o m e n d a d a s .  N o  t r a t e  d e  b u s c a r  a ta j o s ;  p u d i e r a n  e s t a r  b l o q u e a d o s .
•  S a lg a  lo  m á s  t e m p r a n o  p o s i b l e  p a r a  e v i t a r  q u e d a r  a t r a p a d o  e n  l a s  c a r r e t e r a s  i n u n d a d a s .  
M a n t é n g a s e  a l e r t a  d e  lo s  c a m i n o s  o  p u e n te s  d e s t r u id o s  p o r  l a s  in u n d a c io n e s .
•  E s t é  a l e r t a  y  e v i t e  lo s  d e r r u m b e s  d e  l o d o ,  t u b e r í a s  r o t a s  d e l  a g u a  o  a lc a n t a r i l l a d o ,  c a b l e s  e lé c t r i c o s  
y  o t r o s  o b j e t o s  c a íd o s .
•  B a jo  n i n g u n a  c i r c u n s t a n c i a  d e b e  i n t e n t a r  n a d a r  o  z a m b u l l i r s e  e n  e l  a g u a .  L a s  c o r r i e n te s  p u e d e n  s e r  
m o r ta l e s .
•  D e b e  p o n e r s e  a lg ú n  c a l z a d o  p o r q u e  lo s  c a m in o s  s e  p o n e n  p e l i g r o s o s  d e b id o  a  l o s  r e s i d u o s  q u e  
a r r a s t r a  l a  l l u v i a  y  p u e d e n  d a ñ a r l e  lo s  p ie s .  N u n c a  s e  s a b e  q u é  p e l i g r o s  h a y  d e b a jo  d e  l a  s u p e r f i c i e  
d e l  a g u a .
•  E n  c a s o  q u e  e l  n iv e l  d e l  a g u a  le  l le g u e  a  l a  c in tu r a ,  e s p e r e  a u x i l i o  e n  u n  l u g a r  a l to
•  S i s e  t r a s l a d a  e n  a lg ú n  v e h íc u l o ,  p r e v e a  q u e  l a  r u t a  p o r  d o n d e  s e  t r a s l a d a r á  e s té  l ib r e  y  n o  c o r r a  e l
r i e s g o  d e  q u e d a r  a t r a p a d o .
•  S i se  q u e d a r a  a i s l a d o ,  s u b a  a l  l u g a r  m á s  a l t o  p o s ib l e  y  e s p e r e  a  s e r  r e s c a t a d o .
•  N o  c r u c e  r í o s ,  n i  a  p ie  n i  e n  v e h íc u l o s ,  l a  v e lo c i d a d  d e l  a g u a  p u e d e  s e r  m u c h o  m a y o r  d e  lo  q u e
u s t e d  p u e d a  s u p o n e r .
•  R e t í r e s e  d e  c a s a s ,  á r b o le s  y  p o s t e s  q u e  p u d i e r a n  s e r  d e r r ib a d o s .
•  T e n g a  c u id a d o  c o n  lo s  d e s l a v e s .
D e s p u é s  d e  l a  c o n t in g e n c ia :
•  C o n s e r v e  l a  c a lm a .
•  S ig a  l a s  i n s t r u c c i o n e s  t r a n s m i t id a s  p o r  l a s  a u to r i d a d e s  a  t r a v é s  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c ió n .
•  I n f o r m e  i n m e d i a t a m e n te  s o b r e  l o s  p o s i b l e s  h e r id o s  a  lo s  s e r v i c i o s  d e  e m e r g e n c i a .
•  H a g a  u n  l i s t a d o  d e  d a ñ o s  d e  s u s  b i e n e s .
•  C u id e  q u e  s u s  a l i m e n t o s  e s t é n  l im p io s ,  n o  c o m a  n a d a  c r u d o  n i  d e  p r o c e d e n c i a  d u d o s a .
•  E n  c a s o  n e c e s a r io ,  b e b a  e l  a g u a  p o t a b l e  q u e  a lm a c e n ó  y ,  s i  le  e s  p o s i b l e ,  h i e r v a  l a  q u e  v a  a  t o m a r
o  d e s i n f é c t e l a  c o n  g o t i t a s  d e  c lo r o .
•  L im p ie  c u a l q u i e r  d e r r a m e  d e  m e d i c in a s ,  s u s ta n c ia s  t ó x i c a s  o  i n f l a m a b l e s  p a r a  q u e  n o  se  e s c u r r a n  
a l  a g u a .
•  R e v i s e  c u id a d o s a m e n t e  s u  c a s a  p a r a  c e r c io r a r s e  d e  q u e  n o  h a y a  p e l ig r o .
•  S i s u  c a s a  n o  s u f r ió  d a ñ o s ,  p e r m a n e z c a  e n  e l la .
•  M a n t e n g a  d e s c o n e c t a d o s  e l  g a s ,  l a  lu z  y  e l  a g u a  h a s t a  a s e g u r a r s e  d e  q u e  n o  h a y a  f u g a s  n i  p e l ig r o  
d e  c o r to  c i r c u i to .
•  V e r i f i q u e  q u e  s u s  a p a r a to s  e lé c t r i c o s  e s t é n  s e c o s  a n te s  d e  c o n e c ta r lo s .
•  C o la b o r e  c o n  s u s  v e c i n o s  p a r a  r e p a r a r  l o s  d a ñ o s .
•  E n  c a s o  n e c e s a r io ,  s o l i c i t e  a y u d a  a  l a s  b r i g a d a s  d e  a u x i l i o  o  a  l a s  a u to r i d a d e s  m á s  c e r c a n a s .
•  S i s u  v i v i e n d a  e s t á  e n  l a  z o n a  a f e c ta d a ,  p o d r á  r e g r e s a r  a  e l l a  c u a n d o  l a s  a u to r i d a d e s  lo  in d iq u e n .
•  D e s a l o je  e l  a g u a  e s t a n c a d a  p a r a  e v i t a r  p l a g a s  d e  m o s q u i to s .
•  E v i t e  m o ja r s e  c o n  e l  a g u a  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s .  N O  S E  M E T A  E N  E L  A G U A ,  p u d i e r a n  e s t a r  
c o n ta m in a d a s  d e  a c e i t e ,  g a s o l i n a  o  a g u a s  n e g r a s .  A d e m á s ,  p u e d e n  l l e v a r  c a r g a s  e lé c t r i c a s  d e b id o  a  
l a s  l ín e a s  e l é c t r i c a s  c a í d a s  o  l ín e a s  s u b te r r á n e a s .
•  L a  f u e r z a  d e l  a g u a  lo  p u e d e  a r r a s t r a r  o  h a c e r  c a e r ,  p o r  lo  q u e  n o  c a m in e  s o b r e  e l la .
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•  E s té  a l e r t a  d e  l a s  á r e a s  d o n d e  e l  a g u a  y a  h a  d i s m in u i d o ,  p u e s  lo s  c a m i n o s  p u e d e n  h a b e r s e  
d e b i l i t a d o  y  c o la p s a r .
•  A l é je s e  d e  l a s  l ín e a s  e lé c t r i c a s  c a íd a s  y  r e p ó r t e l a s  a  l a s  A u to r id a d e s .
•  M a n t é n g a s e  l e j o s  d e  l a s  á r e a s  c l a s i f i c a d a s  c o m o  á r e a s  d e  d e s a s t r e  a  m e n o s  q u e  a u to r i d a d e s  p i d a n  
v o lu n ta r io s .
•  R e g r e s e  a  c a s a  s ó lo  c u a n d o  l a s  a u to r i d a d e s  le  i n d iq u e n  q u e  e s  s e g u r o  h a c e r lo .
•  E n  c a s a ,  r e v i s e  s u s  p e r t e n e n c i a s  y  s e p a r e  l a s  d a ñ a d a s  d e  l a s  n o  d a ñ a d a s .
•  G u a r d e  e n  l u g a r  s e g u r o  lo s  d o c u m e n t o s  f a m i l i a r e s  q u e  p o r t a b a .
•  L a s  a u to r i d a d e s  le  i n f o r m a r á n  s o b r e  lo s  a p o y o s  y  m e c a n i s m o s  p a r a  l a  r e c o n s t r u c c i ó n
ix) Deslizamiento de tierra
L o s  d e s l i z a m i e n t o s  d e  t i e r r a  s e  p r o d u c e n  p o r  v a r io s  m o t iv o s :  t e m b l o r  o  t e r r e m o t o ,  o b r a s  m a l  
h e c h a s  q u e  d e ja n  s in  s o s te n i m i e n to  á r e a s  q u e  e s t á n  j u n t o  a  b a r r a n c a s  o  t a l u d e s  ( e s to  s u c e d e  m u c h o  c u a n d o  
c o n s t r u y e n  c a m i n o s  o  c a r r e te r a s ) .  T a m b i é n  s e  p r o d u c e n  d e s l i z a m i e n t o s  d e  t i e r r a  p o r  l l u v i a s  i n te n s a s ,  a l 
d e b i l i t a r  l a  c o m p a c t a c i ó n  d e  l a  t i e r r a  d e  c e r r o s ,  t a l u d e s  o  p e n d ie n t e s / f a ld a s .
E l  d e s l i z a m i e n t o  s e  d e f in e  c o m o  u n  m o v im i e n t o  d e  u n a  m a s a  d e  r o c a ,  d e t r i t o s  o  t i e r r a  p e n d ie n t e  
a b a jo ,  d e b id o  a  l a  a c c ió n  d e  l a  g r a v e d a d ,  c u a n d o  e l  p e s o  d e  u n a  m a s a  e s  m a y o r  o  e x c e d e  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  
m a t e r i a l  q u e  l a  s o p o r t a  o  a p u n ta l a .
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DESLIZAM IEN TO  DE TIERRA
Fuente: h ttp : / /w w w .itc .n l /e x te rn a l /u n e sc o - ra p c a
Medidas de seguridad en caso de deslizamiento
A n te s
•  A l  c o n s t r u i r  c a m in o s  o  c a r r e t e r a s  p r o t e j a  c o n  o b r a s  d e  c o n te n c i ó n  lo s  t a l u d e s  y  p e n d ie n t e s .
•  C o n s t r u y a  s u s  v iv i e n d a s  e n  z o n a s  s e g u r a s ,  n o  lo  h a g a  e n  t e r r e n o  e r o s i o n a d o  o  p e n d ie n t e s / f a ld a  d e  
c e r r o s  o  j u n t o  a  c e r r o s .
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•  C u id e  l o s  b o s q u e s ,  y a  q u e  f a v o r e c e n  l a  f i r m e z a s  d e  l o s  s u e lo s  y  e v i t a n  l a  e r o s i ó n ,  n o  p e r m i t a  l a  
d e s t r u c c ió n  o  t a l a  i n d i s c r i m in a d a  d e  e s to s .
•  N o  r e a l i c e  q u e m a  d e  l a  v e g e t a c i ó n  c o m o  t é c n i c a  p a r a  e l  c u l t i v o  d e  l a  t i e r r a ,  y a  q u e  e s t a  p r á c t i c a  
o c a s io n a  l a  d e s t r u c c ió n  d e  l a  c a p a  v e g e t a l  d e l  s u e lo ,  e r o s i o n a  e l  t e r r e n o  y  e l l o  f a c i l i t a  e l  
d e s l i z a m i e n t o  d e  t i e r r a .
•  E v i t e  e l  s o b r e  p a s t o r e o ,  c a m b i a n d o  p e r ió d i c a m e n t e  e l  g a n a d o  d e  u n  l u g a r  a  o t r o  p a r a  e v i t a r  e l  
d e s g a s t e  d e  lo s  t e r r e n o s  y  s u  p o s i b l e  e r o s i ó n - d e s l i z a m ie n t o .
•  S i e m b r e  p l a n t a s  q u e  se  r e p r o d u z c a n  r á p id a m e n t e ,  p a r a  q u e  s e  f o r m e  u n a  b a r r e r a  q u e  f o r t a l e z c a  l a  
t ie r r a .
•  L a  c o n s t r u c c ió n  d e  a n d e n e s  o  t e r r a z a s  p a r a  e l  c u l t i v o  e n  t e r r e n o s  e m p i n a d o s  e s  u n a  e x c e le n t e  
m e d i d a  d e  p r e v e n c ió n  p a r a  e v i t a r  d e s l i z a m i e n t o s  e n  e s te  t i p o  d e  s u e lo s .
•  T e n g a  p r e p a r a d o  u n  e q u ip o  d e  e m e r g e n c i a ,  c o n te n i e n d o  b o t iq u í n  d e  P r i m e r o s  A u x i l i o s ,  r a d io  y  
l i n t e r n a  a  b a te r í a s ,  f r a z a d a s ,  f ó s f o r o s ,  v e la s ,  e tc .
•  C u a n d o  c a m in e  p o r  u n  c a m i n o  d u r a n te  l a  l lu v i a ,  e v i t e  h a c e r lo  a l  l a d o  d e  l a  p e n d ie n t e  s u p e r i o r  y  
h á g a l o  p o r  e l  o t r o  l a d o ,  m a n t e n i e n d o  s i e m p r e  l a  v i g i l a n c i a .
•  S i v iv e  j u n t o  o  c e r c a  d e  u n  c e r r o ,  p o n g a  c o n te n e d o r e s  d e  t i e r r a  a  v a r io s  m e t r o s  d e  s u  c a s a  p a r a  
e v i t a r  q u e  u n  d e s l i z a m i e n t o  d e  t i e r r a  le  a f e c te .
•  E s t a b l e z c a  u n  P l a n  d e  E v a c u a c ió n :
•  E s c o ja  u n  “ l u g a r  s e g u r o ” , a l e j a d o  d e l  c e r r o ,  d o n d e  p u e d a  i r  s i  s e  p r e s e n t a  u n  d e s l i z a m i e n t o .
•  D e f i n a  u n a  R u t a  d e  E v a c u a c i ó n  d e  s u  c a s a .
•  S i v iv e  j u n t o  a  u n  c e r r o  o  e n  l a  p e n d ie n t e  d e l  m i s m o  y  l a  l l u v i a  e s  i n t e n s a  y  d u r a  m u c h o ,  v e r i f i q u e
q u e  e l  c e r r o  n o  p r e s e n t e  c a m b i o s  o  p e q u e ñ a s  c a í d a s  d e  t i e r r a  o  p i e d r a s ,  s i  e s to  s e  p r e s e n t a  d e b e
a b a n d o n a r  d e  i n m e d i a t o  s u  c a s a  o  l u g a r  d o n d e  s e  e n c u e n t r e .
D u r a n te
C u a n d o  e l  d e s l i z a m i e n t o  e s  d e  g r a n  v o l u m e n  s e  v a  a g r a n d a n d o  a  m e d i d a  q u e  s e  d e s l i z a ,  p o r q u e  
a r r a s t r a  t o d o  lo  q u e  e n c u e n t r a  a  s u  p a s o .  C r e c e  a  m e d i d a  q u e  a v a n z a .
M i e n t r a s  m á s  g r a n d e  e l  v o l u m e n  d e l  d e s l i z a m i e n t o  p r o d u c e  m a y o r  r u id o ,  p o r  lo  q u e  e s  n e c e s a r io  
q u e ,  a l  m e n o r  r u id o ,  s a l g a  d e l  l u g a r  y  c o lo c a r s e  a  s a lv o  e n  á r e a s  l e ja n a s .
•  C o n s e r v e  e n  t o d o  m o m e n t o  l a  c a lm a ,  e v a c u é  r á p id a m e n t e  h a c i a  e l  l u g a r  s e g u r o  e s t a b l e c i d o
p r e v ia m e n t e ,  a s e g u r á n d o s e  q u e  c a d a  m ie m b r o  d e  s u  f a m i l i a  l l e v e  ú n i c a m e n t e  lo  in d i s p e n s a b le .
•  I n f u n d a  s e r e n i d a d  y  a y u d e  a  l o s  d e m á s .
•  E j e c u te  s u  p l a n  d e  e v a c u a c ió n .
D e s p u é s
•  V e r i f i q u e  q u e  n o  h a y a n  h e r id o s  y  s i  lo s  h u b i e r a  l l e v a r l o s  a l  c e n t r o  d e  s a lu d .
•  E s p e r e  a  q u e  l l e g u e n  l a s  a u to r i d a d e s  d e  D e f e n s a  C iv i l  o  lo s  e n c a r g a d o s  d e  l a  C o m u n id a d ,  p a r a  q u e
e v a l ú e n  e l  d e s l i z a m i e n t o  y  s e  p r o c e d a  d e  r e m o v e r  l a  t i e r r a  y  r e s i d u o s  e n  g e n e r a l .
•  L a s  a u to r i d a d e s  d e  D e f e n s a  C iv i l  e v a l u a r á n  lo s  d a ñ o s  e n  v i v i e n d a s  y  p o d r á n  d e t e r m i n a r  s i  e s  
h a b i t a b l e  o  n o .
•  S i l a  c o m u n i d a d  n o  e s t á  o r g a n iz a d a ,  lo  d e b e  h a c e r  d e  i n m e d i a t o  p a r a  e m p e z a r  l a s  a c c io n e s  d e  
l im p i e z a  y  r e p a r a c i ó n  d e  v iv i e n d a s  y  l u g a r e s  p ú b l i c o s ,  s o b r e  t o d o  r e d e s  d e  a g u a  p o t a b l e  y  c a l l e s .
•  S i l a  v i v i e n d a  n o  e s  h a b i t a b l e ,  se  d e b e  t r a s l a d a r  a  u n  r e f u g io .  C o n v i e n e ,  s i  s e  p u e d e ,  l l e v a r  l a  r o p a  
y  e n s e r e s  p a r a  e l  a s e o ,  d o c u m e n t o s  y  c o s a s  d e  v a lo r .
•  E n  lo s  r e f u g i o s  t e m p o r a l e s ,  a c a te  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e  lo s  r e s p o n s a b l e s  p a r a  l o g r a r  u n a  
c o n v iv e n c i a  a g r a d a b le  c o n  lo s  d e m á s  d a m n i f i c a d o s .
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R ESCATE ANTE DESLIZAM IENTO  DE TIERRA
Fuente: A rchivo C EPA L, Á rea  de Evaluación de Desastres.
x) Derrumbes
L o s  d e r r u m b e s  s o n  e l  d e s p l a z a m i e n t o  v e r t i c a l  o  c a í d a  d e  g r a n d e s  m a s a s  d e  t i e r r a ,  b a r r o  o  p ie d r a .  
E s to s  s u c e d e n  e n  z o n a s  d e  s u e lo s  i n e s ta b l e s ,  q u e  s e  a g u d iz a n  c u a n d o  l lu e v e  m u c h o .
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Fuente: Archivo CEPAL, Área de Evaluación de Desastres.
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L o s  d e r r u m b e s  s o n  r á p id o s  y  d u r a n  p o c o  t i e m p o  e n  r e a l i z a r s e ,  p o r  e s o  e s  im p o r t a n te  t o m a r  
p r e c a u c i o n e s  m u c h o  a n te s  d e  q u e  o c u r r a  u n  s in ie s t r o :
•  C o n s t r u y a  s u s  v iv i e n d a s  e n  z o n a s  s e g u r a s .  N o  lo  h a g a  e n  t e r r e n o s  e r o s i o n a d o s  o  e n  
p e n d ie n t e s / f a ld a  d e  c e r r o s  o  j u n t o  a  c e r r o s .
•  S i s u  c a s a  e s t á  j u n t o  o  c e r c a  d e  u n  c e r r o ,  p o n g a  c o n te n e d o r e s  d e  t i e r r a  a  v a r io s  m e t r o s  d e  s u  c a s a  
p a r a  e v i t a r  q u e  u n  d e s l i z a m i e n t o  d e  t i e r r a  le  a f e c te .
•  A l  c o n s t r u i r  c a m in o s  o  c a r r e t e r a s  p r o t e j a  c o n  o b r a s  d e  c o n te n c i ó n  lo s  t a l u d e s  y  p e n d ie n t e s .
•  C u id e  l o s  b o s q u e s ,  y a  q u e  f a v o r e c e n  l a  f i r m e z a s  d e  l o s  s u e lo s  y  e v i t a n  l a  e r o s i ó n ,  n o  p e r m i t a  l a
d e s t r u c c ió n  o  t a l a  i n d i s c r i m in a d a  d e  e s to s .
•  N o  r e a l i c e  q u e m a  d e  l a  v e g e t a c i ó n  c o m o  t é c n i c a  p a r a  e l  c u l t i v o  d e  l a  t ie r r a .
•  S i e m b r e  p l a n t a s  q u e  s e  r e p r o d u z c a n  r á p id a m e n t e ,  p a r a  q u e  s e  f o r m e  u n a  b a r r e r a  q u e  f o r t a l e z c a  l a
c a p a  s u p e r i o r  d e l  s u e lo .
•  U t i l i c e  a n d e n e s  o  t e r r a z a s  p a r a  e l  c u l t i v o  d e  t e r r e n o s  e m p i n a d o s ,  s o n  u n a  e x c e le n t e  m e d i d a  p a r a  
e v i t a r  d e s l i z a m i e n t o s  e n  e s te  t i p o  d e  s u e lo s .
•  T e n g a  p r e p a r a d o  e l  P a q u e te  d e  e m e r g e n c i a ,  c o n te n i e n d o  b o t iq u í n  d e  p r i m e r o s  a u x i l i o s ,  r a d io  y  
l i n t e r n a  a  b a t e r í a s ,  f r a z a d a s ,  f ó s f o r o s ,  v e la s ,  e tc .
•  E s t a b l e z c a  u n  P l a n  d e  E v a c u a c ió n :
o  E s c o ja  u n  “ l u g a r  s e g u r o ” , a le j a d o  d e l  c e r r o ,  d o n d e  p u e d a  i r  s i  s e  p r e s e n t a  u n  
d e s l i z a m i e n t o .  
o  D e f i n a  u n a  R u t a  d e  E v a c u a c i ó n  d e  s u  c a s a .
S i v iv e  j u n t o  a  u n  c e r r o  o  e n  l a  p e n d ie n t e  d e l  m is m o  y  l a  l l u v i a  e s  i n t e n s a  y  d u r a  m u c h o ,  v e r i f i q u e  q u e  
e l  c e r r o  n o  p r e s e n t e  c a m b i o s  o  p e q u e ñ a s  c a íd a s  d e  t i e r r a  o  p i e d r a s ,  s i  e s to  s e  p r e s e n t a  d e b e  a b a n d o n a r  
d e  i n m e d i a t o  s u  c a s a  o  l u g a r  d o n d e  s e  e n c u e n t r e
S e ñ a le s  p r e v ia s
•  E s t a r  m u y  a te n to  a l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  s u e lo  y  d e l  c e r r o ,  p a r a  v e r i f i c a r  s i  a p a r e c e n  s e ñ a le s  d e  
p o s i b l e  d e r r u m b e .
•  R u i d o s  o  v i b r a c io n e s  i n u s u a l e s  o  e x t r a ñ o s .
•  A g r i e t a m i e n to  e n  l a s  p a r e d e s  d e  l a  v iv ie n d a .
•  A g r i e t a m i e n to  e n  e l  t e r r e n o .
•  C a íd a  d e  a g u a  c o n  b a r r o  ( l o d o )  d e  m a n e r a  c r e c ie n t e .
•  L o d o  y  p i e d r a s  p e q u e ñ a s  q u e  v i e n e n  r o d a n d o  d e s d e  a r r ib a .
D u r a n te  e l  d e r r u m b e
N o  h a y  m u c h o  t i e m p o  e n t r e  l a s  S e ñ a le s  P r e v i a s  y  e l  D e r r u m b e  m is m o ,  p o r  e s o  lo  m á s  i m p o r t a n te  
e s  v i g i l a r  l a s  S e ñ a le s  P r e v i a s .  C u a n d o  la s  S e ñ a le s  P r e v i a s  s e  i n c r e m e n t a n  e s  n e c e s a r io  s a l i r  r á p id a m e n t e  
d e l  lu g a r .
•  A g r u p e  r á p id a m e n t e  a  s u  f a m i l i a  y  d e s a lo j e  l a  v iv ie n d a .  N o  se  p r e o c u p e  d e  s u s  b i e n e s  m a t e r i a le s  
p o r q u e  s u  v i d a  v a le  m u c h o  m á s  q u e  e s o .
¿Qué hacer antes?
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•  A l  s a l i r ,  c o r r a ,  c o n  c u id a d o  h a c i a  d e la n t e ;  p e r o  d o b l a n d o  h a c i a  e l  l a d o  i z q u i e r d o  o  d e r e c h o  d e  su  
c a s a ,  t r a t a n d o  d e  b o r d e a r  e l  d e r r u m b e .  N u n c a  lo  h a g a  s ó lo  h a c i a  d e la n t e  o  d i r e c c i ó n  q u e  l l e v a  e l  
d e r r u m b e ,  y a  q u e  p u e d e  t o m a r  m u c h a  v e lo c i d a d  y  a lc a n z a r le .
•  S i t i e n e  o p o r t u n id a d ,  a v is e  a  lo s  v e c in o s .
•  R e ú n a n s e  e n  s i t io  s e g u r o ,  a l e j a d o  d e  l a  z o n a  d e  d e r r u m b e .
•  O r g a n í c e s e  c o n  lo s  v e c i n o s  p a r a  a y u d a r  a  q u i e n e s  t e n g a n  p r o b le m a s .
•  R e a l i c e  u n  r e c u e n to  o  c e n s o  e n t r e  l o s  v e c i n o s  p a r a  v e r i f i c a r  s i  f a l t a  a lg u n o .
•  I n f o r m e  y  c o m e n te  c o n  lo s  v e c i n o s  s i c o n o c e  d e  v i v i e n d a s  q u e  h a n  s u f r id o  d a ñ o .
•  S i l a s  a u to r i d a d e s  n o  l l e g a n  r á p id o  y  s e  r e q u ie r e  h a c e r  a c c io n e s  d e  r e s c a t e ,  o r g a n íc e s e  c o n  lo s
v e c i n o s  p a r a  e m p e z a r .
•  S i s u  v iv ie n d a  o  l a  e d i f i c a c ió n  d o n d e  se  e n c u e n t r a  q u e d a  a tr a p a d a ,  m a n te n g a  l a  c a lm a  y  a n a l ic e  to d a s
la s  p o s ib i l id a d e s  p a r a  sa lir .  G e n e r a lm e n te ,  u n a  v e z  p r o d u c id o  e l  d e r ru m b e  l a  m a s a  d e  t i e r r a  se  d e t ie n e ,  
lo  q u e  p e r m i te  a p r o v e c h a r  e s a  s i tu a c ió n  p a r a  e v a lu a r  c ó m o  s a l i r  m e jo r  y  c o n  m e n o s  d a ñ o  d e  l a  
s i tu a c ió n .  E s  a c o n s e ja b le  q u e  e s p e re  a  lo s  e x p e r to s  e n  r e s c a te  p a r a  q u e  le  a y u d e n ;  p e r o  s i l a  s i tu a c ió n  
e x ig e  u r g e n c ia ,  h a g a  l a s  a c c io n e s  c o n s id e r a n d o  s u  s e g u r id a d  y  l a  d e  lo s  d e m á s ,  s i f u e r a  e l  c a s o .
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U n  a lu v i ó n  e s  c o m o  u n  “ r ío  d e  m a t e r i a l e s  s ó l i d o s ”  o r i g in a d o  p o r  u n a  f u e r t e  l l u v i a  o  d e s h i e l o  q u e  
a u m e n t a n  e l  c a u d a l  d e  r í o s  y  p r o v o c a n  d e s b o r d e s ,  o  p o r  u n  t e r r e m o t o  o  e r u p c i ó n  v o l c á n i c a  q u e  g e n e r a n  
d e r r u m b e s  d e  r o c a s  o  t i e r r a s  a l  d e s c e n d e r  a  g r a n  v e lo c i d a d  p o r  u n a  l a d e r a ,  y  a r r a s t r a n  t o d o  lo  q u e  
e n c u e n t r a n  a  s u  p a s o .  E l  A l u v i ó n  a u m e n t a r á  d e  t a m a ñ o  a  m e d i d a  q u e  v a  a r r a s t r a n d o  á r b o le s ,  b a s u r a  e  
i n c l u s o  v e h íc u lo s .
U n  a lu v i ó n  p u e d e  p r o v o c a r  c o n s e c u e n c i a s  g r a v e s  e n  e l  m e d i o  a m b i e n te  y  t a m b i é n  c o n s e c u e n c i a s  
f a ta le s  a  q u i e n e s  h a b i t a n  p o r  e s o s  l u g a r e s  d e  p a s o  d e l  a lu v ió n .  P u e d e  d e s t r u i r  t o d o  lo  q u e  e s té  a  s u  p a s o ,  
i n s t a l a c i o n e s  e lé c t r i c a s ,  d e  g a s ,  a g u a ,  a lc a n t a r i l l a d o ,  e tc .
U n o  d e  l o s  g r a n d e s  p r o b l e m a s  q u e  p r e s e n t a n  lo s  a lu v i o n e s  e s  q u e  n o  se  p u e d e n  p r e d e c i r ,  s e  
d e s a t a n  s in  a v is o .  P o r  lo  t a n t o  e s  im p o r t a n te  t o m a r  c ie r t a s  p r e c a u c i o n e s  p a r a  e v i t a r  d a ñ o s :
•  L o s  a lu v i o n e s  s i e m p r e  s e  o r i g in a n  e n  lo s  m i s m o s  lu g a r e s ,  p o r  lo  t a n t o  a q u e l lo s  l u g a r e s  d e b e n  t e n e r  
p l a n e s  d e  e v a c u a c i ó n  c o n ,  a l  m e n o s ,  d o s  r u t a s  d e  e s c a p e .
•  E s  n e c e s a r io  p l a n t a r  á r b o le s  e n  l a  p a r te  b a j a  d e  l a d e r a s  y  e s  im p o r t a n te  c o n s t r u i r  m u r o s  d e  
r e t e n c i ó n  c e r c a  d e  l a s  v iv ie n d a s .
•  T a m b i é n  p o d r í a  s e r  v e n ta j o s o  c o n s t r u i r  c a n a le s  p a r a  d i r i g i r  e l  f l u jo  a l r e d e d o r  d e  e d i f i c i o s  y  
v iv ie n d a s .
U n a  v e z  d e s a t a d o  e l  a lu v ió n ,  e s  p o s i b l e  t o m a r  m e d i d a s  a n te s  q u e  l l e g u e  a  l a  z o n a ,  p u e s  s e  e s c u c h a  
u n  s u t i l  m u r m u l l o  q u e  c a d a  v e z  m á s  c o m i e n z a  a  i n c r e m e n t a r ;  c o m i e n z a  a  a c u m u l a r s e  a g u a  e n  l a  
s u p e r f i c i e  d e l  s u e lo ;  l a s  r e ja s ,  l o s  á r b o le s  y  p o s t e s  s e  m u e v e n  s in  c e s a r .  A p a r e c e n  g r i e t a s  e n  l a s  c a s a s ;  
e n t r e  o t r a s  c o s a s  m á s .
U n a  v e z  q u e  s e  h a  t o m a d o  c o n c i e n c i a  d e  q u e  e l  a lu v i ó n  e s t a l l ó  y  e n  p o c o s  m in u t o s  v a  a  l l e g a r  a  l a  
z o n a  d o n d e  u s t e d  y  s u  c o m u n i d a d  s e  e n c u e n t r a n ,  se  d e b e  c o r t a r  i n m e d i a t a m e n te  e l  s u m i n i s t r o  d e  g a s ,  lu z  
y  a g u a .
E n  c a s o  d e  q u e  e l  a lu v i ó n  h a  l l e g a d o  t o t a l m e n t e  d e  s o r p r e s a ,  e s  im p o r t a n te  a le j a r s e  d e  s u  
t r a y e c t o r i a  y  d i r ig i r s e  a l  l u g a r  m á s  a l t o  q u e  s e  p u e d a .  T r a s  h a b e r  a c a b a d o  e l  a lu v i ó n ,  e s  i m p o r t a n te  
a le j a r s e  d e  l a  t r a y e c t o r i a  d e l  d e r r u m b e ,  p u e s  t r a s  é s te  f e n ó m e n o  p u e d e n  v e n i r  d e r r u m b e s  a d i c i o n a l e s  o  u n a  
in u n d a c ió n .
M u c h a s  v e c e s  o c u r r e  q u e  e l  a lu v i ó n  f u e  m u y  i n t e n s o  y  p u d o  h a b e r  d e ja d o  a  p e r s o n a s  l e s io n a d a s  e 
in c l u s o  a t r a p a d a s  e n  e l  b a r r o  u  o t r a s  p a r te s .
O t r o  a s p e c to  i m p o r t a n te  d e  d e s t a c a r ,  e s  q u e  e l  a lu v i ó n  t r a e  c o n s i g o  u n a  f u e r t e  e r o s i ó n  d e l  s u e lo ,  
p o r  e n d e  lo  m á s  a d e c u a d o  s e r í a  v o l v e r  a  r e l l e n a r  a q u e l l a s  z o n a s  q u e  se  e r o s i o n a r o n ,  y a  s e a  c o n  t e r r o n e s  o  
r o c a s  d e s p l a z a d a s ;  p u e d e  o c u r r i r  q u e  a  c a u s a  d e  e s te  d e s g a s t e  d e l  s u e lo  s u r j a n  n u e v o s  a lu v i o n e s  e n  l a  
m i s m a  z o n a .
E l  c o n te n i d o  d e l  a lu v i ó n  e s  m a t e r i a l  m u e r t o  o  r e s i d u a l ,  q u e  e s  t r a s l a d a d o  y  d e p o s i t a d o  t r a n s i t o r i a  
o  p e r m a n e n t e m e n t e  p o r  u n a  c o r r i e n te  d e  a g u a ,  q u e  p u e d e  s e r  r e p e n t in a  y  p r o v o c a r  i n u n d a c i o n e s  .P u e d e  
e s t a r  c o m p u e s t o  p o r  a r e n a ,  g r a v a ,  a r c i l l a  o  l im o ,  m á s  lo  q u e  a r r a s t r a  a  s u  p a s o .
xi) Aluvión
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ALUVIÓ N
Fuente: A rchivo C EPAL, Á rea  de Evaluación de Desastres.
Medidas de seguridad en caso de aluvión
A n te s
•  C o n s t r u i r  e n  l u g a r e s  a p r o p ia d o s ,  n o  a s í  e n  z o n a s  d o n d e  h a n  o c u r r i d o  a lu v i o n e s  a n te r io r m e n te .
•  E s t a b l e c e r  z o n a s  s e g u r a s  p a r a  e v a c u a c ió n .
•  E n  é p o c a  d e  l l u v i a s  o r g a n iz a r  u n  s i s t e m a  d e  v i g i l a n c i a  s o b r e  l a s  q u e b r a d a s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  c e r c a  
a  l a  c o m u n id a d .
•  A c o r d a r  c o n  lo s  v e c i n o s  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  t i p o  d e  a la r m a  a  u t i l i z a r  q u e  p e r m i t a  a l e r t a r  a  t i e m p o  a  
l a  c o m u n id a d .
•  E n  e l  h o g a r  t e n e r  a  l a  m a n o  e l  p a q u e t e  d e  “ r e c u r s o s  p a r a  e n f r e n t a r  u n  f e n ó m e n o  c l i m á t i c o  d a ñ i n o ” 
e n  e l  l u g a r  s e g u r o
D u r a n te
•  U t i l i z a r  e l  s i s t e m a  d e  a l a r m a  e s t a b l e c id o .
•  C o n s e r v a r  e n  t o d o  m o m e n t o  l a  c a l m a  e v a c u a r  r á p id a m e n t e  h a c i a  lo s  l u g a r e s  e s t a b l e c i d o s ,  l l e v a n d o  
c o n t i g o  e l  e q u ip o  d e  e m e r g e n c i a .
•  I n f u n d i r  s e r e n i d a d  y  a y u d a  a  lo s  d e m á s .
D e s p u é s
•  A t e n d e r  a  lo s  h e r id o s  y  t r a s l a d a r l o s  a  lo s  p u e s t o s  a s i s t e n c i a l e s .
•  C o l a b o r a r  c o n  l a s  o p e r a c io n e s  d e  r e s c a t e  r e a l i z a d a s  p o r  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o s .
•  G u i a r  a  lo s  d a m n i f i c a d o s  a  lo s  a lb e r g u e s  t e m p o r a l e s  d e  D e f e n s a  C iv i l .
•  O r g a n i z a r  l a s  f a e n a s  p a r a  e l  r e s t a b l e c i m i e n to  d e  lo s  s e r v i c i o s  e s e n c i a l e s  c o m o  e l  a b a s t e c i m ie n t o  d e  
a g u a  y  l a  r e p a r a c i ó n  d e  l a s  c a l l e s  d e l  p u e b lo .
•  N o  c a m i n a r  p o r  l a  z o n a  d o n d e  o c u r r i ó  e l  a lu v ió n .
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FO TO G R AFÍA  41 
ALUVIÓ N
Fuente: A rchivo C EPA L, Á rea  de Evaluación de Desastres.
B. SEQUÍAS
L a  s e q u ía  e s  u n  f e n ó m e n o  h id r o ló g ic o  e x t r e m o ,  q u e  p u e d e  d e f in i r s e  c o m o  u n a  d i s m in u c ió n  c o y u n tu r a l  
s i g n i f i c a t i v a  d e  lo s  r e c u r s o s  h íd r ic o s ,  d u r a n te  u n  p e r ío d o  s u f ic ie n te m e n te  p r o lo n g a d o  q u e  a f e c ta  a  u n  á r e a  
e x te n s a  y  c o n  c o n s e c u e n c ia s  s o c ia le s ,  a m b ie n ta le s  y  e c o n ó m ic a s  a d v e r s a s .
L a  s e q u í a  e s  u n  f e n ó m e n o  n o r m a l  y  r e c u r r e n t e  d e l  c l im a ;  s in  e m b a r g o ,  m u c h o s  c o n s i d e r a n  
e r r ó n e a m e n t e  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  f e n ó m e n o  e x t r a ñ o .  O c u r r e  e n  t o d a s  l a s  r e g io n e s  c l i m á t i c a s ,  p e r o  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s  v a r í a n  d e  u n a s  r e g io n e s  a  o t r a s .  L a  s e q u í a  t i e n e  u n  c a r á c t e r  l e n to  y  p r o g r e s i v o ,  d e  f o r m a  
q u e ,  c u a n d o  se  m a n i f i e s t a  d e  m a n e r a  e v id e n t e  y a  s e  e s t á  i n m e r s o  e n  e l la .
U n a  s e q u í a  e s  u n  p e r ío d o  e x te n s o  d e  t i e m p o  e n  e l  q u e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  a g u a  c a e  p o r  d e b a j o  d e  
l o s  r e q u e r i m i e n to s  e s t a d í s t i c o s  d e  u n a  r e g ió n .  E l  a g u a  n o  e s  s u f i c ie n t e  p a r a  a b a s t e c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
l o s  h u m a n o s ,  l a s  p l a n t a s  y  l o s  a n im a le s .  L a  s e q u í a  n o  e s  s ó lo  u n  p u r o  f e n ó m e n o  f í s i c o ,  s i n o  u n a  
i n t e r a c c ió n  e n t r e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  n a tu r a l  d e  a g u a  y  l a s  d e m a n d a s  h u m a n a s  d e  s u m i n i s t r o  d e  a g u a .  L a s  
s e q u ía s  o r i g in a n  d e s n u t r i c i ó n ,  e p id e m ia s  y  d e s p l a z a m i e n t o s  d e  p o b la c ió n .  E s  im p o r t a n te  s a b e r  y  d i s t i n g u i r  
l a  a r id e z  d e  l a  s e q u ía .  L a  a r id e z  e s  u n a  c o n d ic i ó n  p e r m a n e n t e ,  s o n  d e s i e r t o s ,  y  l a s  s o c i e d a d e s  q u e  v i v e n  e n  
lo s  d e s i e r t o s  s e  h a n  a d a p t a d o  a  e l l a ,  r e a l i z a n d o  l a s  o b r a s  n e c e s a r i a s  p a r a  s u p l i r  l a  f a l t a  d e  a g u a .  P o r  e l  
c o n t r a r io ,  l a  s e q u í a  e s  u n  f e n ó m e n o  c i r c u n s t a n c i a l  o  e s p o r á d i c o  q u e  p r o v o c a  u n  d e s a s t r e .
A  d i f e r e n c i a  d e  lo s  d e m á s  f e n ó m e n o s  n a tu r a le s ,  l a s  s e q u ía s  s u e l e n  s e r  p r o l o n g a d a s  y  d e  m a y o r  
a lc a n c e ,  p o r  lo  q u e  e l  d a ñ o  o c a s io n a d o  a  l a r g o  p l a z o  e s  m a y o r .  L a s  c o n s e c u e n c i a s  a l c a n z a n  a  t o d o s  lo s  
a s p e c t o s  d e  l a  v id a .  S e  p u e d e n  d e s ta c a r :
•  F a l t a  d e  a g u a  p o t a b l e ,  p o r  l a  d i s m in u c i ó n  d e l  c a u d a l  d e  r í o s  y  a r r o y o s  y  e l  a g o ta m ie n to  d e  l a s  
c a p a s  f r e á t i c a s ;
•  H a c i n a m i e n to  e n  l a s  c iu d a d e s :  é x o d o  r u r a l  a  c a u s a  d e  l a  m u e r t e  d e l  g a n a d o  p o r  s e d  y  h a m b r e  p o r  
f a l t a  d e  p a s tu r a s .  A d e m á s ,  e l  v i e n t o  p r o v o c a  l a  v o l a d u r a  d e  l o s  s u e lo s  a r r a s t r a n d o  s u  c a p a  f é r t i l ;
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•  C r i s i s  e c o n ó m i c a ,  e l  g a n a d o  a d e l g a z a  p o r  f a l t a  d e  p a s t u r a s  y  b a j a  s u  p r e c i o  e n  e l  m e r c a d o .  
A d e m á s ,  s u  d e b i l i d a d  lo  h a c e  m á s  v u l n e r a b l e  a  l a s  e p id e m ia s .  T a m b i é n  s e  e l e v a n  lo s  p r e c i o s  d e  lo s  
a l i m e n t o s  a l  p e r d e r s e  l a s  c o s e c h a s ;
FO TO G R AFÍA  42 
SEQUÍAS
Fuente: <http ://w w w .portalplanetasedna.com .ar/desastres.htm  >.
A u m e n ta  l a  f r e c u e n c i a  d e  i n c e n d i o s ,  a l  e l e v a r s e  l a  t e m p e r a t u r a  y  l a  a r id e z .
L a s  s e q u ía s  e n  a lg u n a s  r e g io n e s  s o n  in f lu e n c i a d a s  p o r  l a  o c u r r e n c i a  d e l  F e n ó m e n o  E l  N iñ o ;  
m i s m o  q u e  e n  o t r a s  r e g io n e s  t r a e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  m u c h a s  l lu v i a s .  E n  lo s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  n o  e s  
u n  d e s a s t r e  q u e  s u p o n g a  p é r d i d a  d e  v i d a s  h u m a n a s  o  g r a n d e s  c a t á s t r o f e s ,  p o r q u e  h a y  s i s t e m a s  d e  r e s e r v a s  
y  d e  a b a s t e c i m ie n t o  d e  a g u a  p a r a  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  m ín i m a s ;  p e r o  e n  l o s  p a í s e s  s u b d e s a r r o l l a d o s  o  
p o b r e s  se  g e n e r a n  g r a n d e s  h a m b r u n a s  y  l a  m u e r t e  d e  m u c h a s  p e r s o n a s .
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FO TO G R AFÍA  43 
SEQUÍA
Fuente: A rchivo C EPA L, Á rea  de Evaluación de Desastres.
L o  q u e  s í  s u e le  o r i g i n a r  e n  t o d o s  lo s  p a í s e s  e s  i m p o r t a n t e s  p é r d id a s  e c o n ó m i c a s  e n  l a  a g r ic u l tu r a ,  
l a  p r o d u c c i ó n  d e  e n e r g í a  h i d r o e l é c t r i c a ,  e l  t u r i s m o ,  e tc .  e  i m p o r t a n te s  i m p a c to s  e n  l o s  e c o s i s te m a s .
FO TO G R AFÍA  44 
SEQUÍA
Fuente: A rchivo C EPA L, Á rea  de Evaluación de Desastres.
C r e a r  u n a  c u l t u r a  d e l  a g u a  a  n i v e l  a g r o p e c u a r i o ,  d o m e s t i c o  y  d e  s e r v i c i o s
¿Qué hacer en caso de sequía?
A n t e s  d e  l a  s e q u ía
•  M e j o r a r  l a  e f i c i e n c i a  a g r í c o l a  m e d i a n te  s i s t e m a s  d e  i r r i g a c i ó n  ó p t im o s .
•  C o n t a r  c o n  u n  b u e n  s i s t e m a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  a g u a ,  c o m o  s o n  l a s  p r e s a s ,  t a n q u e s ,  e tc .
•  A h o r r a r  a g u a  d e  l o s  e m b a l s e s  y  e s c u r r i m ie n t o s  s u p e r f i c i a l e s .
•  C r e a r  u n a  c u l t u r a  d e l  a g u a  a  n i v e l  a g r o p e c u a r i o ,  i n d u s t r i a l ,  d o m é s t i c o  y  d e  s e r v i c io s .
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•  U t i l i z a r  u n a  p a r te  d e l  a g u a ,  q u e  se  d e d ic a  a  l a s  a c t i v id a d e s  p r o d u c t i v a s ,  p a r a  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  
h u m a n a s
•  T e n e r  c u id a d o  c o n  lo s  n i ñ o s  y  a n c i a n o s  p a r a  q u e  n o  se  d e s h id r a t e n .
•  N o  e x p o n e r s e  m u c h o  a l  so l .
•  O p t i m a r  e l  u s o  d e l  a g u a  e n  l a  i r r i g a c i ó n  p a r a  r e d u c i r  l a  c a n t i d a d  d e  a g u a  u t i l i z a d a .
•  C o n t r o l a r  l a  d e m a n d a  d e l  a g u a .
Durante la sequía
FO TO G RAFÍAS 45 Y  46 
SEQUÍA
Fuente: <http://w w w .portalplanetasedna.com .ar/desastres.htm >..
D e s p u é s  d e  l a  s e q u í a
P a r a  l a  f a s e  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  s e  r e q u ie r e  u n  p r o g r a m a  p ú b l ic o ,  p u e s  l a  z o n a  a f e c t a d a  e s  g r a n d e  y
n ú m e r o  d e  f a m i l i a s  e s  a l to .  E l  E s t a d o  d e b e  a c t u a r  r á p id a m e n t e ,  s o b r e  t o d o  h a c i a  lo s  m á s  p o b r e s .  L o s
a f e c ta d o s  d e b e n :
•  R e c u r r i r  a  l a s  a u to r i d a d e s  d e  s u  l o c a l id a d  a  e x p o n e r  s u  s i tu a c ió n .
•  R a c i o n a l i z a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  a g u a  d e  l a s  v e r t i e n t e s  u  o t r a s  f u e n te s ,  d á n d o le  p r i o r id a d  a l  u s o
h u m a n o  y  l u e g o  a  l o s  a n im a le s .
•  C o n t r o l a r  l a  c o n ta m in a c i ó n  e n  lo s  r í o s ,  y a  q u e  e l l o  p e r m i t i r á  m a n t e n e r  l a  c a l i d a d  y  l a  c a n t i d a d  d e  
l íq u i d o  a p r o v e c h a b l e
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L a  p r e v e n c ió n  y  a te n c ió n  d e  d e s a s t r e s ,  o  lo  q u e  p o d e m o s  l l a m a r  l a  g e s t ió n  d e l  r i e s g o ,  r e q u ie r e  d e  v a r io s  
f a c to r e s  i n s t i tu c io n a le s ;  p e r o  s o b r e  t o d o  d e  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  l a  p o b la c ió n ,  t o d a  v e z  q u e  e l l a  t i e n e  l a  
m e m o r i a ,  l a  s o l id a r id a d  y  e l  i n te r é s  r e a l  p o r  v i v i r  c o n  s e g u r id a d .
L a  G e s t i ó n  d e l  R ie s g o  e s  u n a  t a r e a  d e  t o d o s ,  p o r q u e  f o r m a  p a r te  d e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l lo  
c o m u n i t a r i o ,  m u n ic i p a l  y  n a c i o n a l ,  p o r  lo  m is m o ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  e s  f u n d a m e n ta l .
P a r a  h a c e r  e f e c t i v a  y  c a l i f i c a d a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  s e  r e q u ie r e  e d u c a c i ó n  y  c a p a c i t a c ió n  e n  l a  g e s t i ó n  
d e l  r i e s g o ,  a l  m is m o  t i e m p o  q u e  o r g a n iz a c i ó n  p a r a  q u e  in s t i t u c io n a l i c e  s u  a c c ió n  s o l id a r i a .  P a r a  e n f r e n t a r  
l o s  c r e c i e n t e s  f e n ó m e n o s  d a ñ in o s  d e l  a m b i e n te  e s  i m p o r t a n te  p r o m o v e r  l a  g e n e r a c i ó n  d e  u n a  C u l tu r a  d e  
P r e v e n c i ó n ,  lo  c u a l  s e  l o g r a  c o n  e d u c a c i ó n  y  p r á c t i c a  p e r m a n e n t e .
P o r  lo  a n te r io r ,  e n  e s te  c a p í tu lo  d e d ic a r e m o s  v a r io s  s u b te m a s  a  e s t a  n o b le  t a r e a  d e  f o r m a r n o s  p a r a  
l o g r a r  l a  c u l tu r a  d e  p r e v e n c ió n ,  a  f in  d e  e s t a r  e n  c o n d ic io n e s  p a r a  e n f r e n t a r  lo s  p r o b le m a s  y  s a b e r  r e s o l v e r  lo  
n e c e s a r io  p a r a  v o l v e r  a  l a  n o r m a l i d a d  y  c o n t in u a c ió n  d e  l a  v i d a  c o m u n i ta r i a .
A. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE VOLUNTARIOS
S e  t r a t a  d e  i n te g r a r  a  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  v e c in o s  e n  g r u p o s  d e  v o lu n ta r io s ,  d e  d i s t in t a s  a c t iv id a d e s ,  p a r a  
c u b r i r  l a  m a y o r  c a n t id a d  d e  e s p e c i a l i d a d e s  y  n e c e s id a d e s  q u e  s e  p u d ie r a n  r e q u e r i r :
•  P o r  p r o f e s i o n e s
•  P o r  á r e a s  t e r r i t o r i a l e s
E s to s  G r u p o s  d e b e n  e s t a r  r e g i s t r a d o s  e n  l a  U n i d a d  d e  P r o t e c c ió n  C iv i l  d e l  M u n i c ip i o ,  a  f i n  d e  q u e  
é s te  le  p r o p o r c i o n e  c a p a c i t a c ió n  y  a p o y o  p a r a  f o r t a l e c e r  s u s  c a p a c id a d e s .
A l  m o m e n t o  d e  u n  f e n ó m e n o  in m i n e n te  l o s  c o o r d in a d o r e s  d e  l o s  g r u p o s  d e b e n  c o m u n i c a r l o  a  l a s  
a u to r i d a d e s  m u n ic i p a l e s  y  d i r i g e n t e s  c o m u n i t a r i a s .
B. INTEGRACIÓN DE RECURSOS BÁSICOS
C o m p r e n d e  l a  o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  e q u ip a m ie n to s  y  b i e n e s  p a r a  r e s p o n d e r  a  l a  e v e n tu a l id a d  d e  u n a  
e m e r g e n c i a  o  d e s a s t r e .
S e  t r a t a  d e  q u e  l a  p r o p i a  c o m u n i d a d ,  c o n  e l  a p o y o  d e  l a s  a u to r i d a d e s ,  l o g r e n  i n t e g r a r  e s to s  b i e n e s ,  
d e  t a l  m a n e r a  q u e  p o r  s í  m is m o  v a y a n  a s u m ie n d o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  e n  e l  t e m a .  E l lo  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  
l a s  a u to r i d a d e s  n o  c u m p l a n  c o n  s u  o b l ig a c ió n  d e  p r o t e g e r  a  l a  p o b l a c i ó n ,  s in o  q u e  s e  t r a t a  d e  d a r le  m a y o r  
p a r t i c i p a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  l a s  d i f e r e n t e s  a c c io n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  s u  p r o p i a  s e g u r i d a d  y  d e s a r r o l lo .
R e la c i ó n  d e  r e q u e r im ie n to s :
•  D i r e c t o r io  d e  l o s  v e c i n o s  p o r  z o n a s
•  D i r e c t o r io  d e  m ie m b r o s  d e  l o s  g r u p o s  d e  v o lu n ta r io s .
V. ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
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•  R e f u g io s .  E s  n e c e s a r io  i d e n t i f i c a r  u n  e q u ip a m ie n to  p ú b l i c o  o  p r i v a d o  q u e  p u d i e r a  s e r v i r  p a r a  
c o l o c a r  a  f a m i l i a s  q u e  p u d i e r a n  s e r  a f e c ta d a s .
E l  r e f u g i o  d e  c o n ta r  c o n :
•  C a m a s
•  A g u a  p o ta b l e
•  E n e r g í a  p a r a  a lu m b r a d o
•  E q u ip o  p a r a  c o c i n a r
•  Á r e a  p a r a  r e c r e a c ió n  d e  n i ñ o s
•  Á r e a  p a r a  a t e n c i ó n  m é d i c a
•  B o d e g a  p a r a  g u a r d a r  a l i m e n t o s ,  a g u a  y  m e d i c in a s .
•  O t r o s  r e c u r s o s .
T r a n s p o r t e
•  P a r a  p e r s o n a s  s a n a s
•  P a r a  p e r s o n a s  c o n  p r o b l e m a s  d e  s a lu d
•  P a r a  b i e n e s
•  P a r a  c o m u n i c a c ió n  lo c a l
•  B a te r í a s  p a r a  v e h íc u l o s
- E q u ip o  d e  t r a b a jo  p a r a  r e s c a t i s t a s
- M e d i c i n a
- A g u a
- A l i m e n t o s
- E q u ip o  d e  C o m u n ic a c i o n e s
- E q u ip o  y  b a t e r í a s  p a r a  i l u m i n a c i ó n
- R o p a  p a r a  a f e c ta d o s
- C l ín i c a  d e  c a m p a ñ a  y  s u  e q u ip a m ie n to
- M a n u a le s  p a r a  o p e r a c ió n  e n  r e s c a t e ,  t r a s l a d o  d e  e n f e r m o s ,  c o m u n i c a c io n e s ,  e tc .
R e v i s ió n  p e r m a n e n t e
C o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  t e n e r  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  i n te g r a d o s ,  o r g a n iz a d o s  y  e n  c o n d ic i o n e s  p a r a  s u  
u t i l i z a c i ó n ,  e s  n e c e s a r io  q u e  p e r ió d i c a m e n t e  s e a  r e v i s a d o  y  u t i l i z a r lo  e n  s im u la c r o s .
E n  e l  c a s o  d e  l a s  m e d i c in a s  b á s i c a s  e s  n e c e s a r io  v e r i f i c a r  s u  d u r a c i ó n  y  d e s e c h a r  l a s  c a d u c a d a s .
C a p a c i t a c i ó n  c o m u n i t a r i a
E l  m a n e j o  d e  c a d a  u n o  d e  e s to s  e l e m e n t o s  r e q u ie r e  d e  u n a  c a p a c i t a c ió n  d e  l a  c o m u n i d a d  y ,  e n  
e s p a c i a l ,  d e  lo s  g r u p o s  q u e  s e  f o r m e n  p a r a  o p e r a r  c a d a  r e c u r s o ,  p o r  lo  q u e  e s t a  s e r í a  u n a  t a r e a  m u y  
i m p o r t a n te  a  l l e v a r  a  c a b o  p o r  l a s  a u to r i d a d e s  y  l a  p r o p i a  p o b la c ió n .
C. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA ORIENTAR LAS POLÍTICAS 
Y ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL LOCAL DESDE LA COMUNIDAD
E l t e m a  d e  l a  G e s t ió n  d e l  R ie s g o  o  P r o t e c c ió n  C iv i l  r e q u ie r e  c o n o c e r  y  e l a b o r a r  v a r io s  in s t r u m e n to s  q u e  d e n  
c u e n t a  d e  l a  s i t u a c ió n  q u e  p r e s e n ta n  lo s  a s e n ta m ie n to s  h u m a n o s  y  d e  l a s  p o t e n c i a l id a d e s  q u e  t i e n e  l a
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p o b la c ió n  p a r a  e l im in a r  o  m i t i g a r  v u ln e r a b i l i d a d e s ,  a s í  c o m o  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  a c c io n e s  d e  a d a p ta c ió n ,  q u e  
p r o t e j a n  s u s  v id a s  y  b ie n e s .
C o m o  t o d a s  l a s  a c c io n e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  s u s te n t a b l e  l o c a l ,  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e b e  s e r  l a  
h e r r a m ie n t a  b á s i c a  y  c o n s t a n t e  d e  m a n e j o ,  p u e s  n o s  p e r m i t e  c o n o c e r  y  e v a l u a r  l a s  c o n d ic i o n e s  q u e  
e x i s t e n ,  a s í  c o m o  c o n v e r s a r  y  a c o r d a r  l a s  p r o p u e s t a s  p a r a  l o g r a r  l a  s e g u r i d a d  q u e  to d o s  d e s e a n  e n  s u  
c o m u n i d a d .  C o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  a m p l i a r  y  f o r t a l e c e r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l ,  s e  p r o p o n e n  l in e a m i e n t o s  
p a r a  q u e  l a  c o m u n i d a d ,  c o n  e l  a p o y o  d e l  g o b i e r n o  l o c a l  y  e x p e r t o s ,  e l a b o r e n  s u  p r o p i o  M a p a  d e  R ie s g o ,  
q u e  s e r á  e l  i n s t r u m e n t o  b á s i c o  p a r a  p a s a r ,  lu e g o ,  a  e l a b o r a r  e l  P r o g r a m a  C o m u n i t a r io  d e  P r e v e n c i ó n  d e  
D e s a s t r e s ,  o  d e  P r o t e c c ió n  C iv i l  d e  l a  l o c a l id a d .
D. ELABORACIÓN COMUNITARIA DEL MAPA DE RIESGOS
E l  M a p a  d e  R ie s g o s  e s  u n  i n s t r u m e n to  q u e  m u e s t r a  l a s  a m e n a z a s  y  v u ln e r a b i l i d a d e s  p r e s e n te s  e n  u n  
a s e n ta m ie n to  h u m a n o  y  s u  e n to r n o ,  q u e  s i r v e  p a r a  o r i e n t a r  l a s  a c c io n e s  q u e  se  d e b e n  l l e v a r  a  c a b o  p a r a  
m i t i g a r  y  e l im in a r  e s o s  p r o b le m a s  o  p a r a  t o m a r  m e d id a s  q u e  p e r m i t a n  e n f r e n t a r  m e j o r  l a  o c u r r e n c ia  d e  u n  
f e n ó m e n o .  D e s d e  l a  e la b o r a c ió n  e l  M a p a  p u e d e  c o n t r i b u i r  a  q u e  l a  c o m u n id a d  s e  d é  c u e n t a  d e l  r i e s g o  q u e  
t i e n e  y  d e  l a  p o s ib i l i d a d  d e  q u e  se  p r o v o q u e  u n  d e s a s t r e ,  f r e n te  a  lo  c u a l  se  d e b e  m o v i l i z a r  p a r a  t o m a r  
a c c io n e s  p r e v e n t iv a s .
U n a  d e  l a s  m e j o r e s  f o r m a s  e s  r e a l i z a n d o  u n  m a p a  d e  a m e n a z a s  y  r i e s g o s  d e  l a  c o m u n i d a d .  E l  
m a p a  d e  r i e s g o s  p u e d e  s e r ,  t é c n i c a m e n t e ,  m u y  s o f i s t i c a d o  o  m u y  s im p le  y  r e p r e s e n t a r s e  e n  u n  g r a n  d ib u jo  
q u e  p u e d e  e l a b o r a r  l a  c o m u n i d a d  d i r e c ta m e n t e .  E n  t o d o  c a s o ,  s e r á  i m p o r t a n te  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
r e p r e s e n t a n t e s  d e l  g o b i e r n o  m u n ic i p a l  y  a lg ú n  e x p e r to  q u e  a p o y e  a  l a  p o b l a c i ó n  a  a c l a r a r  d u d a s ,  
c o n c e p to s  y  o r i e n t a r  a s p e c t o s  t é c n i c o s  q u e  e l  t e m a  m e r e c e .
P a r a  l o g r a r  u n a  m a y o r  e x a c t i t u d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  s u  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a ,  e s  im p o r t a n te  q u e  
lo  h a g a  e l  c o n ju n t o  d e  h a b i t a n t e s  d e l  p o b l a d o  o  c iu d a d ,  p u e s  t i e n e n  l a  h i s t o r i a  y  v i v e n c i a s  n e c e s a r i a s ,  p a r a  
q u e  l u e g o  u n  e s p e c i a l i s t a  y  a u to r i d a d e s  l e s  a y u d e n  a  e v a lu a r l a s .
FO TO G R AFÍA  47 
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E l  M a p a  d e  R i e s g o s  e s  u n  i n s t r u m e n t o  d e  a p o y o  p a r a  e l  a n á l i s i s  y  g e s t i ó n  d e  lo s  r i e s g o s  n a tu r a le s  
e n  e l  á m b i t o  m u n ic ip a l .
E n  n u e s t r o  p a í s  r e c i é n  s e  e m p i e z a  a  a b r i r  e s p a c i o  p a r a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  p a r t i c i p e  d i r e c t a  y  
a c t i v a m e n t e  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  i n s t r u m e n t o s  q u e  o r i e n t e n  e l  q u é  h a c e r  e n  p r o t e c c i ó n  c iv i l .  
G e n e r a l m e n t e ,  l a s  a u to r i d a d e s  e n c a r g a n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s to s  i n s t r u m e n t o s  a  e s p e c i a l i s t a s ,  q u e  e n t r e g a n  
d o c u m e n t o s  m u y  b u e n o s ;  p e r o  e n  l a  m e d i d a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  n o  lo s  c o n o c e ,  n o  s e  s i e n te  p a r t í c i p e  d e  
e l l o s ,  d i f i c u l t a  l a  e s t im a c i ó n  r e a l  d e  l o s  p r o b l e m a s  y  t o d o  e l l o  d i f i c u l t a  g e n e r a r  u n a  c u l t u r a  d e  p r e v e n c ió n  
d e l  r i e s g o .
1. Características del Mapa de Riesgos
1) E n  p r i m e r  t é r m i n o  s e  d e b e  e n f a t i z a r  q u e ,  a d e m á s  d e  lo s  i n s t r u m e n t o s  q u e  p u e d a n  h a c e r  
l o s  g o b i e r n o s  m u n ic i p a l e s ,  l a  c o m u n i d a d  t i e n e  e l  d e b e r  y  e l  d e r e c h o  d e  l l e v a r  a  c a b o  e je r c i c io s  d e  
e la b o r a c i ó n ,  e v a l u a c i ó n  y  s o l u c ió n  d e  r i e s g o s ;  p o r  lo  m i s m o ,  e s  r e c o m e n d a b l e  q u e  l a s  A u t o r i d a d e s  t o m e n  
e n  c u e n t a  e s t a  s i t u a c i ó n  y  p r o p i c i e n  l a  o r g a n iz a c i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  
M a p a  d e  R i e s g o  d e  s u  a s e n t a m i e n to  h u m a n o .  E s  p r o b a b le  q u e  u n  p r i m e r  e j e r c i c io  n o  s e a  s u f i c ie n t e ,  n i  lo  
m á s  p r o f u n d o  y  e x a c to ,  p o r  e l l o  s e  d e b e n  l l e v a r  a  c a b o  v a r i a s  r e u n io n e s  o  t a l l e r e s  p a r a  p e r f e c c i o n a r  e l  
M a p a .
E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  M a p a  d e  R ie s g o  e s  r e s u l t a d o  d e  u n  P r o c e s o  P a r t i c i p a t iv o  o r i e n t a d o  a  e v i t a r  
l a  p é r d i d a  d e  v i d a s  y  lo s  d a ñ o s  a  l a  c o n s t r u c c ió n  y  c a m p o s  p r o d u c t i v o s .
2 )  L a  p r o p i a  d i n á m i c a  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  c o n d u c e  a  t o m a r  m e d i d a s  a c o r d e s  a  lo s  
p r o b l e m a s  y  p o s i b l e s  d e  l l e v a r  a  c a b o ,  p o r  lo  m i s m o  e l  M a p a  d e  R i e s g o s ,  t e n d r á  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  lo s  
r e to s  a  e n f r e n t a r  y  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  t i e m p o  a  r e a l iz a r lo s :  c o r to ,  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o s .  E s  i m p o r t a n te  
d e s t a c a r  q u e  l a  t e m p o r a l i d a d  d e p e n d e  d e l  v a l o r  d e  lo s  a s p e c t o s  q u e  q u e r e m o s  s a c a r  d e  l a  c o n d ic i ó n  d e  
r i e s g o  y  l a  v i d a  h u m a n a  e s t á  e n  p r i m e r  l u g a r .
C o r to  p l a z o :  d e  i n m e d i a t o ,  i n ic i o  d e  m e d i d a s  d e  m i t i g a c i ó n  o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  o b r a s  d e  
a d a p t a c i ó n  p a r a  r e d u c i r  o  e l i m in a r  r i e s g o ,  c o m o  p o r  e je m p lo  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  a le r t a s  t e m p r a n a s ,  l a  
r e f o r e s t a c i ó n  d e  l a s  z o n a s  d e g r a d a d a s  a m b i e n ta lm e n te ,  l im p i e z a  d e  c a u c e s ,  d e s a z o l v a r  c a n a le s  y  r e d e s  d e  
d r e n a j e ,  r e f o r z a r  v iv i e n d a s  y  e q u ip a m ie n to s ,  e n t r e  o t r a s .  E n  e s te  p l a z o  se  d e b e  i n i c i a r  lo s  e s t u d io s  p a r a  l a s  
o b r a s  g r a n d e s ,  q u e  l l e v a r á n  a lg u n o s  a ñ o s  e n  o b t e n e r  r e c u r s o s  y  c o n s t r u i r l a s .
M e d i a n o  p la z o :  h a s t a  d o s  o  t r e s  a ñ o s ,  i n ic io  d e  p l a n i f i c a c i ó n  o  p r o c e s o s  a d m i n i s t r a t i v o s  p a r a  q u e  
e n  d o s  o  t r e s  a ñ o s  se  r e a l i c e n  l a s  o b r a s  o  a c c io n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  c o m o  p o r  e je m p lo :  b a r r e r a s  v i v a s ,  
m u r o s  d e  c o n te n c i ó n ,  r e u b ic a c i ó n  d e  v i v i e n d a s  y  e q u ip a m ie n to s ,  e tc .
L a r g o  p l a z o :  d e  c in c o  a  o c h o  a ñ o s ,  i n ic io  d e  g e s t i o n e s  p a r a  e l a b o r a r  e s t u d io s  y  p r o p o n e r  
p r o g r a m a s  q u e  a t i e n d a n  l a s  c a u s a s  d e l  r i e s g o .  L a s  m e d i d a s  p a r a  e v i t a r  l a  v u l n e r a b i l i d a d  s o c i a l  p o r  p o b r e z a  
o  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  v i v i e n d a s  d e m o r a n  u n  p o c o  m á s ,  p o r  e l l o  e s  i m p o r t a n te  i n i c i a r  lo s  e s tu d io s  
r e s p e c t iv o s  d e  i n m e d ia to .
3 )  U n a  t e r c e r a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  l a s  p r o p u e s t a s  t i e n e  r e l a c i ó n  c o n  l a s  i n d i c a c i o n e s  y  l a  
d e f in i c i ó n  d e  m e d i d a s ,  z o n a s  y  e q u ip a m ie n to s  a  p r e p a r a r  p a r a  a s e g u r a r  u n a  r e s p u e s t a  a p r o p ia d a  e n  c a s o  
d e  n e c e s i d a d ,  i n c l u y e n d o  a c c io n e s  d e  e v a c u a c i ó n  t e m p o r a l  d e  g e n te  y  b i e n e s  d e  z o n a s  a m e n a z a d a s  
( m a n e jo  d e  d e s a s t r e s )
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E n  t o d o  c a s o ,  l a s  m e d i d a s  d e  p r e v e n c ió n  d e m a n d a n  e s t u d io s  y  a n á l i s i s  p a r a  i d e n t i f i c a r ,  e v a l u a r  y  
c u a n t i f i c a r  e l  n i v e l  d e  a m e n a z a ,  v u l n e r a b i l i d a d  y  r i e s g o ,  a s í  c o m o  l a s  a c c io n e s  p a r a  m i t i g a r  ( r e d u c i r )  lo s  
e f e c to s ,  o  d e  a d a p t a c i ó n  a  lo s  p e l i g r o s  o b s e r v a d o s .  L o s  e s t u d io s  y  a n á l i s i s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  
d e  a m e n a z a s  y  v u l n e r a b i l i d a d e s  e s t á n  e n g lo b a d o s  e n  e l  d e n o m i n a d o  a n á l i s i s  d e  r i e s g o s .  E l  a n á l i s i s  d e  
r i e s g o s  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  s e r v i r  c o m o  b a s e  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  e s p e c í f i c o s  d e  
r e d u c c ió n  d e  d e s a s t r e s ,  y  s u  i n c o r p o r a c i ó n  a  lo s  p l a n e s  d e  d e s a r r o l l o  m u n ic i p a l .  E l  g o b i e r n o  m u n ic ip a l ,  
c o m o  m á x i m a  a u to r i d a d  d e l  m u n ic i p io ,  t i e n e  l a  f a c u l t a d  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  e l  p r o c e s o  p a r t i c i p a t i v o  d e  
e la b o r a c i ó n  d e l  M a p a  d e  R i e s g o ,  c o m o  e n  p r o p o n e r  a c c io n e s  y  o b r a s .
¿Qué elementos contiene el Mapa?
E n  e l  M a p a  d e  R ie s g o  s e  r e p r e s e n t a n  to d o s  l o s  e l e m e n t o s  c o n s t r u id o s  y  n a tu r a l e s  e x i s t e n  e n  e l  p o b l a d o  o  
c iu d a d  y  l o s  e l e m e n t o s  q u e  e s t á n  e n  s u  e n to r n o .
•  V i v i e n d a s ,  c o m o  n o  s e  p u e d e  d i b u ja r  c a d a  u n a  d e  l a s  v i v ie n d a s ,  s e  m a r c a  e l  á r e a  d e  v iv ie n d a s .  
P a r a  e s p e c i f i c a r  m á s  s e  p u e d e  m o s t r a r  l a s  á r e a s  c o n  v i v i e n d a  b u e n a ,  r e g u l a r  o  d e f ic ie n t e .  T a m b i é n  
s e  p u e d e  m a r c a r  p o r  n i v e l e s  d e  c o n s t r u c c ió n ;  u n  p i s o ,  d o s  p i s o s ,  t r e s  p i s o s ,  m á s  p i s o s .
•  E q u ip a m ie n to s  p ú b l i c o s :  e s c u e l a s ,  c e n t r o s  d e  s a lu d ,  o f i c i n a s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  p a r q u e s ,  e tc .
•  E q u ip a m ie n to s  p r iv a d o s :  i n d u s t r i a s ,  b o d e g a s ,  á r e a s  o  p u n t o s  d e  v e n t a  e n  l a  c a l l e ,  e tc .
•  Á r e a s  P e l ig r o s a s :  D e  d e p ó s i to  d e  r e s i d u o s  s ó l id o s ,  i n d u s t r i a s  q u e  e m i t e n  g a s e s  c o n ta m in a n te s  o  
h u m o s  d e n s o s ,  p u n t o s  o  á r e a s  d e  p e l i g r o  p o r  t r á n s i t o ,  p o r  a c t i v id a d e s  p r o d u c t i v a s ,  p o r  f a l t a  d e  
a lu m b r a d o  p ú b l i c o ,  p o r  m a l a  c a l i d a d  d e  c a l l e s ,  a g u a s  c o n ta m in a d a s ,  p l a g a s ,  e tc .
•  I n f r a e s t r u c tu r a s :  l a  c a l i d a d  d e  r e d e s  d e  e n e r g í a ,  d e  c o m u n i c a c io n e s ,  c a l l e s  y  a v e n i d a s
•  Á r e a s  i n u n d a b l e s  a l  i n t e r i o r  d e  l a  c iu d a d  o  p o b la d o .
•  Á r e a s  d e  c u l t i v o ,  á r e a s  d e  p a s t o r e o ,  á r e a s  f o r e s t a l e s ,  á r e a s  s in  á r b o le s ,  p a s t i z a l e s  q u e  p u e d e n  
in c e n d i a r s e ,  e tc .
•  R ío s ,  l a g u n a s ,  v o l c a n e s ,  á r e a s  i n u n d a b l e s ,  q u e b r a d a s ,  t a l u d e s  s in  p r o t e c c i ó n ,  p u e n te s  e n  m a l  
e s t a d o ,  e tc .
•  Á r e a s  c o n  p o b l a c i ó n  e n  c o n d ic i o n e s  d e  p o b r e z a .
•  O t r a s  á r e a s  q u e  p u e d e n  r e p r e s e n t a r  a m e n a z a s  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  y  a c t i v id a d e s  l o c a l e s .
L a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  c a d a  u n o  d e  e s to s  e le m e n t o s  se  h a r á  u t i l i z a n d o  l a  s i m b o lo g í a  q u e  t i e n e  
e s t a b l e c i d a  e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  y  E s t a t a l  d e  P r o t e c c ió n  C iv i l .
¿Cómo hacer el mapa de riesgos de nuestra ciudad?
C o m o  h e m o s  e s c r i t o  a n t e r io r m e n te ,  s e  t r a t a  d e  u n  p r o c e s o  p a r t i c i p a t i v o ,  p o r  lo  q u e  l a  v o z  d e  l a  
c o m u n i d a d  e s  f u n d a m e n ta l .  L o s  c o n te n i d o s  d e l  P r o c e s o ,  a d e m á s  d e  d e p e n d e r  d e  l a  c o m u n i d a d  o b e d e c e n ,  
t a m b i é n ,  a l  t i p o  d e  a m e n a z a  y  r i e s g o  q u e  e x i s t a  e n  e s e  a s e n t a m i e n to  h u m a n o .
A  m a n e r a  d e  g u í a  p a r a  e s te  p r o c e s o  s e  p r o p o n e n  lo s  s ig u i e n t e s  p a s o s :
Primer Paso. Organización del trabajo
P r im e r o ,  p a r t i m o s  d e l  s u p u e s t o  q u e  e n  c a d a  c o m u n i d a d  o  c iu d a d  e x i s t e n  g r u p o s  o r g a n iz a d o s ,  q u e  
s o n  lo s  l l a m a d o s  a  t o m a r  l a  d i r e c c i ó n  p a r a  l a  o r g a n iz a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n .  S i  n o  e x i s t e n  g r u p o s  
o r g a n iz a d o s ,  l a  a u to r i d a d  m u n ic i p a l ,  e s p e c í f i c a m e n te  l a  u n i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  e n c a r g a d a  d e  P r o t e c c ió n
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C iv i l ,  d e b i e r a  p r o m o v e r  l a  o r g a n iz a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  o  f o m e n t a r  q u e  a lg ú n  o  a lg u n o s  g r u p o s  
o r g a n iz a d o s  a c t i v e n  e s t a  f o r m a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  s o c ia l .
U n a  v e z  c o n s t i t u i d o  e l  G r u p o  P r o m o t o r ,  s e  o r g a n iz a  e l  t r a b a j o  p a r a  b u s c a r  i n t e g r a r  a  l a  p o b l a c i ó n  
y  p o d e r  e l a b o r a r  e l  M a p a  d e  R i e s g o s  d e  l a  c o m u n id a d .  S e  p u e d e  t r a b a j a r  d e  l a  s ig u i e n t e  m a n e r a :
a )  C o n v o c a r  a  r e u n ió n  d e  t r a b a jo  i n f o r m a t iv a :  i n v i t a c i ó n  a  l a  c o m u n i d a d ,  a  lo s  r e p r e s e n t a n t e s  
i n s t i t u c io n a l e s ,  a  l a s  a u to r i d a d e s  l o c a l e s  y  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l ,  p a r a  q u e  p a r t i c i p e n  d e  l a  r e u n ió n .
b )  S e  p r e s e n t a n  lo s  o b j e t i v o s  d e  l a  r e u n ió n :  e s to  e s  p a r a  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  p r e p a r a c i ó n  
y  p l a n i f i c a c i ó n  lo c a l  p a r a  e n f r e n t a r  lo s  r i e s g o s  y  p o s i b l e s  e m e r g e n c i a s .
c )  C o m e n t a r  c o n  lo s  a s i s t e n t e s  l a s  e x p e r i e n c i a s  p a s a d a s :  s u  p r o p ó s i t o  e s  p e r m i t i r  q u e  lo s  
p a r t i c i p a n te s  e x t e r io r i c e n  s u s  r e c u e r d o s  y ,  c o n  b a s e  e n  e s a s  e x p e r i e n c i a s ,  m o t i v a r  y  s e n s i b i l i z a r  a  lo s  
a s i s t e n t e s  a c e r c a  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  t r a b a j a r  j u n t o s  p a r a  e n f r e n t a r  lo s  r i e s g o s .
d )  I n t e g r a r  u n a  o r g a n iz a c i ó n  d e  l a  p o b la c ió n :  d e s d e  u n a  c o o r d in a c i ó n  h a s t a  l a s  á r e a s  e s p e c í f i c a s -  
t e m á t i c a s  y  o p e r a t iv a s  p a r a  r e c a b a r  y  o r g a n iz a r  l a  in f o r m a c ió n .  L a s  p e r s o n a s  d e  l a  c o o r d in a c i ó n  d e  e s t a  
t a r e a  d e b ie r a n  s e r  l íd e r e s  c o m u n i t a r i o s  y  p e r s o n a s  c o n  c o n o c i m ie n to  t é c n i c o  o  e x p e r i e n c i a  e n  lo s  t e m a s  d e  
r i e s g o s .
e )  E l a b o r a r  u n  P r o g r a m a  d e  T r a b a jo ,  c o n  m e ta s ,  p l a z o s  y  r e s p o n s a b le s .
A  p a r t i r  d e  l a  e le c c i ó n  d e  l a  C o o r d i n a c i ó n  y  l o s  g r u p o s  d e  t r a b a jo ,  e l  G r u p o  P r o m o t o r  d e j a  d e  s e r  
l a  e n t i d a d  p r o m o to r a  y  o r g a n iz a d o r a  d e  l o s  t r a b a jo s  y  d e b e  p a s a r  a  f o r m a r  p a r te  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  
c o m u n i t a r i a .  S i l a  p r o m o c i ó n  l a  h i z o  e l  g o b i e r n o  m u n ic i p a l ,  s e g u i r á  d e s d e  l a  U n i d a d  d e  P r o t e c c ió n  C iv i l  
c o n  e l  a p o y o  a  l a  c o m u n i d a d  o r g a n iz a d a .
Segundo Paso. Taller de Aprendizaje para la Identificación de las amenazas y vulnerabilidades
E n  u n a  S e g u n d a  r e u n ió n  s e  h a c e  u n a  e x p o s i c i ó n ,  p o r  p e r s o n a s  q u e  c o n o c e n  lo s  t e m a s  d e  lo s  
r i e s g o s ,  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  e l e m e n t o s  q u e  c o n t e n d r á  e l  M a p a  d e  R ie s g o .  E n  lo  e s p e c í f i c o  s e  d e b e  i n f o r m a r  
s o b r e  lo s  t e m a s  e s p e c í f i c o s  d e :
a )  Q u é  s o n  l a s  a m e n a z a s ,  q u e  e s  v u l n e r a b i l i d a d  y ,  e n  c o n c r e to ,  q u é  s o n  lo s  r i e s g o s  y  c u á l  e s  e l  
i m p a c to  q u e  p u e d e n  t e n e r  e n  l a  p o b l a c i ó n  y  a c t i v id a d e s  h u m a n a s .
b )  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  a m e n a z a s ,  p a r a  lo  c u a l  s e  t r a b a j a  c o n  l a s  s ig u i e n t e s  p r e g u n ta s :
•  - ¿ C u á le s  s o n  l a s  a m e n a z a s  a  l a s  q u e  e s t á  e x p u e s t a  l a  c o m u n i d a d  y  s u  o r ig e n ?
•  - ¿ C u á l e s  s o n  l a s  D I E Z  a m e n a z a s  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  p u e d e n  c a u s a r  m a y o r  d a ñ o  a  l a
p o b l a c i ó n ?
•  - ¿ C u á le s  s e r í a n  l o s  d a ñ o s  a  l a  p o b l a c i ó n ?
•  - ¿ C u á le s  s e r í a n  l a s  a c c io n e s  d e  m i t i g a c i ó n  o  a d a p t a c i ó n  a  l l e v a r  a  c a b o  y ,  e n  t é r m i n o s  g e n e r a le s ,
q u i e n  d e b e  r e a l i z a r la s ?
•  - ¿ C u á l  s e r í a  l a  f o r m a  d e  c o n s e g u i r  q u e  l a s  o b r a s  o  a c c io n e s  i d e n t i f i c a d a s  s e  l l e v e n  a  c a b o ?
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Un dibujo que muestra los diversos recursos materiales que se pueden tomar en cuenta.
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UN MAPA MÁS ELABORADO DE RIESGOS
riecgo-e pmra |« 
colectividad
a q u í hay m ontones  
de basura
aqu í vienen las ra ­
tas
estos c ru ce* son p e­
ligrosos, tos coches 
van dem asiado  d e ­
prisa
éstas casas corren  
psflg ro  de d e rru m ­
barse
fie*flo» para las 
personal*
en  estas casas no  
hay agua
aq u í h a y  un nirto de 
c o rta  ed ad
aq u í h a y  u n a  m u jer
embarcada
aq u í h ay  un an c ia ­
no a l que a y u d a r
aq u í h ay  un inváli­
do
Tercer Paso. Preparación de una guía para la observación y búsqueda de información
P a r a  f a c i l i t a r  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l o g r a r  q u e  l a  m a y o r  p a r te  d e  l a  p o b l a c i ó n  
c o n t r i b u y a  a  e l l o ,  s e r á  c o n v e n i e n t e  e l a b o r a r  u n a  G u í a - e n c u e s t a  p a r a  r e c i b i r  l a  i n f o r m a c i ó n ,  s e g ú n  e l  t ip o  
d e  a m e n a z a s  q u e  e x i s t e n  e n  e l  a s e n t a m i e n to  h u m a n o  y  s u  e n to r n o  y  se  c o n s u l te  s o b r e  l a  p e r io d i c i d a d  d e  
f e n ó m e n o s  h id r o m e t e o r o l ó g ic o s  o c u r r i d o s .  E s t a  G u í a  d e b e  c o n t e n e r  p r e g u n ta s  s o b r e :
I. R i e s g o s  p o t e n c i a l e s .
•  a )  A m e n a z a s  e x i s t e n t e s  e n  s u  v i v i e n d a  y  q u é  l a s  c a u s a s .
•  b )  A m e n a z a s  o  p e l i g r o s  e x i s t e n t e s  a l r e d e d o r  d e  s u  v i v i e n d a  y  s u  c a u s a .
•  c )  V u l n e r a b i l i d a d e s  q u e  i d e n t i f i c a  y  s u  c a u s a .
•  d )  S i o c u r r i e r a  u n  h u r a c á n  q u é  á r e a s  s e r í a n  a f e c ta d a s
•  e )  S i  l lu e v e  m u c h o  q u é  á r e a s  s e  i n u n d a r í a n
•  f )  Q u é  o t r o s  p e l i g r o s  p u e d e  g e n e r a r  u n  f e n ó m e n o  h id r o m e t e o r o l ó g ic o .
•  g )  I n f r a e s t r u c tu r a  e n  p e l i g r o  s i  o c u r r i e r a  u n  h u r a c á n  y  l lu v i a s  in te n s a s .
•  h )  E q u ip a m ie n to s  y  e d i f i c i o s  q u e  p o d r í a n  s u f r i r  p r o b l e m a s  y  d a ñ o s  s i  o c u r r i e r a  u n  h u r a c á n ,  
m a r e m o t o ,  i n t e n s a s  l lu v i a s  o  i n u n d a c i o n e s .
•  i )  Á r e a s  q u e  s e  p u e d e n  i n u n d a r ,  h u n d i r  o  d e s l i z a r .
•  j )  A c t iv i d a d e s  a g r o p e c u a r i a s  q u e  p o d r í a n  i n u n d a r s e
•  k )  P r o b l e m a s  q u e  s e  p u e d e n  p r e s e n t a r  e n  l a s  v í a s  t e r r e s t r e s .
•  l )  E x i s te  r i e s g o  d e  q u e d a r  i n c o m u n i c a d o s  p o r  u n  f e n ó m e n o  h i d r o m e t e o r o l ó g ic o ,
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¿ d ó n d e  y  p o r q u é ?
•  m )  O t r a s  v u l n e r a b i l i d a d e s  q u e  id e n t i f iq u e  e n  s u  e n to r n o .
•  n )  O t r a s  a m e n a z a s  e n  s u  e n to r n o .
•  o )  E x is te n  f o c o s  d e  c o n ta m in a c i ó n  p o r  r e s i d u o s ,  i n d u s t r i a s  c o n  a g r o q u ím i c o s ,  e tc .
I I .  M e d i d a s  q u e  p r o p o n e  p a r a  e v i t a r  o  r e d u c i r  l o s  r i e s g o s
I I I .  R e c u e r d o  d e  d e s a s t r e s  o c u r r i d o s  a n t e r io r m e n te ,  d a ñ o s  c a u s a d o s  y  m e d i d a s  a p l i c a d a s  p a r a  v o l v e r  a  l a  
n o r m a l i d a d
IV . O t r o s  d a to s  q u e  c o n s i d e r e  l a  p o b l a c i ó n
E s t a  G u í a - e n c u e s t a  d e b e  s e r  r e p a r t i d a  y  e x p l i c a d a  a  l a  p o b l a c i ó n  y  d a r  u n  t i e m p o  p r u d e n te  p a r a  
q u e  s e a  r e s p o n d i d a  p o r  l a  F a m il i a .
Cuarto Paso. Inventario Directo
P a r a le la m e n t e  a  q u e  se  t r a b a j a ,  d i s t r ib u y e  y  s e  r e s p o n d e  l a  G u í a - e n c u e s t a  e n  l a s  c a s a s ,  s e  f o r m a n  
g r u p o s  c o n  p e r f i l  t é c n i c o ,  a p o y a d o s  p o r  m ie m b r o s  d e l  g o b i e r n o  m u n ic i p a l ,  p a r a  l e v a n t a r  u n  I n v e n ta r io  
D i r e c t o  d e  t o d o  e l  a s e n t a m i e n to  h u m a n o ,  p a r a  lo  c u a l ,  l o s  g r u p o s  se  d i s t r i b u y e n  p o r  z o n a s  y  lo  r e c o r r e n  
c a m i n a n d o  y  l e v a n t a n d o  lo s  d a to s  s o b r e  a m e n a z a s  y  v u l n e r a b i l i d a d e s .
A n t e s  d e l  r e c o r r i d o  s e  d e b e n  c u m p l i r  lo s  r e q u e r i m i e n to s  s ig u i e n t e s :
•  a )  I n t e g r a r  lo s  g r u p o s  c o n  u n a s  5 o  6  p e r s o n a s ,  d e  a m b o s  s e x o s  y  d e n t r o  d e  e l l o s  a lg u n o s  q u e  
c o n o z c a n  lo s  t e m a s  d e  r i e s g o s .
•  b )  D i s t r i b u i r s e  l a s  z o n a s  d e  t r a b a jo  y  e l  m a t e r i a l  q u e  d e b e n  l le v a r :
* L a  G u í a -  e n c u e s t a
* D o s  m a p a s ;  u n o  p a r a  c o l o c a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  a m e n a z a s  y  e l  o t r o  p a r a  c o lo c a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  v u l n e r a b i l i d a d e s .
* U n a  c a r p e t a  c o n  h o j a s  e n  b l a n c o  p a r a  h a c e r  a n o ta c i o n e s  s o b r e  lo  q u e  o b s e r v e n .
* I n s t r u m e n t o  p a r a  m e d i r  l a  l o n g i tu d .
•  c )  E s t a b l e c e r  e l  t i e m p o  d e  t r a b a jo .
•  d )  A c o r d a r  h o r a  d e  r e u n ió n  d e  t o d o s  lo s  p a r t i c i p a n te s  p a r a  j u n t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  y  e s t a b l e c e r  u n
E q u ip o  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  a n á l i s i s  d e  l a  m is m a .  A  e s te  e q u ip o  s e  d e b e n  i n c o r p o r a r  t é c n i c o s  d e l  
g o b i e r n o  m u n ic i p a l  y  a s e s o r e s  q u e  é s te  t e n g a .
Quinto Paso. Integración y análisis de información
M i e n t r a s  e l  E q u ip o  d e  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  I n v e n ta r io  D i r e c to  h a c e  s u  t r a b a jo ,  
p a r a l e l a m e n t e  u n  g r u p o  r e c o g e  l a  G u í a - e n c u e s t a  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  s e  l a  e n t r e g a  a l  E q u ip o  p a r a  s u  
p r o c e s a m ie n t o ,  e v a l u a c i ó n  y  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a .
Sexto Paso. Talleres de capacitación comunitarios
M i e n t r a s  s e  p r o c e s a ,  e v a l ú a  y  r e p r e s e n t a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c a b a d a ,  se  l l e v a n  a  c a b o  t a l l e r e s
f o r m a t i v o s  p a r a  e n t r e g a r l e s  m a y o r e s  e l e m e n t o s  a  l a  p o b l a c i ó n ,  a  f i n  d e  q u e  se  p r o f u n d i c e  e n  e l
c o n o c i m ie n to  y  p u e d a  p a r t i c i p a r  m e j o r  e n  l a s  s ig u i e n t e s  f a s e s  d e  e la b o r a c i ó n  d e l  M a p a  d e  R ie s g o .  E l  
p r o g r a m a  d e  t a l l e r e s  lo  a c o r d a r á n ,  p r e v i a m e n t e ,  l a  C o o r d i n a c i ó n  y  l a s  a u to r i d a d e s  d e l  g o b i e r n o  m u n ic ip a l .
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U n a  v e z  q u e  s e  t i e n e  p r o c e s a d a  l a  i n f o r m a c i ó n  p o r  l a s  p e r s o n a s  q u e  r e a l i z a r o n  e l  I n v e n ta r io  
D i r e c t o ,  s e  l l a m a  a  r e u n ió n  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  se  p r e s e n t a n  lo s  r e s u l t a d o s .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  s e  d i s c u te  
e n t r e  t o d o s  lo s  p a r t i c i p a n te s  y  s e  a c u e r d a n  l a s  p r i o r id a d e s  y  t e m p o r a l i d a d e s  d e  a te n c ió n .
P a r a  f a c i l i t a r  l a  d i s c u s i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  s e  p u e d e n  i n t e g r a r  G r u p o s ,  a  lo s  c u a l e s  s e  l e s  d e b e  
p r o v e e r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l o s  d o s  m a p a s  e la b o r a d o s :  d e  a m e n a z a s  y  d e  v u l n e r a b i l i d a d e s ;  a d e m á s ,  d o s  
m a p a s  e n  b l a n c o  p a r a  q u e  lo s  i n t e g r a n t e s  d e l  G r u p o  c o lo q u e n  n u e v a  i n f o r m a c i ó n .  S in  d u d a  q u e  a p a r e c e  
n u e v a  i n f o r m a c i ó n  y  c r i t e r i o s  p a r a  e v a l u a r  l o s  h e c h o s ,  t o d o  lo  c u a l  d e b e  s e r  a n o ta d o  e n  c a d a  G r u p o .
L o s  C o o r d in a d o r e s  d e  l a  r e u n ió n  p o n d r á n  d o s  M a p a s  d e  g r a n  t a m a ñ o  e n  e l  s a ló n  d e  r e u n ió n ,  u n o  d e  
A m e n a z a s  y  o t r o  d e  V u ln e r a b i l id a d e s  y  e n  e l lo s  v a c ia r á n  l a  in f o r m a c ió n  q u e  a p o r ta n  lo s  G r u p o s  d e  p o b la c ió n .
I n t e g r a d a  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  h a c e  u n a  s e s ió n  d e  c o m e n t a r i o s  p o r  l o s  a s i s t e n t e s  y  s e  r e p a s a n  
lo s  a c u e r d o s .
Octavo Paso. Elaboración colectiva del Mapa de Riesgos
C o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  r e s u l t a n t e  d e  l a  R e u n ió n  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  e n  lo s  d o s  p l a n o s  y  m e m o r i a  
e s c r i t a ,  e l  E q u ip o  d e  A n á l i s i s  e l a b o r a  e l  M a p a  d e  R i e s g o  L o c a l ,  q u e  c o n t i e n e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  
A m e n a z a s  y  l a s  v u l n e r a b i l i d a d e s  e n  u n  s o lo  m a p a .
Noveno Paso. Presentaci ón y discusi ón con las au toridades municipales. Bases para el Programa 
Comunitario de Prevención de Desastres
L a  C o o r d i n a c i ó n  d e  l a  o r g a n iz a c i ó n  d e  l a  P o b l a c i ó n  p r e s e n t a  e l  d o c u m e n t o  a  l a s  a u to r i d a d e s  d e l  
m u n ic i p io  y  se  d i s c u te  s o b r e :
•  C e r t e z a  y  c o n f i a b i l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c ió n .
•  F a c t i b i l i d a d  p a r a  l l e v a r l o  a  c a b o
•  R e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a s  a u to r i d a d e s  d e l  G o b i e r n o  M u n i c ip a l ,  E s t a t a l  ( s i  s e  r e q u ie r e )  y  d e  l a
p o b la c ió n .
•  P r o g r a m a c ió n  d e  l a s  a c c io n e s  p a r a  e n f r e n t a r  l o s  R i e s g o s ,  d i v id i d a s  e n  l a s  a c c io n e s  d e  M i t ig a c ió n  
( a q u e l la s  q u e  r e d u c i r á n  o  e l i m in a r á n  lo s  r i e s g o s )  y  l a s  a c c io n e s  d e  A d a p t a c ió n  ( a q u e l la s  o b r a s  q u e  
p e r m i t e n  a m p l i a r  l a  r e s i s t e n c i a  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  d e  l a s  c o n s t r u c c io n e s  y  p a r a  c o n te n e r  e l  im p a c to  
d e  lo s  f e n ó m e n o s  q u e  s e  p r e s e n t e n )
D e  e s t a  r e u n ió n  se  o b t ie n e  e l  i n s u m o  b á s i c o  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  P r o g r a m a  C o m u n i t a r io  d e  
P r e v e n c i ó n  d e  D e s a s t r e s  o  d e  P r o t e c c ió n  C iv i l  M u n ic ip a l .
Décimo Paso. Difusión
C o n c lu i d o  e l  P r o g r a m a ,  a  p a r t i r  d e l  M a p a  d e  R ie s g o ,  s e  d i f u n d e  a  l a  p o b l a c i ó n .  E s to  s e  p u e d e  
h a c e r  d e  v a r i a s  m a n e r a s :
•  a .-  U n a  A s a m b l e a  I n f o r m a t iv a  a  t o d a  l a  p o b la c ió n .
•  b . -  E l a b o r a c i ó n  d e  t r í p t i c o s  c o n  lo s  c o n te n i d o s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  P r o g r a m a .
•  c . -  P u b l i c a r l o  e n  p e r ió d i c o  lo c a l
•  d . -  D i f u n d i r lo  e n  r a d io s  l o c a le s .
Séptimo Paso. Discusión y análisis de resultados parciales
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D e  a c u e r d o  c o n  lo s  m e d i o s  c o n  q u e  se  c u e n t e  e n  e l  m u n ic i p io  s e  p o d r á  r e c u r r i r  a  u n a  u  o t r a  
a l t e r n a t iv a .  E l  M a p a  d e  R i e s g o s  y  e l  P r o g r a m a  q u e  r e s u l t a  d e l  m is m o  s e  d e b e  r e v i s a r  c a d a  d o s  o  t r e s  a ñ o s  








E. GUÍA PARA ELABORAR UN PROGRAMA COMUNITARIO DE 
PREVENCIÓN DE DESASTRES
E l  s i s t e m a  d e  P r o t e c c ió n  C iv i l  M e x i c a n o  e s t a b l e c e  q u e  lo s  g o b i e r n o s  d e  l o s  t r e s  ó r d e n e s  d e  g o b i e r n o  
d e b e n  e l a b o r a r  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  p a r a  a t e n d e r  lo s  r i e s g o s  q u e  e x i s t e n  e n  c a d a  e n t id a d .  A p o y a d o s  e n  lo s  
m e c a n i s m o s  q u e  e s t a b l e c e  l a  L e y  d e  P l a n e a c i ó n  D e m o c r á t i c a  s e  c u e n t a  c o n  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  d e  l a  
F e d e r a c ió n ,  d e  l a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s  y  d e  m u n ic i p io s ;  p e r o  n o  e x i s te n  p r o g r a m a s  d e l  á m b i to  
c o m u n i t a r i o ,  d e  l a  p o b l a c i ó n  o r g a n iz a d a ,  p o r  lo  q u e  p r o p o n e m o s  u n  g u i ó n  s e n c i l l o  p a r a  q u e  é s to s  p u e d a n  
s e r  e l a b o r a d o s  p o r  l o s  v e c i n o s ,  d e  a c u e r d o  a  s u s  c o n d ic i o n e s  y  c a p a c i d a d e s .  U n a  v e z  e l a b o r a d o  se  
c o m p a t ib i l i z a  c o n  e l  q u e  h a y a  e l a b o r a d o  e l  G o b i e r n o  M u n i c ip a l ,  p a r a  q u e  se  e s t a b l e z c a  s o l a m e n t e  u n o ,  
c o n  e l  a c u e r d o  d e  t o d o s .
S in  d u d a ,  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s to s  i n s t r u m e n t o s  r e q u e r i r á  e l  a p o y o  d e l  g o b i e r n o  m u n ic i p a l ,  lo  c u a l  
e s  r e c o m e n d a b l e  p a r a  p o n e r  e n  l í n e a  y  s i n t o n ía  lo  q u e  e s t a b l e c e  e l  P r o g r a m a  M u n i c ip a l  c o n  lo s  P r o g r a m a s  
c o m u n i t a r i o s  y ,  a s í ,  s e  c o m p a r t e n  c r i t e r i o s  y  s u m a n  e s f u e r z o s  p a r a  b e n e f i c i a r  a  t o d o  e l  m u n ic ip io .
L a  i d e a  d e  e s t e  P r o g r a m a  e s  i n v o lu c r a r  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  p a r a  
g e s t i o n a r  e l  r i e s g o  o  p e l i g r o ,  a l  m is m o  t i e m p o  q u e  s u  e la b o r a c i ó n  y  r e a l i z a c i ó n  c o n t r i b u y e  a  m a d u r a r  u n a  
c u l t u r a  d e  p r e v e n c ió n  y  s o l id a r id a d .  E s t e  P r o g r a m a  t i e n e  d o s  f a s e s :  P r i m e r o  L a  M i t ig a c ió n  y ,  lu e g o ,  L a  
P r e p a r a c ió n  F r e n t e  a  u n  D e s a s t r e .
1. Introducción al Programa
S e  d e s c r ib e n  lo s  f in e s  d e l  P r o g r a m a ,  s u s  a n te c e d e n te s  ( a lg o  d e  h i s t o r ia  d e  d e s a s t r e s )  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m á s  
r e le v a n te s  d e  l a  c o m u n id a d  y  s u s  o r g a n iz a c io n e s  s o c ia le s .
2. Riesgos en la comunidad
P a r a  e s to  s e r á  n e c e s a r io  q u e  lo s  v e c in o s  e la b o r e n  u n  d i a g n ó s t i c o  d e  s u  á r e a  d e  a te n c ió n .  E s te  e s  u n a  t a r e a  d e  
t o d o s  y  se  p u e d e  l o g r a r  e n  u n  p a r  d e  t a l l e r e s  p a r t i c ip a t iv o s ,  e n  lo s  c u a l e s  t o d o s  a p o r te n  e l  c o n o c im ie n to  q u e  
t i e n e n  d e  s u  l u g a r  d e  v i d a  y  d e l  v e c in d a r io .  E s to  p e r m i t i r á  v a lo r i z a r  e l  t e r r i t o r io  c o m u n i ta r io .
P a r a  m a y o r  f a c i l i d a d  e n  l a  d e s c r i p c ió n  d e  lo s  r i e s g o s  o  p e l i g r o s ,  s e  e l a b o r a  u n  M a p a  d e  R i e s g o s  
d e  l a  c iu d a d  o  p o b l a d o ,  q u e  se  d i b u j a  p o r  a lg u n a  p e r s o n a  c o n  c o n o c i m ie n to s  e n  l a  m a t e r i a  o  s e  le  s o l i c i t a  a  
l a s  a u to r i d a d e s  d e l  m u n ic ip io .
A n t e s  d e  e s t a m p a r  l o s  s ím b o lo s  q u e  i d e n t i f i q u e n  lo s  t i p o s  d e  r i e s g o s ,  e s  c o n v e n i e n t e  q u e  se  
s o l i c i t e  a l  g o b i e r n o  m u n ic i p a l  l a  n o r m a  y  s im b o lo g í a  p a r a  e l a b o r a r  e l  M a p a ,  o  s o l i c i t a r  e l  a p o y o  d e  u n  
t é c n i c o  p a r a  q u e  c o n t r i b u y a  a  l a  e la b o r a c ió n .  L u e g o  d e  e s to  se  c l a s i f i c a r á n  l a s  a m e n a z a s  s e g ú n  s u  o r ig e n :
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CUADRO 6
ORIGEN DE LAS AMENAZAS
N a tu ra le s S o c io n a tu ra le s A n tró p ic a s
T ie n e n  s u  o r ig e n  e n  la  e v o lu c ió n  
p ro p ia  d e  la  t ie r ra , p la n e ta  e n  
p e rm a n e n te  tra n s fo rm a c ió n .
E n  e s to s  c a s o s  la  a c c ió n  h u m a n a  no  
p u e d e  e v ita r  q u e  se  p re se n te  e l 
f e n ó m e n o
A  e s te  t ip o  d e  r ie s g o s  c o n c u r re n  
d o s  e n te s . P o r  u n a  p a r te  la  
n a tu ra le z a , q u e  lo s  m a n if ie s ta ;  y  
p o r  o tra  la  a c t iv id a d  h u m a n a  q u e  
lo s  p ro v o c a  o  h a c e  q u e  s e a n  m ás 
in te n s iv o s .
A tr ib u ib le s  d ire c ta m e n te  a  la  
a c c ió n  h u m an a .
L a s  a m e n a z a s  p u e d e n  te n e r  v a r io s  
o r íg e n e s :
H id ro m e te o ro ló g ic o  
( h u ra c a n e s , l lu v ia s  to r re n c ia le s , 
v ie n to s  fu e rte s , e le v a c ió n  d e  n iv e l de 
r ío s , e n tre  o tra s )
G e o ló g ic o s  (e ru p c io n e s  v o lc á n ic a s , 
s ism o s , d e s l iz a m ie n to s  d e  c e rro s )  
C o m b in a d o  (u n a  a v a la n c h a  g e n e ra d a  
p o r  u n  d e s l iz a m ie n to  q u e  ta p o n a  e l 
c a u c e  d e  u n  río ; u n  tsu n a m i, o r ig in a d o  
p o r  u n  s ism o , q u e  c re a  u n a  g ra n  o la  
q u e  a fe c ta  la  c o s ta .)
M u c h o s  d e  lo s  e v e n to s  “ n a tu ra le s ” , 
y  c a d a  v e z  m ás , n o  s o n  ta n  
“ n a tu ra le s ” . L a  a c c ió n  d e l h o m b re  
lo s  d e te rm in a :
E r o s ió n  d e  su e lo  y  p o s te r io r  
d e s l iz a m ie n to s  p o r  p é rd id a  de  
c o b e r tu ra  v e g e ta l .
A v a la n c h a s  y  a v e n id a s  to r re n c ia le s  
p o r  d e fo re s ta c ió n  d e  la s  c u en c as .
L a  a c c ió n  h u m a n a  d ire c ta  y  lo s  
p o s ib le s  a c c id e n te s  te c n o ló g ic o s  
g e n e ra n  a m e n a z a s  a n tró p ic a s :  
C a m b io  C lim á tic o  
C o n ta m in a c ió n
E x p lo s ió n  d e  d u c to s  d e  g a s  u  o tro s  
m a te r ia le s  in f la m a b le s  
A c c id e n te s  e n  m a n ip u la c ió n  de  
s u s ta n c ia s  tó x ic a s  o  ra d io a c tiv a s  
In c e n d io s
D e sa s tre  sa n ita r io  p o r  m a n ip u la c ió n  
d e  re c u rso s  y  a lim en to s .
Fuente: E laboración propia.
N o  o l v i d a r  q u e  e s  n e c e s a r io  c o lo c a r  e n  l a  r e l a c i ó n  l a s  v u l n e r a b i l i d a d e s  s o c ia le s :
•  V i v i e n d a s  m a l  u b i c a d a s
•  V i v i e n d a s  c o n s t r u id a s  c o n  m a t e r i a l e s  d e  m a l a  c a l i d a d
•  C a m i n o s  e n  m a l a s  c o n d ic i o n e s
•  Á r e a s  s in  a g u a  p o t a b l e
•  Á r e a s  s in  a l c a n t a r i l l a d o
•  A g u a s  r e s i d u a l e s  e n c h a r c a d a s
•  Z o n a s  i n u n d a b l e s
•  R e s i d u o s  s ó l id o s  s in  a d e c u a d o  d e p ó s i to
•  T a l a  d e  b o s q u e  i n m o d e r a d a
•  T a l u d e s  s in  t r a t a m i e n t o  p a r a  e v i t a r  d e s l a v e s
•  R ío s ,  l a g u n a s  y  d e p ó s i to s  d e  a g u a  c o n ta m in a d o s
•  E q u ip a m ie n to  p ú b l i c o  e n  m a l a s  c o n d ic i o n e s
•  F a l t a  d e  s i s t e m a s  d e  a l e r t a  t e m p r a n a  y  d e  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c ió n .
•  O tr a s .
E s  i m p o r t a n te  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a s  a m e n a z a s  p u e d e n  t r a n s f o r m a r s e  e n  d e s a s t r e s  c o m p l e jo s  s i 
s e  c o n c a t e n a n  o t r o s  f e n ó m e n o s  s e c u n d a r i o s  a  l a  c a u s a  o r ig in a l .  P o r  e je m p lo .  S i d e b id o  a  u n  t e r r e m o t o  se  
p r o v o c a  u n  t s u n a m i ,  c u y a s  o l a s  c a u s a n  d a ñ o s  a  p o b l a c i o n e s  c o s t e r a s  ( C a s o s  d e  C h i le  2 0 1 0  y  J a p ó n  2 0 1 1 ) .
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T a m b i é n  p u e d e  s e r  q u e  l a s  i n t e n s a s  l l u v i a s  r e c a r g u e n  l a s  p r e s a s  h i d r o e l é c t r i c a s  y  é s t a s  s u f r a n  
d a ñ o s  y  s e  d e s b o r d e n  i n u n d a n d o  a s e n ta m i e n to s  h u m a n o s  y  s e m b r a d o s .
O t r a  s i t u a c i ó n ,  q u e  s e  h a  v e n id o  r e p i t i e n d o  c o n  c r e c ie n t e  f r e c u e n c i a  e n  A m é r i c a  L a t i n a ,  e s  e l  
d e s l i z a m i e n t o  d e  t i e r r a  d e  c e r r o s  p o r  l a s  i n te n s a s  l lu v i a s ,  c u b r ie n d o  v iv i e n d a s  y  p o r  lo  c u a l  s e  o r i g in a n  
m u c h o s  m u e r to s .
Simbología para marcar las amenazas y vulnerabilidades
Desprendim iento de Inundación Erupción Ciclón Tsunam i
tierra
Tornado Terrem oto Sequía Incendio P laga
3. Diagnóstico-pronóstico integrado-mapa de riesgo
L o s  V e c i n o s  h a r á n  u n a  e v a l u a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a s  a m e n a z a s  y  v u l n e r a b i l i d a d e s  e x i s te n t e s ,  lo s  r i e s g o s ,  
t o m a n d o  e n  c u e n t a  lo  s i g u i e n t e :
•  I d e n t i f i c a r  l a  c a u s a  d e  c a d a  a s p e c to
•  H a c e r  u n  e s f u e r z o  d e  e v a l u a c i ó n  g e n e r a l  s o b r e  e l  e f e c to  q u e  t i e n e n  e l  r i e s g o  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n .
•  I d e n t i f i c a r  lo s  a c t o r e s  p ú b l ic o s ,  p r i v a d o s  y  s o c i a l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  a t e n d e r  c a d a  a s p e c to .
4. Fase de mitigación y adaptación a riesgos
5. Objetivos del programa
S e  h a r á  u n a  r e la c ió n  d e  o b je t i v o s  a  l o g r a r  e n  c a d a  a s p e c to  i d e n t i f ic a d o ,  p a r a  r e s o l v e r  e l  p e l ig r o ,  
e s t a b l e c i e n d o  m e ta s  y  t i e m p o  d e  a te n c ió n .
S e r á  c o n v e n i e n t e  s e p a r a  lo s  o b j e t i v o s  d e  M i t ig a c ió n  y  lo s  d e  A d a p t a c ió n
6. Estrategia
L a  e s t r a t e g i a  e s  l a  f o r m a  e n  q u e  se  i n te g r a r á n  y  o c u p a r á n  lo s  m e d i o s  p a r a  r e s o l v e r  lo s  p r o b le m a s .  E n  l a  
r e a l i z a c ió n  d e  l a  m i s m a  d e b e n  p a r t i c i p a r  t o d o s  lo s  e n te s  d e l  m u n ic ip io ,  c a d a  c u a l  d e  a c u e r d o  a  s u s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  c o n d ic io n e s  y  m e d i o s ;  a u n q u e  e l  G o b ie r n o  d e l  m u n ic ip io  e s  e l  r e s p o n s a b le  b á s ic o  
l la m a d o  a  a c tu a r .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  p u e d e n  im p u l s a r s e  v a r ia s  e s t r a te g ia s :
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a )  E s t r a t e g i a  d e  i n t e r a c c ió n  c o n  l a s  a u to r i d a d e s .  E s t a  t i e n e  e l  o b j e t o  d e  h a c e r  r e s p o n s a b l e  a  l a s  
a u to r i d a d e s  d e l  m u n ic i p io  d e  lo s  a s p e c t o s  b á s i c o s  y  g e n e r a l e s  d e l  P r o g r a m a ,  p e r o  s o b r e  t o d o  d e  l a  
d i r e c c i ó n  d e  l a s  a c c io n e s  p a r a  q u e  s e a  c o n g r u e n t e  c o n  lo  q u e  se  h a c e  e n  l a s  d e m á s  á r e a s  d e l  
m u n ic i p io .
A l  m is m o  t i e m p o ,  e n  e s t a  l í n e a  e s t r a t é g i c a  d e b e n  q u e d a r  c la r a s  l a s  a s e s o r í a s  t é c n i c a s  y  
n o r m a t i v a s  q u e  d e b e  b r i n d a r  l a  a u to r id a d .
b )  E s t r a t e g i a  d e  f o r t a l e c i m i e n to  i n s t i t u c io n a l  c o m u n i t a r i a .  S e  t r a t a  d e  l a s  a c c io n e s  q u e  d e b e  
e m p r e n d e r  l a  o r g a n iz a c i ó n  v e c i n a l  p a r a  f o r t a l e c e r s e  y  c u y a s  a c c io n e s  b á s i c a s  s e r í a n ,  e n t r e  o t r a s :  i)  
C a p a c i t a c i ó n  p a r a  r e a l i z a r  a c c io n e s  d e  m i t i g a c i ó n ,  d e m o c r a t i z a r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  
v e r i f i c a c ió n  y  c o n t r o l  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e l  P r o g r a m a .  M i e n t r a s  m á s  v e c i n o s  e s t é n  a te n t o s  a  lo  q u e  
s e  h a c e ,  o  n o  s e  h a c e ,  m á s  a c t u a l i z a d o  s e  t e n d r á  e l  c a l e n d a r i o  d e  t r a b a j o  y  l a  e v a lu a c ió n .  i i)  
D i f u s ió n .  S e r á  m u y  im p o r t a n te  q u e  lo s  v e c i n o s  e s t é n  c o n s t a n t e m e n te  i n f o r m a d o s  d e  l a  e v o lu c i ó n  
d e l  P r o g r a m a  a  f i n  d e  c o n o c e r  lo s  a v a n c e s  y  p o s i b l e s  p r o b le m a s .  E s to  p e r m i t i r á  a c t u a r  a  t i e m p o  
p a r a  r e s o l v e r  p r o b le m a s .
c )  E s t r a t e g i a  f i n a n c ie r a .  O r i e n t a d a  a  q u e  l a  o r g a n iz a c i ó n  v e c i n a l  e m p r e n d a  a c t i v id a d e s  y  h a g a  
g e s t i o n e s  p a r a  o b t e n e r  r e c u r s o s  q u e  p e r m i t a n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  o b r a s .
7. Instrumentación del programa
S e  t r a t a  d e  e s t a b l e c e r  u n a  r e la c ió n  d e  i n s t r u m e n to s ,  d e  t o d o  t ip o ,  q u e  s i r v a n  p a r a  l o g r a r  lo s  o b j e t i v o s  y  
e s t r a t e g i a s  e s ta b le c id o s .  S e  p u e d e  s e p a r a r  lo  r e la t iv o  a  m i t i g a c i ó n  d e  lo  r e la c io n a d o  c o n  l a  a d a p ta c ió n .
I n s t r u m e n t a c i ó n  l e g a l
•  I n c o r p o r a r  e l  P r o g r a m a  v e c i n a l  e n  e l  S i s t e m a  M u n i c ip a l  d e  P l a n e a c i ó n  y  e n  e l  P r o g r a m a  d e  
P r o t e c c ió n  c iv i l ,  p a r a  q u e  s e a  t o m a d o  e n  c u e n t a  p o r  e l  g o b i e r n o  lo c a l .
•  R e g i s t r a r  e n  l a  U n i d a d  A d m i n i s t r a t i v a  d e  P r o t e c c ió n  C iv i l  e l  o  l o s  g r u p o s  d e  v e c i n o s
v o l u n ta r i o s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  c iv i l  lo c a l .
•  D a r l e  f o r m a l i d a d  l e g a l  a  l a  o r g a n iz a c i ó n  v e c in a l .
I n s t r u m e n t a c i ó n  e c o n ó m i c a
•  I d e n t i f i c a r  l o s  m e d i o s  q u e  se  p u e d e n  u t i l i z a r  p a r a  s u m a r  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  p a r a  a t e n d e r  l a s  
o b r a s  p r o p u e s t a s .  E s to  p u e d e  s e r  d e s d e  l a  g e s t i ó n  a n te  e l  m u n ic i p io  y  g o b i e r n o  d e l  e s t a d o ,  
h a s t a  o r g a n iz a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  y  e m p r e s a r io s .
•  I d e n t i f i c a r  m e d i o s  p r o p i o s  p a r a  a t e n d e r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  o b r a s  y  a c c io n e s :  c o la b o r a c i ó n  
v e c i n a l ,  a c t i v id a d e s  p a r a  o b t e n e r  in g r e s o s :  c o le c t a s ,  f e s t iv a l e s ,  o t r o s .
I n s t r u m e n t a c i ó n  c o m u n i c a c io n a l
•  D i r e c t o r io  d e  lo s  i n t e g r a n t e s  d e  l a  o r g a n iz a c i ó n  v e c in a l .
•  D i r e c t o r io  d e  l a s  A u t o r i d a d e s  m u n ic i p a l  y  e s t a t a l e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  lo s  t e m a s  q u e  s e  d e b e n
a te n d e r .
•  D i r e c t o r io  d e  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c ió n  l o c a l  y  e s t a t a l  ( p e r i ó d i c o s ,  r a d io s ,  T V ,  o t r o s ) .
•  M e d i o  d e  c o m u n i c a c ió n  p r o p i o  d e  l a  o r g a n iz a c i ó n  v e c in a l :  D i a r io  M u r a l ,  c o m u n i c a d o s  e n  
p r e n s a ,  c o m u n i c a d o s  e n  r a d io ,  v o l a n t e o ,  e tc .
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•  R e la c i ó n  d e  r e s p o n s a b l e s  d e  h a c e r  c o n t r o l  d e  a v a n c e  d e  a c c io n e s  y  o b r a s .  E s to s  d e b e n
v e r i f i c a r  q u e  s e  r e a l i c e n  lo s  c o m p r o m i s o s  y  e n  c a s o  d e  q u e  n o  s u c e d a  i n f o r m a r s e  d e  l a s
r a z o n e s  q u e  lo  i m p i d e n  e  i n f o r m a r  a  l a  O r g a n iz a c ió n .
•  C a le n d a r i o  d e  r e u n io n e s  c o n  a u to r i d a d e s
•  C a le n d a r i o  d e  r e u n io n e s  d e  lo s  v e c i n o s
•  R e la c i ó n  d e  e s p e c i a l i s t a s  o  p e r s o n a s  c o n  e x p e r i e n c i a s  e n  l a s  o b r a s  q u e  s e  r e a l i z a n  a  f i n  d e  q u e  
c o l a b o r e n  e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  m is m a s .
I n s t r u m e n t a c i ó n  d e  a le r t a s  t e m p r a n a s
•  C o o r d i n a c i ó n  c o n  l a s  a u to r i d a d e s  m u n ic i p a l e s  p a r a  e s t a b l e c e r  m e c a n i s m o s  d e  a l e r t a  p a r a  c a d a  
f e n ó m e n o  h id r o m e t e o r o l ó g ic o .
•  D i f u n d i r  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  lo s  m e c a n i s m o s  a c o r d a d o s  p a r a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  lo s  a t i e n d a .
•  R e a l i z a r  s i m u la c r o s  p e r m a n e n t e s  p a r a  s e n s i b i l i z a r  y  c a p a c i t a r  a  l a  p o b la c ió n .
•  R e la c i ó n  d e  h a b i t a n t e s  e n  l a  z o n a  d e  i n f lu e n c i a  d e  l a  o r g a n iz a c i ó n  v e c i n a l
8. Evaluación y retroalimentación esta Fase del Programa
S e  t r a t a  d e  q u e  l a  p o b la c ió n  se  r e ú n a  p a r a  a n a l i z a r  lo s  a v a n c e s  o  a t r a s o s  e n  l a  r e a l i z a c ió n  d e  la s  o b r a s  y  
a c c io n e s  a c o r d a d a s .  D e  l a  e v a lu a c ió n  q u e  s e  h a g a  s e  s a c a r á n  lo s  c r i t e r io s  p a r a  m e j o r a r  e l  P r o g r a m a .
S i t o d a s  l a s  o r g a n iz a c i o n e s  c o m u n i t a r i a s  l o g r a n  i n te g r a r s e  y  e l a b o r a  s u  P r o g r a m a  L o c a l ,  l a
s u m a to r i a  p e r m i t i r á  q u e  l a s  a u to r i d a d e s  m u n ic i p a l e s  c u e n t e n  c o n  lo s  e l e m e n t o s  p a r a  t e n e r  u n a
i n f o r m a c i ó n  c o m p l e t a  d e  s u  e n t i d a d  y  u n a  d i m e n s i ó n  d e  l a s  a c c io n e s  p o r  l l e v a r  a  c a b o .
S e r í a  lo  i d e a l  q u e  a s í  s e  e l a b o r a r a n  t o d o s  lo s  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  q u e  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  l a  v i d a  d e  
l a s  p e r s o n a s ,  p u e s  s e  s u m a n  e s f u e r z o s  y  c o n c i t a n  c r i t e r i o s  p a r a  c o m p a r t i r  l o s  f r u to s  d e l  e s f u e r z o  y  
d e s a r r o l lo .
Instrumentación para el seguimiento
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A. LA CUENCA
L a  C u e n c a  H i d r o g r á f i c a  se  d e f in e  c o m o  l a  u n i d a d  t e r r i t o r i a l  n a tu r a l  q u e  c a p t a  l a  l lu v i a  o  p r e c ip i t a c ió n ,  y  e s  
p o r  d o n d e  t r a n s i t a  e l  e s c u r r im ie n to  h a s t a  u n  p u n to  d e  s a l id a  e n  e l c a u c e  p r in c ip a l  ( r ío ) .  O  s e a ,  e s  u n  á r e a  
d e l im i t a d a  p o r  u n a  d i v i s o r ia  t o p o g r á f i c a  d e n o m i n a d a  p a r t e - a g u a  q u e  d r e n a  a  u n  c a u c e  c o m ú n .
L a  c u e n c a  h i d r o g r á f i c a  e s  u n  t e r r i t o r i o  d e f in i d o  p o r  l a  l í n e a  d i v i s o r i a  d e  l a s  a g u a s  e n  l a  c u a l  se  
d e s a r r o l l a  u n  s i s t e m a  h í d r ic o  s u p e r f i c i a l ,  f o r m a n d o  u n a  r e d  d e  c u r s o s  d e  a g u a  q u e  c o n c e n t r a n  c a u d a le s  
h a s t a  f o r m a r  u n  r ío  p r i n c i p a l  q u e  l l e v a  s u s  a g u a s  a  u n  l a g o  o  m a r .  T o d o  e l  t e r r i t o r i o  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  
e s t a  á r e a  s e  e n c u e n t r a  d e n t r o  d e  l a  c u e n c a .
E n  h i d r o lo g í a ,  l a  C u e n c a  r e p r e s e n t a  l a  u n i d a d  f u n d a m e n ta l  d e l  e s t u d io  d e  l a s  a g u a s ,  e n  s u  
a m b ie n te  n a tu r a l ,  d e n t r o  d e  é s t a  s e  e n c u e n t r a  l a  m ic r o c u e n c a .  S u  e s t u d io  p e r m i t e  m e j o r a r  e l  a n á l i s i s  d e  lo s  
r i e s g o s  d e  i n u n d a c i ó n  y  l a  g e s t i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  h í d r ic o s ,  a s í  c o m o  p l a n i f i c a r  s u  a p r o v e c h a m i e n t o .
E n  e s te  e s p a c i o ,  l a  C u e n c a ,  l a s  p e r s o n a s  c o m p a r t e n  e l  t e r r i t o r i o ,  s u  c u l t u r a  y  s u  i d e n t i d a d ,  p o r  lo  
q u e  s e  s u p o n e  q u e  d e b ie r a n  p r e o c u p a r s e  p o r  m a n t e n e r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  s u s  r e c u r s o s .
1. Elementos de la cuenca
E n  l a  c u e n c a  e x is te  u n a  b i o d iv e r s id a d  a m p l i a  d e  r e c u r s o s :  e l  s u e lo ,  l a  f lo r a ,  l a  f a u n a  y  lo s  h u m a n o s ,  t o d o s  
l o s  c u a l e s  p r o d u c e n  r e la c io n e s ,  i n te r a c c io n e s  e  in te r r e l a c io n e s  y ,  s e  s u p o n e ,  a u n q u e  n o  e s  a s í ,  e s  u n  s i s t e m a  
n a tu r a l  a r m ó n ic o ,  e q u i l i b r a d o  y  d in á m ic o .  E n  o t r a s  p a la b r a s ,  e x is te n  lo s  e le m e n to s  f í s i c o s ,  b io ló g ic o s ,  
s o c ia le s ,  e c o n ó m ic o s  y  p o l í t i c o s  q u e  se  r e la c io n a n  e n tr e  s í ,  p e r m a n e n te m e n te ,  e n  d i r e c ta  i n te n s id a d  d e  l a s  
a c t i v id a d e s  a n t r ó p ic a s  ( h u m a n a s ) .  E n t r e  e s to s  e le m e n to s  se  e n c u e n t r a  e l  a g u a  e n  s u s  d i f e r e n te s  fo r m a s :  
n ie v e ,  l a g u n a s ,  r i a c h u e lo s ,  r ío s  y  m a n a n t ia le s .
L a  c u e n c a  e s  e l  e s p a c i o  i n d ic a d o  p a r a  c o m b i n a r  a d e c u a d a m e n t e  e l  m a n e j o  f o r e s t a l  c o n  e l  
o r d e n a m ie n t o  i n te g r a l  d e  l o s  r e c u r s o s  n a tu r a l e s ,  d o n d e  se  h a g a n  c o m p a t ib l e s  l a s  d e m a n d a s  s o c i a l e s  c o n  
l a s  c a p a c i d a d e s  o  s o p o r t e  d e  l a  n a t u r a l e z a  y  e n  d o n d e  e l  h o m b r e  j u e g a  u n  r o l  p r i n c i p a l ,  y a  q u e  c o n  s u s  
d e c i s i o n e s  y  c o m p o r t a m i e n t o  p u e d e  p r o d u c i r  c a m b i o s  p o s i t i v o s  o  n e g a t i v o s  e n  l a s  c u e n c a s .  E s to  m is m o  
t i e n e  r e p e r c u s i ó n  e n  e l  a g u a ,  e l  e l e m e n t o  i n t e g r a d o r  m á s  v i n c u l a d o  a  l o s  h u m a n o s ;  p o r  lo  t a n t o ,  lo s  
c a m b i o s  e n  l a  c a l i d a d  y  c a n t i d a d  d e  l a s  a g u a s  d e  lo s  r í o s  s e r á  e l  r e f l e jo  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  t o d a s  l a s  
p e r s o n a s  q u e  h a b i t a n  l a  c u e n c a .
2. Partes de la cuenca
P a r a  e l  o r d e n a m ie n to  y  m a n e jo  d e  u n a  c u e n c a ,  e s  n e c e s a r io  d iv id i r l a  e n  u n id a d e s  m á s  p e q u e ñ a s .  E s ta s  
u n id a d e s  m á s  p e q u e ñ a s  s o n  l a s  S u b c u e n c a s ,  l a s  M ic r o  c u e n c a s  y  p o r  ú l t im o  la s  q u e b r a d a s .
U n a  s u b c u e n c a  e s  u n a  s u b d iv i s ió n  d e  u n a  c u e n c a  y  c o m p r e n d e  t o d a  á r e a  e n  l a  q u e  s u  d r e n a je  v a  a  
d i r e c ta m e n te  a l  r ío  p r in c ip a l  d e  l a  c u e n c a .  E n  u n a  c u e n c a  p u e d e  h a b e r  v a r ia s  s u b c u e n c a s .
U n a  m ic r o c u e n c a  e s  u n a  s u b d i v i s i ó n  d e  u n a  s u b c u e n c a  y  c o m p r e n d e  t o d a  á r e a  e n  l a  q u e  s u  
d r e n a j e  v a  a  d a r  a l  c a u c e  p r i n c i p a l  d e  u n a  S u b c u e n c a .  E n  l a  S u b c u e n c a  p u e d e  h a b e r  v a r ia s  m ic r o c u e n c a s .
VI. PROPUESTAS ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CUENCA
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Las microcuencas son unidades pequeñas y a su vez son áreas donde se originan quebradas y riachuelos 
que drenan de las laderas y pendientes altas. También las microcuencas constituyen las unidades 
adecuadas para la planificación de acciones para su manejo.
Desde otro punto de vista, las microcuencas se inician en la naciente de los pequeños cursos de 
agua, uniéndose a las otras corrientes hasta constituirse en la cuenca hidrográfica de un río de gran 
tamaño.
Dentro de una cuenca, subcuenca o micro cuenca, se establece una división identificándose tres 
partes de la cuenca:
• Cuenca alta o cabecera de cuenca; donde se genera o capta y colecta el agua, que se distribuye a lo 
largo de la cuenca.
• Cuenca media o cuello: en este sector es donde se inicia el reparto del agua, para diferentes usos.





B. EL MANEJO DE CUENCAS Y LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON
LOS DESASTRES.
El Manejo de Cuencas es una de las diversas medidas de prevención que debe impulsar la población para 
evitar riesgos.
¿Qué es el manejo de cuencas?
El manejo de cuencas se refiere a la gestión que el hombre realiza en la cuenca para aprovechar, 
proteger y conservar los recursos naturales que le ofrece, con el fin de obtener una producción óptima y 
permanente y así lograr una calidad de vida acorde con sus necesidades y su cultura.
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L a s  a c t i v id a d e s  q u e  r e a l i z a n  l a s  p e r s o n a s  y  s u s  p r á c t i c a s  e n  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  y  c u id a d o  d e  l a  
n a tu r a l e z a ,  c o n s t i t u y e n  e l  e je  d e l  m a n e j o  d e  l a  c u e n c a ;  e s  d e c i r ,  q u e  d e p e n d i e n d o  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  
h o m b r e ,  u n a  c u e n c a  e s t a r á  b i e n  o  m a l  m a n e ja d a .
E l  a g u a  e s  e l  e l e m e n t o  i n t e g r a d o r  p a r a  e l  m a n e j o  d e  c u e n c a s ,  e s  p o r  e s o  q u e  a d q u ie r e  r e l e v a n c i a  
l a  c a l i d a d  y  c a n t i d a d  d e l  l íq u i d o  A d e m á s ,  e l  a g u a  m a n t i e n e  u n  r o l  e s t r a t é g i c o  c u a n d o  s e  h a b l a  d e  M a n e jo  
S o s te n ib le  o  M a n e jo  I n t e g r a l  d e  C u e n c a s .
1. Cuenca y ecosistema
E l  E c o s i s t e m a  e s  u n  s i s t e m a  d in á m ic o  r e la t i v a m e n te  a u tó n o m o  f o r m a d o  p o r  u n a  c o m u n id a d  n a tu r a l  y  s u  
m e d io  a m b ie n te  f í s i c o .  T o d o  E c o s i s te m a  s e  u b i c a  e n  l a  c u e n c a  y  s u s  c o m p o n e n te s  e s t á n  e n  c o n t in u o  
in te r c a m b io  d e  m a te r i a le s  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  m a n u t e n c i ó n  y  r e p r o d u c c ió n  d e  l a  v id a .
2. Los recursos naturales.
S o n  t o d a s  a q u e l l a s  f o r m a s  d e  m a t e r i a  o  e n e r g í a  d e n o m in a d a s  b i e n e s  n a tu r a le s ,  p u e s t a s  e n  l a  n a tu r a le z a  p a r a  
e l  b e n e f i c io  d e  l a  h u m a n i d a d  y  r e p r o d u c c ió n  d e  l a  v id a ,  e n t r e  l a s  q u e  se  e n c u e n t r a  l a  f lo r a ,  f a u n a ,  a g u a ,  
s u e lo ,  a ir e .  E l  b e n e f i c io ,  a c c e s o  y  c o n t r o l  s o b r e  e s to s  r e c u r s o s ,  p o r  p a r te  d e  la s  m u je r e s ,  h o m b r e s ,  g r u p o s  y  
c la s e s  s o c ia le s  se  d a  d e  m a n e r a  d i f e r e n c i a d a  y  c o n  r o le s  b i e n  m a r c a d o s .  E s t a  d i f e r e n c i a  se  d e b e  a  l a  f o r m a  
c o m o  se  o r g a n iz a  e l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o .  E n  n u e s t r a  é p o c a ,  q u e  se  v iv e  u n  s i s t e m a  e c o n ó m ic o  b a s a d o  e n  e l  
m e r c a d o  y  l a  a p r o p ia c ió n  p r i v a d a  d e  l a  r iq u e z a ,  l a  m a y o r í a  d e  l a  p o b la c ió n  d e l  m u n d o  h a  s id o  e x c lu id a ,  p o r  
l a  v i o le n c ia  d e  lo s  q u e  m a n e j a n  e l p o d e r ,  d e  lo s  b e n e f i c io s  d e  l a  n a tu r a le z a ,  s i t u a c ió n  q u e  d e b e  c a m b i a r  p a r a  
q u e  r e a lm e n te  to d o s  t e n g a n  lo s  m is m o s  d e r e c h o s .
E n  e l  c a s o  d e l  r e c u r s o  a g u a ,  s u  a p r o v e c h a m i e n t o  t a m b i é n  e s  d e s i g u a l  e n t r e  l o s  g r u p o s  y  c la s e s  
s o c i a l e s  y  s u  m a l  a p r o v e c h a m i e n t o  p o r  l a  i n d u s t r i a  y  l a s  a c t i v id a d e s  a g r o p e c u a r i a s  h a  g e n e r a d o  u n a  c r i s i s  
d e  a g o ta m ie n to  d e l  l íq u i d o  e n  m u c h o s  l u g a r e s ,  q u e  s e  i n c r e m e n t a  d í a  a  d ía .  P o r  e l l o  e s  m u y  im p o r t a n te  s u  
c o n s e r v a c ió n  y  e l l o  d e p e n d e  d e  r e s t a u r a r  e l  c i c lo  d e l  a g u a  e n  t o d a s  p a r te s .
C o n  e n  t o d o  s i s t e m a ,  l a  c o n s e r v a c ió n  d e l  a g u a ,  e s t á  r e l a c i o n a d a  c o n  o t r o s  a s p e c t o s  d e  l a  c u e n c a ,  
c o m o  e l  s u e lo  y  c o n  l a  c o b e r t u r a  v e g e t a l  p r in c i p a l m e n t e .  L a  c o n s e r v a c ió n  d e l  a g u a  s e  r e a l i z a  m e d i a n te  l a  
im p l e m e n t a c ió n  d e  a c c io n e s  t e n d i e n t e s  a  m e j o r a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  y  l a  c a l i d a d  d e l  a g u a  d e n t r o  d e  l a  
m ic r o c u e n c a ,  p a r a  lo  c u a l  e s  n e c e s a r io  i m p l e m e n t a r  l a s  s ig u i e n t e s  p r á c t i c a s :
E n  m u c h o s  l u g a r e s  d e l  P l a n e t a  s e  p u e d e  a p r e c i a r  l a  f a l t a  d e  a g u a ,  c o m o  d e  lo s  c o n f l i c t o s  p o r  
p o s e s i ó n .  S e  d i c e  q u e  l a  g u e r r a  m u n d ia l  p r ó x i m a  s e r á  p o r  e l  a g u a .  A n t e s  q u e  l l e g u e  e s a  h o r r ib le  
p o s i b i l i d a d ,  e s  m e j o r  q u e  m e j o r e m o s  y  p r o f u n d i c e m o s  n u e s t r o  t r a b a j o  p a r a  l a  c o n s e r v a c ió n  d e  l a s  c u e n c a s  
y  l o s  c ic lo s  d e l  a g u a ,  p a r a  lo  c u a l  s e  r e q u ie r e  c a m b i a r  p r á c t i c a s  h u m a n a s  d e  d i v e r s o  t ip o .
A  m a n e r a  d e  s u g e r e n c i a  p a r a  l a s  c o m u n i d a d e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e l  P r o g r a m a  
F O R T A L E C I M I E N T O  D E  L A  G E S T I Ó N  E F E C T I V A  Y  D E M O C R Á T I C A  D E L  A G U A  Y  
S A N E A M I E N T O  E N  M É X I C O  P A R A  A P O Y A R  E L  L O G R O  D E  L O S  O B J E T I V O S  D E L  M I L E N I O ,  
q u e  i m p u l s a  e l  s i s t e m a  d e  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  M é x i c o  c o n  e l  g o b i e r n o  n a c i o n a l  y  l a s  a u to r i d a d e s  d e  lo s  
e s t a d o s  d e  C h ia p a s ,  T a b a s c o  y  V e r a c r u z ,  o f r e c e m o s  l a s  s ig u i e n t e s  i d e a s  v i n c u l a d a s  c o n  l a  c o n s e r v a c ió n  
d e  l a  m i c r o c u e n c a  y  c u e n c a ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  e l l o  f a v o r e z c a  m a n t e n e r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e l  a g u a :
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CUADRO  7
M E JO R A R  LA  CALIDAD Y DISPO NIBILIDAD DE LOS A G U A  DENTRO  DE LA  M ICRO CUENCA
Objetivo Acción Efecto
M e jo ra m ie n to  
d e  la
d isp o n ib il id a d  
d e l  a g u a
C re a c ió n  de  
á re a s
c o m u n a le s
p ro te g id a s
M a n te n e r  la  
c a l id a d  d e l 
a g u a .
F o re s ta c ió n  y  
re fo re s ta c ió n
O rg a n iz a c ió n  d e l 
p a s to re o
P ro m o v e r  la  
c re a c ió n  d e  z o n a s  
in ta n g ib le s  e n  z o n as  
de  p ro d u c c ió n  de  
a g u a
P ro m o v e r  e l  u so  de  
la  a g r ic u ltu ra  
o rg á n ic a  
T ra ta m ie n to  d e  
a g u a s  s e rv id a s  y  de  
lo s  re s id u o s  só lid o s  
P ro te c c ió n  de  
m a n a n te s
- E v ita r  lo s  p ro c e s o s  d e  e ro s ió n  d e l  su e lo .
- P ro m o v e r  la  n o rm a liz a c ió n  d e  lo s  c ic lo s  h id ro ló g ic o s , e s  d e c ir  
q u e  la s  l lu v ia s  se  d e n  d e  m a n e ra  r e g u la r  e n  e l  t ie m p o  y  e l 
e sp a c io .
- P ro m o v e r  y  f a c i l i ta r  lo s  p ro c e s o s  d e  in f il t r a c ió n  d e l  a g u a  h a c ia  
lo s  a cu ífe ro s .
- D is m in u ir  lo s  e fe c to s  d e  la s  g o ta s  d e  l lu v ia  so b re  e l  su e lo .
- E v a lu a r  la  c a rg a  d e  a n im a le s , e n  f u n c ió n  a  la s  p ra d e ra s  
n a tu ra le s .
- E v ita r  la  q u e m a  d e  p a s to s .
- P ro m o v e r  la  r e c u p e ra c ió n  d e  la  p ra d e ra  n a tu ra l,  c o n  re s ie m b ra s  
d e  p a s to s , im p le m e n ta n d o  c a n c h a s  d e  p a s to re o  ro ta to rio .
- R e c u p e ra c ió n  d e  la  c o b e r tu ra  v e g e ta l .
- P ro m o v e r  e l  e q u ilib r io  d e  lo s  p ro c e s o s  e c o ló g ic o s .
- P ro m o v e r  q u e  la  o fe r ta  d e l  a g u a , s a t is fa g a  la  d e m a n d a  d e l 
m ism o  p o r  la  p o b la c ió n .
- D is m in u c ió n  d e l u so  d e  a g ro q u ím ic o s .
- R e c u p e ra r  la  f e r t i l id a d  n a tu ra l  d e  lo s  su e lo s.
- R e c u p e ra c ió n  d e  la  c a l id a d  d e l a g u a .
- C o n s tru ir  s ilo s , p a ra  d e p ó s ito  d e  e x c re ta s .
- E v ita r  la  c o n ta m in a c ió n  d e  la s  a g u a s  d e  c o n su m o .
- R e d u c ir  lo s  c o s to s  d e  tra ta m ie n to  d e  la s  ag u as .__________________
Fuente: E laboración propia.
CUADRO  8
PR O BLEM Á TIC A  Y PRÁCTICAS: ERO SIÓ N DE SUELO , PÉR D ID A  DE CO BER TU RA  V EG ETA L Y
EN TUR BIAM IEN TO  DEL A G U A
P ro b le m a P rá c tic a s V e n ta ja s S o lu c ió n
E ro s ió n  d e l 
S u e lo
T e r ra z a s  de
fo rm a c ió n
le n ta
In te rc e p ta  la s  a g u a s  d e  
e s c o rre n tía  su p e rfic ia l. 
S u  a p lic a c ió n  se 
re a l iz a  e n  te r re n o s  
ro ta c io n a le s  d o n d e  se 
t ie n e  p e n d ie n te s  
m a y o re s  a l  3 5% .
A n u la  la  v e lo c id a d  d e l a g u a  d e  
e sc o rre n tía .
E v ita  lo s  p ro c e s o s  d e  e ro s ió n  d e  
lo s  su e lo s .
M e jo ra  y  re c u p e ra  la  p ra d e ra  
n a tu ra l  a s í  c o m o  la  a lim e n ta c ió n  
d e l  g a n ad o .
E n  la s  z o n a s  d e  a c u ífe ro s  
p ro m u e v e  la  in f il t ra c ió n  d e l  a g u a . 
L a s  T e r ra z a s  se  re a l iz a n  p a ra  g a n a r  
te r re n o s  a g r íc o la s , c o n  z a n ja s  d e
0 .4  m . d e  a n c h o  p o r  0 .5  m . de  
p ro fu n d id a d , e l  m u ro  su p e r io r  se  
fo rm a  c o n  e l m a te r ia l  e x tra íd o  d e
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P é rd id a  d e
c o b e r tu ra
v e g e ta l
E n tu rb ia m ie n to  d e l 
a g u a
R e tie n e  e l a g u a  d e  
e sc o rre n tía .
S u  a p lic a c ió n  se  h a ce  
Z a n ja s  d e  e n  á re a s  d e  m u y u s  o
in f il tra c ió n . p a s t iz a le s  d e  p u n a .
E s  im p o r ta n te  e n  la s  
z o n a s  d e  p ro d u c c ió n  
de  a cu ífe ro s .
D iq u e s
M e jo ra  y  fa v o re c e  la  
r e c u p e ra c ió n  d e  á rea s  
ag r íc o la s .
E v ita  la  e sc o rre n tía  
c o n c e n tra d a , q u e  h a c e  e l 
m a y o r  d a ñ o
R e fo re s ta c ió n P ro m o v e r  la  a c t iv id a d  fo re s ta l
F o re s ta c ió n
M e jo ra  la  o fe r ta  a m b ie n ta l  e n  
té rm in o s  d e  a g u a  e n  c a l id a d  y  
c an tid ad .
L a  c a l id a d  d e l a ire  e s  m ejo r.
P e rm ite  la  u t i l iz a c ió n  
d e  e sp a c io s  p e q u e ñ o s  y  se  
V iv e ro s  c o n v ie r te  e n  u n a  a c t iv id a d
p ro d u c tiv a .
A  n iv e l  fa m il ia r  
R etiene los m ateriales gruesos. 
S e d im e n ta d o re s  Facilita  la
decantación  del agua
la  z a n ja  y  a y u d a d o  c o n  o tro s  
m a te r ia le s  d e  la  z o n a , c o m o  
p ie d ra s .
E v i ta  la  e ro s ió n  h íd r ic a  e n  
su s  d ife re n te s  fo rm as .
E v i ta  la  p é rd id a  d e  
n u tr ie n te s , p o r  lav a d o .
F a v o re c e  la  p ro d u c c ió n  d e  p a s to s  y  
e l  e s ta b le c im ie n to  d e  á rb o le s .
S e  a p e r tu ra  z a n ja s  de
0 .4 x 0 .4  m  a  e sp a c ia m ie n to s  d e  10 
a  2 0  m  e n  f u n c ió n  a  la  
p e n d ie n te  y  a  la s  
c o n d ic io n e s  c lim á tica s .
D ism in u y e  e l a rra s tre  d e  m a te ria le s  
y  la  so c a v a c ió n  d e l cau ce .
R e c u p e ra  e l  á re a  ú t i l  d e  tra b a jo  
d e n tro  d e  la  p a rc e la .
U t i l iz a  m a te r ia l  d e  la  z o n a  
p r in c ip a lm e n te  p ied ra s .
E l  m u ro  se  a n c la  e n  la s  p a re d e s  d e l 
ta lu d  d e  la  c á rc av a .
L a  b a se  d e l  m u ro  e s  a n c h a  0 .5  m  y  
te rm in a  e n  0 .2 5  m  c o n  u n a  a ltu ra  
m á x im a  d e  1 m .
L o s  d is ta n c ia m ie n to s  e n tre  d iq u e s  
d e b e n  s e r  l in e a le s , e n tre  la  p a r te  
a lta  d e l  d iq u e  in fe r io r  y  la  b a s e  d e  
la  s ig u ien te .
M e jo ra  la  o fe r ta  a m b ie n ta l,  e n  
to d o s  su s  c o m p o n e n te s .
R e a l iz a r  e s ta s  a c t iv id a d e s  
u til iz a n d o  e sp e c ie s  d e  la  z o n a  o 
c o m b in a n d o  c o n  e sp e c ie s  e x ó tic a s  
S o lu c io n a  lo s  p ro b le m a s  d e  
c o n ta m in a c ió n  d e l  a ire .
P ro m u e v e  la  in f i l t r a c ió n  d e l a g u a  
d e  la s  llu v ia s , a  tra v é s  d e  la  
h o ja ra sc a .
F a v o re c ie n d o  la  fo rm a c ió n  d e  
m a n a n te s .
R e g u la  e l  c ic lo  h id ro ló g ic o  e n  la  
c u en c a .
D is p o n ib ilid a d  d e  p la n to n e s , p a ra  
re g e n e ra r  la s  á re a s  s in  v e g e ta c ió n  
o  lo s  b o rd e s  d e  la s  c h a c ra s .
T e n e r  p la n to n e s  a d a p ta d o s  a  la s  
c o n d ic io n e s  d e  c lim a  d o m in a n te  
F a c il i ta  e l c o n su m o  d e  la s  ag u as , 
e n  fu e n te s  su p e rf ic ia le s , r ia c h u e lo s  
y  a ce q u ia s .__________________________
Fuente: Elaboración propia.
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P a r a  u n  m e j o r  m a n te n im ie n to  d e  la s  m ic r o c u e n c a s  y  c u e n c a s ,  se  r e c o m ie n d a  l a  im p le m e n ta c ió n  d e  s i s t e m a s  
a g r o f o r e s t a le s ,  q u e  d e b e n  i n c l u i r  e le m e n to s  c o n  á r b o le s  m a d e r a b le s ,  f o r r a je r o s ,  f r u t a l e s  y  d e  u s o s  m ú lt ip le s .
L a  a g r o f o r e s t e r í a  s e  c o n c ib e  c o m o  u n  n o m b r e  g e n é r i c o  p a r a  lo s  s i s t e m a s  d e  u s o  d e l  s u e lo  e n  lo s  
c u a l e s  l a s  e s p e c i e s  p e r e n n e s  l e ñ o s a s  ( á r b o l e s  y  a r b u s t o s )  s e  d e s a r r o l l a n  e n  a s o c i a c i ó n  c o n  p l a n t a s  
h e r b á c e a s  ( c u l t i v o s ,  p a s t o s )  y / o  g a n a d o  e n  u n  a r r e g l o  e s p a c i a l  y / o  t e m p o r a l ,  lo  c u a l  p e r m i t e  i n t e r a c c io n e s  
e c o l ó g i c a s  y  e c o n ó m i c a s  e n t r e  e l  á r b o l  y  l o s  c o m p o n e n t e s  n o  a r b ó r e o s  d e l  s i s t e m a  ( Y o u n g ,  1 9 8 9 ) .  E n  
o p i n ió n  d e  N a i r  ( 1 9 9 0 ) ,  d i c h o  a r r e g l o  e s  i n t e n c io n a l ,  r e p r e s e n t a  u n a  f o r m a  d e  u s o  in te g r a d o  d e l  s u e lo  q u e  
i n v o lu c r a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l i b e r a d a  d e  u n a  m e z c l a  d e  á r b o le s  y  o t r o s  p e r e n n e s  l e ñ o s o s  e n  c a m p o s  
a g r í c o l a s  y / o  g a n a d e r o s  p a r a  o b t e n e r  b e n e f i c i o s  d e  l a s  i n t e r a c c io n e s  e c o l ó g i c a s  y  e c o n ó m ic a s .
L a  A g r o f o r e s t e r í a  e s  u n  s i s t e m a  d e  m a n e j o  s u s te n t a b l e  q u e  p e r m i t e  i n c r e m e n t a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  
e n  g e n e r a l ;  c o m b i n a  lo s  c u l t i v o s  a g r íc o la s ,  c u l t i v o s  f o r e s t a l e s ,  p l a n t a s  l e ñ o s a s  y /o  a n im a le s  s i m u l t á n e a  o  
s e c u e n c i a l m e n t e  e n  l a  m i s m a  s u p e r f i c i e  d e  t i e r r a ;  a p l i c a  p r á c t i c a s  d e  m a n e j o  q u e  s o n  c o m p a t ib l e s  c o n  lo s  
p a t r o n e s  c u l t u r a l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  lo c a l .
1. Ventajas de la agroforestería
E l  i n c r e m e n to  d e  l a  e r o s ió n  d e l  s u e lo  y  l a  p é r d id a  d e  l a  f e r t i l id a d  s o n  l a s  d o s  c a u s a s  m á s  im p o r t a n te s  d e  l a  
r e d u c c ió n  d e  s u  c a p a c id a d  p r o d u c t iv a ,  p o r  e l lo ,  lo s  b e n e f i c io s  e c o ló g ic o s  q u e  u n  s i s t e m a  d e  u s o  d e l  s u e lo  
d e b e  g a r a n t iz a r ,  so n :
1. C o n s e r v a r  e l  s u e lo  y  s u  f e r t i l id a d
2 . R e s t a u r a r  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  d e  l a s  t i e r r a s  d e g r a d a d a s
3 . P r e s e n t a r  t a s a s  d e  e s c u r r i m ie n t o  m ín i m a s
4 . C o n s e r v a r  l a  b i o d iv e r s i d a d
E n  l a s  á r e a s  d e f o r e s t a d a s  d e  l a  c u e n c a  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  e v i t a r  e l  d e te r io r o  y  r e s t a u r a r  lo s  
e c o s i s t e m a s  i n i c i a  c o n  l a  r e c u p e r a c ió n  d e  lo s  s u e lo s ,  e n  e l l o s  s e  r e a l i z a n  f u n c io n e s  i m p o r t a n t e s  c o m o  la  
a c u m u l a c ió n  e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n ic a ,  l a  c u a l  m a n t i e n e  l a  f e r t i l i d a d  d e l  s u e lo  d e  l a  
s ig u i e n t e  m a n e r a :
•  E n  s i s t e m a s  d e  b a jo s  i n s u m o s ,  p r o v e e  u n a  b u e n a  c a n t i d a d  d e  n u t r i e n t e s ,  e v i t a n d o  l a  l i x i v i a c i ó n  y  
g a r a n t i z a d o  e l  p r o c e s o  d e  m in e r a l i z a c ió n .
•  E n  s i s t e m a s  d e  a l t o s  i n s u m o s ,  p e r m i t e  u n  u s o  e f i c ie n t e  d e  l o s  f e r t i l i z a n t e s ,  a t r i b u i b l e  a l
i n c r e m e n t o  d e  l a  C a p a c id a d  d e  I n t e r c a m b i o  C a t i ó n i c o  ( C I C )  y  a  u n  m a y o r  r e c i c l a je  y  a p o r ta c i ó n
d e  m ic r o n u t r i e n t e s .
•  M a n t ie n e  e n  b u e n a s  c o n d ic i o n e s  l a s  p r o p i e d a d e s  f í s i c a s  d e l  s u e lo ,  i n c l u y e n d o  l a  c a p a c i d a d  d e  
r e t e n c i ó n  d e  a g u a .
L o s  á r b o le s  y  a r b u s to s  c u m p l e n  f u n c io n e s  i m p o r t a n t e s  e n  e l  c o n t r o l  d e  l a  e r o s ió n ,  a  s a b e r :
•  I n c r e m e n t a n  l a  c u b ie r t a  d e l  s u e lo
•  C o n d u c e n  a  u n  p r o g r e s i v o  d e s a r r o l l o  d e  t e r r a z a s  y  b o r d e s  p o r  m e d i o  d e  l a  a c u m u l a c ió n  d e  s u e lo  e n  
l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e  l a s  b a r r e r a s  v i v a s
•  I n c r e m e n t a n  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  s u e lo  a  l a  e r o s ió n ,  a t r i b u i b le  a  l a  p r e s e n c i a  d e  m a t e r i a  o r g á n ic a
•  E s t a b i l i z a n  l a  e s t r u c t u r a  d e l  s u e lo  a  t r a v é s  d e  l o s  s i s t e m a s  r a d ic u la r e s
•  I n t e r c e p t a n  l a  p r e c i p i t a c i ó n  y  r e d u c e n  l a  e n e r g í a  c i n é t i c a  d e  l a  l lu v ia .
C. LA AGROFORESTERÍA
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•  A l t a  p r o d u c c i ó n  d e  b i o m a s a
•  F i j a c i ó n  d e  n i t r ó g e n o
•  A l t o  c o n te n i d o  d e  n u t r i e n t e s  e n  l a  b i o m a s a ,  i n c l u y e n d o  l a s  r a íc e s
•  D e  m o d e r a d a  a  a l t a  t a s a  d e  d e s c o m p o s i c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n ic a
L a  a g r o f o r e s t e r í a ,  a p a r t e  d e  l o s  á r b o le s ,  i n c lu y e  o t r o s  e l e m e n t o s  n o  a r b ó r e o s ,  p o r  lo  q u e  p r o v e e  
b e n e f i c i o s  m a y o r e s  a  lo s  y a  d e s c r i t o s ;  a s í ,  d iv e r s o s  i n v e s t i g a d o r e s  c o m o  N a i r  ( 1 9 9 0 ) ,  V e r g a r a  y  
M a c D i c k e n  ( 1 9 9 0  b )  y  Y o u n g  ( 1 9 8 9 ) ,  a t r i b u y e n  v e n ta j a s  a  e s t a  e c o t e c n ia :
•  O p t i m i z a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  e s p a c io  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  d i f e r e n t e s  e s t r a t o s  f o l i a r e s ,  lo  q u e  h a c e  m á s  
e f i c ie n t e  l a  a b s o r c i ó n  n u t r im e n ta l  y  e l  u s o  d e  l a  r a d i a c i ó n  s o l a r  y  d e  l a  h u m e d a d  d e l  s u e lo .
•  M e j o r a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s ,  q u í m i c a s  y  b i o ló g i c a s  d e l  s u e lo  d e b id o  a  l a  a c c ió n  d e  l a s  r a íc e s ,  
q u e  p u e d e n  in t r o d u c i r s e  h a s t a  lo s  h o r i z o n t e s  B  y  C ; lo s  n u t r i e n t e s  e x t r a íd o s  c i r c u l a n  h a c i a  lo s  
t a l l o s ,  h o j a s ,  r a m a s  y  r a íc e s  s u p e r f i c i a l e s  d e  lo s  á r b o le s ,  c u a n d o  e s t a  b i o m a s a  c a e  y  s e  m in e r a l i z a ,  
s e  c i e r r a n  lo s  c ic lo s  b i o g e o q u í m ic o s ;  d e  e s t a  f o r m a ,  l a  a g r o f o r e s t e r í a  f a v o r e c e  u n  r e c i c l a je  m á s  
c e r r a d o  d e  n u t r i e n t e s .
•  I n c r e m e n t a  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  r e l a c i ó n  c o n  lo s  m o n o c u l t i v o s ,  e x p l i c a b l e  e n  p a r t e  a  q u e  e l  d a ñ o  a  
u n  d e t e r m i n a d o  c o m p o n e n t e  d e l  s i s t e m a  s e  c o m p e n s a  c o n  e l  c r e c im i e n t o  v i g o r o s o  d e  l a s  e s p e c i e s  
n o  d a ñ a d a s .
•  R e d u c e  l a  e r o s i ó n  h í d r i c a  d e l  s u e lo  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  v a r io s  d o s e l e s  y  p o r  l a  c a p a c i d a d  d e  lo s  
t a l l o s  y  l a s  r a íc e s  s u p e r f i c i a l e s  p a r a  a b a t i r  l a  e n e r g í a  c i n é t i c a  d e  l a  g o t a  d e  l lu v ia .
•  G e n e r a  c o n d ic i o n e s  m ic r o c l i m á t i c a s  p o r q u e  l a s  c o p a s  d e  lo s  á r b o le s  i m p i d e n  l a  p e n e t r a c i ó n  
e x c e s i v a  d e  r a d i a c i ó n  s o l a r  d u r a n te  e l  d í a  y  l a s  p é r d id a s  d e  c a l o r  d u r a n te  l a  n o c h e .
•  E v i t a  g a s t o s  p o r  l a  s u s t i t u c i ó n  p e r i ó d i c a  d e  p o s t e s  o  s o p o r t e s  d e  m a d e r a  p a r a  p l a n t a s  t r e p a d o r a s  y  
c u l t i v o s ,  c o m o  e l  c a s o  d e  l a  v a in i l l a .
•  H a c e  e f i c ie n t e  e l  u s o  d e  l a  s o m b r a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  d o n d e  l a s  l l u v i a s  s o n  a b u n d a n t e s  y  l a s  
t e m p e r a t u r a s  m u y  e x t r e m a s .
L a s  p r á c t i c a s  a g r o f o r e s t a l e s  p u e d e n  u t i l i z a r s e  p a r a  e v i t a r  l a  e r o s i ó n ,  p a r a  e l lo  s e  d i s e ñ a n  a r r e g lo s  
e s p e c í f i c o s ,  c o m o :
a )  C o m b in a c io n e s  d e  á r b o le s  c o n  c u l t i v o s
b )  C u l t i v o s  e n  c a l l e j o n e s  y  b a r r e r a s  v i v a s  ( c o n  m a y o r  p o t e n c i a l  e n  p e n d ie n t e s  e x c e s i v a s )
c )  P r á c t i c a s  s i l v o p a s to r i l e s
E n  o c a s io n e s ,  l o s  s i s t e m a s  a g r o f o r e s t a l e s  s e  d i s e ñ a n  p a r a  r e s t a u r a r  l a  f e r t i l i d a d  d e l  s u e lo ,  e s to s  
a r r e g l o s  p u e d e n  s e r :
a )  B a r b e c h o s  m e j o r a d o s
b )  Á r b o l e s  e n  a s o c i a c i ó n  c o n  c u l t i v o s  p e r e n n e s
c )  Á r b o l e s  e n  a s o c i a c i ó n  c o n  c u l t i v o s  a n u a l e s
d )  H u e r t o s  f a m i l i a r e s
e )  C u l t i v o s  e n  c a l l e j o n e s
f )  R o m p e v i e n to s
g )  A s o c i a c i o n e s  d e  á r b o le s  c o n  p a s t o s
Los árboles también mejoran la fertilidad del suelo donde destacan las siguientes propiedades:
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Un sistema agroforestal puede considerarse como una forma de uso del suelo específica de una localidad y 
descrito de acuerdo a su composición y arreglo biológico, nivel de manejo técnico y características 
socioeconómicas.
Un subsistema agroforestal se refiere a una parte del sistema con roles, contenido y complejidad 
más restringidos que el sistema. Por ejemplo, en un sistema agrosilvícola pueden existir el subsistema de 
plantas alimenticias, el subsistema de productos combustibles, el subsistema de productos comerciales, y 
otros.
Una práctica agroforestal denota una operación específica en una unidad de manejo y consiste en 
arreglos entre los componentes agroforestales. Tomando el ejemplo anterior, el sistema agrosilvícola 
puede tener la práctica de cultivos en callejones, la de barreras vivas, la de rompevientos. A una 
innovación o mejoramiento agroforestal por medio de la intervención científica se le llama tecnología 
agroforestal.
La clasificación en Agroforestería es necesaria para construir un esquema que nos ayude a 
evaluar los sistemas y desarrollar planes de acción para su mejoramiento.
Los criterios usuales para clasificar sistemas y prácticas agroforestales son: a) la estructura del 
sistema (naturaleza y arreglo de los componentes); b) la función del sistema (papel y beneficios de los 
componentes); c) las zonas agroecológicas donde el sistema se encuentra o se adopta, y d) las escalas 
socioeconómicas y los niveles de manejo del sistema.
Los aspectos funcionales los cuales pueden ser: a) productivos: forraje, alimento, combustible, y
b) protectores: rompevientos, setos, conservación de suelos, manejo del agua, y los estructurales (arreglo 
de los componentes, incluyendo mezclas espaciales, arreglo temporal, entre otros factores), 
principalmente de los componentes leñosos, son la base para categorizar los sistemas, y con los factores 
socioeconómicos y agroecológicos tales sistemas se agrupan.
De esta manera, se puede hablar de un sistema agrosilvícola de alimentos en la sierra subhúmeda 
a nivel de subsistencia; un sistema agrosilvopastoril para producción de alimento, conservación de suelo y 
agua en serranías húmedas tropicales, otros.
A continuación se presentan algunas tecnologías agroforestales (con sus modalidades), las cuales, 
a diferencia de las prácticas, denotan un arreglo más detallado y específico de los componentes que 
pueden implementarse en municipios de la región.
a) Cultivos bajo cubierta arbolada
Son todas las combinaciones de árboles y cultivos en las que el componente leñoso crea un piso 
superior que cubre a los cultivos. Las características estructurales de esta tecnología son: tecnología 
agrosilvícola con una arreglo espacial mixto o zonal, aquí los árboles se plantan al azar; denso o disperso, 
es decir, la cubierta arbolada es tupida o abierta; estratos sencillos; el arreglo temporal es simultáneo. 
Aquí en el sotobosque pueden establecerse las gramíneas para la alimentación del ganado.
Árboles en hilera en Tierras de Cultivo. Se trata de árboles de uso múltiple, por ejemplo frutales, 
dispuestos en hileras perpendiculares a la pendiente del terreno, como puede ser el caso de la palma africana.
2. Clasificación y diseño de los sistemas agroforestales
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b) Producción animal bajo cubierta arbolada
Esta categoría tiene las mismas características estructurales que la anterior, pero se diferencia en
la presencia de los componentes; aquí, un estrato de árboles cubre un piso inferior dedicado a la
producción animal; se tienen las siguientes modalidades.
Producción de pastura. Bajo Árboles Dispersos o Bajo un Bosque. Los animales se alimentan en 
los pastizales deliberadamente plantados bajo los árboles, esto podría establecerse en los acahuales
Producción animal en parcelas con plantaciones. Los animales pastorean en las plantaciones,
como podría ser en el caso en las plantaciones de palma africana.
c) Agrobosques
Su estructura se asemeja a los bosques naturales por la diversidad de especies vegetales en 
multiestratos coexistiendo con los animales; es una tecnología agrosilvícola o agrosilvopastoril, la cual 
tiene un arreglo espacial mixto, denso y en multiestratos; el arreglo temporal es simultáneo, excepto por 
ciertos componentes que se pueden cultivar ocasionalmente. Aquí identificamos las siguientes modalidades.
Huertos familiares. Son bosques pequeños de plantas útiles que se localizan cerca de las casas; 
generalmente hay una gran variedad de especies vegetales y animales.
3. Tecnologías agroforestales con arreglo ineal
El denominador común es que todas las tecnologías aparecen en líneas. La línea, o franja cuando hay más 
de una hilera de plantas, puede ser una asociación de perennes leñosas con cultivos o solamente de 
perennes leñosas. En el último caso, para que se considere agroforestería, es necesario que exista alguna 
relación entre la línea leñosa y cultivos temporales o con animales que se beneficien directamente de los 
productos del árbol. En las áreas de las sierras de la región podrían implementarse:
Rompevientos. Se construyen para proteger cultivos o animales de la acción del viento, además 
de que puede obtenerse madera de ellos; pueden tener una o varias capas arboladas. En la zona puede 
destacar Gliricidia sepium.
Plantación de linderos. Su propósito es delimitar parcelas; los árboles pueden ser podados, 
descopados, deshierbados o derribados, dependiendo del producto deseado. Aquí es promisorio el palo 
mulato, la guazima, el cuajilote en los potreros.
Setos vivos. Son arbustos o matorrales que sirven como barreras continuas; generalmente se 
recortan para formar una masa de hojas y ramas entretejidas. También se utilizan para encerrar y 
alimentar animales, formar terrazas, controlar la erosión, entre otros propósitos. Aquí destaca las especies 
de guajes (Leucaena sp.)
Cercas vivas. Son árboles que sustituyen a los postes en el establecimiento de cercas; por lo regular se 
unen con alambre de púas, redes de alambre y tablones, esto tendía un gran potencial en los potreros.
Cultivos en callejones. Son hileras de árboles u otras plantas en parcelas agrícolas; los cultivos se 
desarrollan entre los surcos de árboles; esta categoría es muy importante por desempeñar un excelente 
papel en el mejoramiento de la fertilidad del suelo y en el control de la erosión, puede fácilmente
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i n te g r a r s e  a  lo s  s i s t e m a s  a g r íc o la s  d e  m i lp a . ,  y  e n  l a  g a n a d e r í a ,  d o n d e  p u e d e n  d e s t a c a r  l o s  g u a je s .  E n  l a  
z o n a  d e  l o m e r í o s  e s to  e s  p r o m is o r io .
4. Para las áreas de uso urbano
a) Cosecha de agua de lluvia
S e  r e c o m ie n d a  q u e  p a r a  l a s  c o m u n i d a d e s  r u r a l e s  d e  lo s  m u n ic i p io s  r u r a l e s  d e  e s t a s  r e g io n e s ,  e n  
lo s  t e c h o s  d e  l a s  c a s a s  s e  p r o m u é v e la  r e c o l e c c ió n  d e  a g u a  d e  a z o t e a s ,  l a  c u a l  s e  p u e d e  d e s t i n a r  a  u s o  
d o m e s t i c o .  E s t a  e s t r a t e g i a  a u x i l i a r í a  q u e  l a s  c o m u n i d a d e s  q u e  c a r e c e n  d e  t o m a s  d o m ic i l i a r a s  d i s p o n g a n  
d e  d i c h o  l íq u id o .
b) Huertos familiares
E n  e l  á r e a  r u r a l  l a s  c a s a s  d i s p o n e n  d e  p a t i o s  a h í  p u e d e n  p r o m o v e r s e  lo s  h u e r to s  f a m i l i a r e s  q u e  
c o n  e l  a g u a  c o s e c h a d a  d e  l a  l l u v i a  s e  t e n d r í a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r i e g o .
c) Saneamiento y tratamiento de agua
A g u a  d e  l l u v i a  y  n o r i a s
E l  a g u a  p r o v e n ie n t e  d e  l a s  n o r i a s  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  c o n s u m o  h u m a n o ,  e s  r e c o m e n d a b l e  h e r v i r l a ;  
o  b i e n  u t i l i z a r  f i l t r o s  d e  c a n t e r a  y / o  a r e n a .  E s to  t a m b i é n  e s  a p l i c a b l e  a l  a g u a  p r o v e n ie n t e  d e  a z o t e a s .
D i s p o s i c i ó n  in d iv i d u a l  d e  a g u a  n e g r a s
P a r a  l a s  c a s a s  d e  l o s  p e q u e ñ o s  p o b l a d o s  s e  r e c o m ie n d a  l a  f o s a  s é p t i c a  c o m o  u n a  v í a  p a r a  a t e n d e r  
l a s  a g u a s  r e s i d u a l e s  d o m ic i l i a r i a s .
d) Letrinas
P a r a  l a s  c o m u n i d a d e s  r u r a l e s  c a r e n te s  d e  a g u a  a  n i v e l  d o m ic i l i a r e s  s e  r e c o m ie n d a  i m p u l s a r  l a s  
l e t r i n a s  p a r a  l a  d i s p o s i c ió n  d e  e x c r e ta s .
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